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93429 OTAZU LLANA, ALFONSO DE: El «igualitarismo vasco». - Editorial Txer-
toa (<<Mito y realidad»). - San Sebastián, 1973. - 466, p. (19,5 x 13). 
Estudio interpretativo de la evolución histórica del pueblo vasco, bajo la 
perspectiva de la historia social. Adoptando una posición crítica del tradi-
cional <<Ígualitarismo» y de la «democracia» foral vasca, analiza la formación 
de la ideología «igualitaria» a partir del siglo XVI, como un elemento de 
idealización del pasado. Por el contrario, el autor planteaia existencia y 
la fuerza de una oligarquía señorial, cuyos perfiles e insercjón en los gru-
pos aristocráticos o mercantiles no queda lo suficientemeIlte delimitada. 
La obra se fundamenta en un buen conocimiento de la bibliografía y fuen-
tes impresas, aun cuando se abusa de obras demasiado generales (Valde-
avellano, Caro Baroja, Pierre León) y de la extensión de algunas notas a 
pie de página. Cierra la obra una amplia recapitulación. Cinco documentos 
en apéndice. - P. M. • 
93430 GARCfA LAFORGA, AGUSTíN: Mutilados de guerra por la patria. Histo-
ria (soldados viejos y estropeados), siglos XVI al XX. - Imprenta 
Heraldo de Aragón. - Zaragoza, 1971. - 418 p. (24,5 x 17,5). 
Con la publicación, unas veces resumida y otras no, de las principales nor-
mas dictadas para la protección de los mutilados de guerra, fi:l autor nos 
da una idea de la actuación de los distintos gobernantes españoles respec-
to a este problema. En realidad la obra abarca desde Alfonso X hasta 
nuestros días, pero de los tres primeros siglos sólo da un pequeño resu-
men (p. 13-26), referido únicamente al reino de Castilla. In,tercala algún 
esquema de los hechos acaecidos en un momento determinado, así como 
opiniones de pensadores de las épocas que trata. Su principal valor reside 
en la localización y publicación de fuentes. - A. V. 
93431 GUERRA, ARCADIO: La minería en Extremadura en los siglos XVI, 
XVII Y XVIII. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVIII, núm. 3 (1972), 425440. 
Noticias históricas de las explotaciones mineras extremeñas según la obra 
de Nicasio Antón Valle, El minero español (Madrid, 1841). En total se han 
inventariado 173 yacimientos (75 de plata, 63 de oro, 20 de cobre, 6 de 
plomo, 3 de caparrosa, 2 de azufre, 2 de estaño, 1 de azogue y 1 de hie-
rro).-J. C. 
93432 PESCADOR DEL Hoyo, MARiA DEL CARMEN: Los gremios de artesanos de 
Zamora. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXXVI (1973), 13-60. 
Monografía acerca de la organización de tales agrupaciones a partir sobre 
todo de la documentación del Archivo Municipal de Zamora, en los si-
glos XVI-XVIII. Se estudian la jerarquía profesional, deberes y derechos del 
gremio, control de la producción, festividades y celebraciones profesiona-
les.-J. An. 
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93433 MARTfNEZ BARA, J. A.: Catálogo de informaciones genealógicas de la 
Inquisición de Córdoba conservadas en el Archivo Histórico Nacio-
nal. - Presentación de LUIS SÁNCHEZ BELDA. - Prólogo de JosÉ ANTO-
NIO DE BONILLA y MIR. - Edición de la Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas. Diputación Provincial de Jaén. Instituto de Estu-
dios Gienenses del C.S.LC. - Madrid, 1970. - Vol. 1: xx + 671 p.; 
vol. II: 542 p. (24 X 16,5). 
Catálogo de expedientes de informaciones sobre limpieza de sangre de 1977 
individuos agrupados por orden alfabético y adscritos a la Inquisición de 
Córdoba, desde mediados del siglo XVI al primer tercio del siglo XIX. Los 
datos que se mencionan de los individuos reseñados son: naturaleza y ve-
cindad, profesión, oficios o cargos pretendidos, fecha y genealogía del pre-
tendiente y su mujer, si fuese casado. Valiosísimo índice onomástico y 
geográfico. - R. G. C. 
93434 PÉREZ SARMIENTO, HORACIO: Certificaciones de armas de las Astu-
rias de Santillana. - «Altamira» (Santander), II (1971), 177-208. 
Relación- de varias certificaciones de armas concedidas en los siglos XVII 
y XVIII a algunos habitantes de distintos pueblos de la abadía y la juris-
dicción de Santillana. - A. V. 
93435 MAZA SOLANO, TOMÁS: El municipio de Villaverde de Trucios. En-
clave montañés en la provincia de Vizcaya. - «Altamira» (Santan-
der), II (1971), 89-104. 
Breve estudio de la particular situación jurídico-administrativa de este 
municipio. Se basa en una serie de documentos fechados en diversas épo-
cas, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. - A. V. 
93436 SCH OLZ, Jo HANNES-MICHEL: Colecciones españolas de jurispruden-
cia y dictámenes en el antiguo régimen. - Traducción por JORGE LA-
LINDE JÜRSS. - «Temis» (Facultad de Derecho de Zaragoza), núm. 
29-32 (1971-1972); 211-229. 
Versión española del trabajo reseñado en su original alemán en IHE n.' 
77649.-J. F. R. 
93437 EGufBAR y MUÑIZ, JUAN JOSÉ DE: El Cristo de Zalamea. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 2 (1971), 267-301, 4 
láms. 
Noticias históricas, literarias y legendarias en torno a la devoción popular, 
a partir del año 1586, a esta imagen conservada en Zalamea de la Serena 
(Badajoz) y que parece ser una talla de mediados del siglo XVI. - J. C. 
93438 MuÑoz BURGOS, J OSÉ: Breve historia de la iglesia colegial de Ante-
quera. - Prólogo de FRANCISCO BLÁZQUEZ BORES. - Publicaciones de 
la «Biblioteca Antequerana». - Antequera,_ 1968. - 65 p. +4 láms. 
(19 X 13,5). 
Breve historia del primer siglo de existencia de dicha iglesia colegial, fun-
dada en 1503 y suprimida en 1851. Se basa, sobre todo, en sus libros de 
actas. Los dos últimos capítulos están dedicados a sus canónigos más im-
portantes. En apéndice se transcriben tres fragmentos correspondientes a 
los tres primeros libros de actas; son copias de documentos referentes al 
funcionamiento interno de este cabildo. - A. V. 
93439 FERNÁNDEZ SERRANO, FRANCISCO: Otras noticias sobre obispos auxilia-
res en Plasencia. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXV, núm. 
50 (1972), 351-377. 
Cf. IHE n.O 84062. Nuevas notas biográficas de los siguientes obispos auxi-
liares: Pedro de Villalobos O. S. A. (1475-1486); García Bayón de Car-
vajal (1493-1525); García de Sahagún O. de M. (1501-1514), Sancho Díaz 
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de Trujillo (1539-1570); Juan de Castillo (1564-1593); Pablo Pacheco (1605-
1616); Juan Pérez de Espinosa O. F. M. (1600-1620); Luis de Camargo (1622-
1665); Francisco Roche de Villagutierre y Chumacero O. S. A. (1646-1661); 
Alonso García de Losada O. S. A. (1672-1684). Utiliza documentación inédita 
del Archivo Nacional de Madrid y de los archivos parroquiales de la dió-
cesis de Plasencia. Publica en el apéndice tres documentos (1671-1676) del 
archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la parroquia de Berzo-
cana.-J. C. 
93440 MASOLIVER O. C., ALEJANDRO: Votos, consejos y vida interior en la 
" congregación cisterciense de la Corona de Aragón. - En «Los con-
sejos evangélicos en la tradición monástica» (IHE n.O 93094), 217-232. 
Estudio del tema a través de las fuentes jurídicas y comentarios doctrina-
les internos de los siglos XVII al XIX. Como corresponde a la penetración 
en los tales tardíos claustros de la mentalidad escolástica, en detrimento 
de la monástica, al voto específico benedictino de la conversio morum han 
sustituido los clásicos y genéricos de la obediencia y castidad, además 
del de pobreza. :e.ste s"e vio alterado por la relajación de los peculios. Se 
dan algunos datos sobre la meditación privada obligatoria y los ofiCios 
divinos: ....:.. A. L. "" " 
93441 Definiciones de la Congregación de Castilla de 1504. - «Cistercium» 
(Viaceli, Cóbreces, Santander), XXV, núm. 132 (1974), 279-288. 
TranscripCión de las mismas. Contienen no"rmas sobre múltiples aspectos 
de la vida claustral cotidiana, tales como litúrgicas, sobre los estudios, 
económicas; disciplinarias, relativas a las formalidades jurídicas internas, 
al sostenimiento a costa de las casas todas de la Congregación de San 
Salvador de Salamanca, etc. Ailuncia la publicación de todas las defini-
ciones de la Congregación, de las que dice faltarle sólo el hallazgo de al-
gunas. - A. L. 
93442 BENITO y DURÁN, ÁNGEL: Datos para la historia del monasterio de 
San Basilio de Granada. V. - «Studia Monastica» (Montserrat), XIV, 
núm. 1 (1972), 153-181. 
Cf. IHE n.O' 57462, 75507 Y 82517. Continúa este trabajo con las mismas ca-
racterísticas y utiliza las mismas fuentes. Lista de los 131 ordenados «in 
sacris» desde el siglo XVII hasta 1835, noticias históricas de la actividad 
pastoral de los monjes basilios, de la Hermandád de Nuestra Señora del 
Destierro del gremio de especieros de Granada y de la historia del monas-
terio. Publica un documento procedente del Archivo Diocesano de Grana-
da (1746).-J. C. 
93443 ACEBAL LUJÁN O. F.M., MARIANO: Fundación del convento de los 
Llanos (Albacete). - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), núm. 134-
135 (1974), 203-214. " 
Reunión de noticias sobre la fundación del citado convento franciscano de 
Los Llanos, extramuros de Albacete, en 1672,- y algunas noticias más sobre 
el mismo, hasta su supresión en 1836. Transcripción de un corto manus-
crito con datos sobre dicho convento, existente en el archivo de la Dipu-
tación Provincial de Albacete. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos culturales 
93444 MENÉNDEZ DE LA PUENTE, LAUREANO: Historia de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Huesca. - Publicaciones de la Caja" de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. - Zaragoza, 1970. - 191 p. 
Rec. J. Riera. «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Salaman-
ca), IX (1970), 250-251. Historia de esta Facultad desde sus orígenes hasta 
su cierre a fines del siglo XVIII, utilizando documentación procedente del 
Archivo Histórico Provincial de Huesca. - J. S. 
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93445 TRITHEMIUS, JOHANNES: In Praise oi Scribes. De laude scriptorum.-
Edited with introduction by KLAUS ARNOLD. - Translated by ROLAND 
BEHRENDT, O. S. B. - Ed. Monastic Manuscript Microfilm Library; 
Saint John's Abbey and University. - Collegeville (Minnesota), 1974.-
x + 11 p., 6 láms. (21 X 14). 6,50 dólares. 
Edición crítica de la obra en cuestión -curioso alegato en pro del manus-
crito, a raíz de la invención de la imprenta- del abad benedictino de 
Sponheim y Santiago de Würzburgo), Juan Tritemio (1462-1516), conside-
rado como uno de los más elevados representantes del primitivo humanis-
mo germánico. Nos interesa destacar la profunda huella dejada en él por 
Isidoro de Sevilla. De éste proceden sus noticias sobre la bibliofilia en la 
antigüedad. - A. L. 
93446 RODRIGUES, MANUEL AUGUSTO: Aspectos da presen9a árabe no «Itine-
rário da Terra Santa» de Fr. Panaleáo de "Aveiro. - En «Actas. IV 
Congresso de Estudos Arabes» (IHE n.O 93047), 397443. 
Interesante estudio del tema islámico (arabo-turco) en este relato de viaje 
a Palestina, publicado en 1583, que se distingue de relatos portugueses coe-
táneos por su detalle, realismo e interés en cOmprender la situación so-
cial de aquellos territorios del imperio turco. Aunque no se hacen parale-
lismos con textos españoles contemporáneos, se mencionan las ediciones de 
Rodrigo de Yepes (Valladolid, 1587), Francisco Guerrero (Valencia, "1590), 
Juan Ceverio de Vera (Roma, 1596), Pedro Gómez Durán (Madrid, 1609), 
Antonio del Castillo (Madrid, 1654) y Diego de Mérida, publicada por 
A. Rodríguez Moñino en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
XVIII (1945), 115-187. - M. E. 
93447 POUSA, PATRIA C. DE: «La Celestina» y el «Lazarillo de Tormes». - «Lo-
" tería» (Panamá), núm. 217 (1974), 10-16. 
Breve trabajo sobre las dos conocidas obras de la literatura española, ha-
ciendo hincapié en los caracteres de sus personajes. - M. C. F. 
93448 MATILLA TASroN, ANTONIO: Restauración de obras de arte en las 
Descalzas Reales (siglos XVII y XVIII). - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVI (1973), 221-230. 
Noticia y transcripción de documentos sobre restauración del retablo 
(1646) y órgano (1780) de este monasterio. Notas. - J. An. 
93449 GONZÁLEZ ECHEGARAY, CARMEN: Artistas montañeses en Vizcaya y 
Alava. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 3 (1971), 69-80. 
Utilizando datos contenidos en su propia obra Documentos para la historia 
del arte en Cantabria, el autor comenta documentación relativa a la pre-
sencia y obra de artistas santanderinos en iglesIas vascas (Valmaseda, La-
bastida, Zamudio, Bilbao) en los siglos XVII y XVIII. - P. M. 
93450 ANGULO, CONSUELO DE; MOLINA, MARÍA LUISA: Adquisición por la Bi-
blioteca Nacional de dos importantes colecciones de ex libris. - «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVI (1973), 
211-219. 
Noticia de la adquisición, con comentarios sobre la historia de los ex 
libris y de su estudio, del siglo xv al xx. - J. An. 
93451 LEóN TELLO, FRANCISCO JOSÉ: La teoría española de la música en los 
siglos XVII y XVIII. - Instituto Español de Musicología. C.S.I.C.-
Madrid, 1974. - 759 p., 15 láms. 
Rec. «A. Estudio Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 117. Se estudian de-
talladamente las diversas obras de teoría de la música publicadas en Es-
paña durante los siglos XVII y XVIII. 
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93452 MESEGUER FERNÁNDEZ O. F. M., JUAN: Noticias sobre el cardenal Cis-
neros; sus padres y parientes. - «Archivo Ibero-Americano» (Ma-
drid), núm. 134·135 (1974), 269-302, 1 lám. 
Publicación con unas notas introductorias de algunos documentos relati-
vos a los familiares de Cisneros. Tales documentos fueron recogidos y 
copiados en el siglo XVII por el padre Pedro de Quintanilla, que ya había 
publicado una biografía del cardenal en 1653, y se ocupaba del proceso de 
beatificación de aquél, y seguía reuniendo materiales, que se quedaron iné-
ditos. Actualmente tales documentos se encuentran en el archivo de la 
Universidad Complutense, y se publican aquí las notas de Quintanilla rela-
tivas a la tumba del padre del cardenal en el convento de San Antonio de 
la Cabrera, los documentos que existían en el archivo de ese mismo con-
vento y en el de Torrelaguna referentes a Cisneros y su familia, las Escri-
turas que tocan a la nobleza de n. santo cardenal Cisneros, en particular 
informáciones que se han hecho en la villa de Torrelaguna del padre y 
madre del dicho siervo de Dios, y el testamento y codicilo de Juan Jimé-
nez de Cisneros, hermano del cardenal, otorgados en 1513-1514. Bibliogra-
fía.-A. H. 
93453 Libros de acuerdos del Concejo Madrileño (1464-1600). - Tomo 11: 
1486-1492. - Prólogo general por CARLOS ARIAS NAVARRO. - Edición y 
comentario por AGUSTíN GóMEZ IGLESIAS. - Ayuntamiento de Ma-
drid. - Madrid, 1970. - CXXXII + 424 p., 6 láms. (32,S X 24). 
Amplio y denso comentario histórico de la evolución del Concejo y villa 
de Madrid durante las fechas señaladas. Toma como base los datos, algu-
nos de ellos inéditos, que nos proporcionan tanto la documentación pro-
cedente de dichos acuerdos como otra proveniente de otras fuentes docu-
mentales. Se incluye la transcripción íntegra de los acuerdos tomados des-
de 1486 a 1492, siguiendo la pauta marcada en la edición del tomo I (1464-
1485) aparecido en 1932. Se acompaña el texto con planos muy localizados 
del territorio antiguo. 1ndices top.onomástico y de materias. - F. A. G. 
93454 CANTERA BURGOS, FRANCISCO; CARRETE PARRONDO, CARLOS: La judería 
de Buitrago. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXII, núm. 1 (1972), 
3-87, 1 lám., 1 mapa y 1 plano. 
Estudio de dos documentos del fondo Osuna del Archivo Histórico Nacio-
nal sobre bienes raÍCes de los judíos expulsados de Buitrago (Madrid) y 
su tierra (1492, 1501). Tras la situación geográfica de la villa y datos histó-
ricos de su judería tratan acerca de los bienes inmuebles urbanos y rura-
les de los judíos, nombres, valoración económica y consecuencias de la 
expulsión. En el apéndice se reproduce el primer documento en forma de 
cuadro (lugar, propietario, denominación de la finca, agua que recibe, 
extensión, aledaños y valoración) y el segundo en extracto. - J. R. S. 
93455 CANTERA BURGOS, FRANCISCO; CARRETE PARRONDO, CARLOS: La judería 
de Hita. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXII, núm. 2 (1972), 
249-305. 
Noticias sobre la judería de Hita (Guadalajara) sacadas principalmente de 
dos inventarios de los bienes de los judíos expulsados en 1492 (del fondo 
Osuna del Archivo Histórico Nacional y publicados en el apéndice en ex-
tracto), más la relación de conversos procesados por la Inquisición du-
rante el primer tercio del siglo XVI. En el apéndice 111, una provisión del 
Consejo Real contra varios judíos de Hita (1480). 1ndice onomástico de 
judíos y conversos. Un mapa. - J. R. S. 
93456 CABEZUDO ASTRAIN, JOSÉ: La judería de Sos del Rey Católico. - «Se-
farad» (Madrid-Barcelona), XXXII, núm. 1 (1972), 89-104, 2láms. 
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Publica y comenta, junto con otras noticias extraídas también del Archivo 
Notarial de Sos (Huesca), la venta de bienes inmuebles de judíos expulsa-
dos en 1492 para liquidar las deudas de la aljama, una sentencia del baile 
en 1453 y un albarán referente al cual se da la traducción de una procura-
ción en hebreo extendida en Jaca (1467). - J. R. S. 
93457 HALICZER, STEPHEN H.: The Castilian Urban Patriciate and the le-
wish Expulsion of 1480-1492. - «The American Historical Review» 
(Washington), LXXVIII, núm. I (1973), 35-58. 
Análisis, fundamentalmente bibliográfico, de las relaciones existentes entre 
el patriciado urbano castellano y la situación en que se hallaban los ju-
díos hasta el momento de su expulsión bajo los Reyes Católicos. Aspectos 
éstos que ya han sido tratados por la abundante bibliografía acerca del 
tema, y entre otros por Américo Castro, Sánchez Albornoz y Sicroff.-
M.M.A. 
93458 CARRETE PARRONDO, CARLOS: La conversión de la comunidad hebrea 
de Maqueda en el siglo XV. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXII, 
núm. 1 (1972), 141-147. 
Publica y anota una relación de 68 nombres masculinos de conversos de 
Maqueda (Toledo) con sus correspondientes nombres hebreos, proceden-
te del Archivo. Histórico Nacional, sección de Inquisición (hacia 1492).-
J. R. S. 
93459 ROMERO, ELENA: Algunas propiedades judías en el pago toledano de 
Algondorinejo. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXIII, núm. 2 
(1973), 357-366. 
Publica y comenta cuatro documentos del Archivo Histórico Nacional 
(1478, 1479, abril y junio de 1492) sobre arrendamientos y ventas de ma-
juelos de Algondorinejo (Toledo) por parte de Hayn Esrillo y Yuda y Fray-
me Abencadoque, judíos de Toledo. - J. R. S. 
93460 GóMEZ-MENOR FUENTES, J[OSÉ]: Un judío converso de 1498. Diego 
Gómez de Toledo (Samuel Abolafia) y su proceso inquisitorial.-
«Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXIII, núm. 1 (1973), 45-110 + 1 lám. 
A partir del proceso inquisitorial (1510, en el Archivo Histórico Nacional) 
y su testamento (1534, en el Archivo Histórico Provincial de Toledo) dibuja 
la personalidad de este converso y documenta sus enlaces familiares. 
Aparte, formula y razona la probabilidad de ser su hijo mayor, el doctor 
lñigo López, el autor del Lazarillo de Tormes. En apéndice, largos extrac-
tos del proceso. - J. R. S. 
93461 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, TEODORO: Gran jurista e historiador insigne, 
V centenario del doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 3 (1972), 573-578. 
Noticias biográficas de este jurista nacido y muerto en Plasencia (1472-
1528), que fue consejero de los Reyes Católicos y de Carlos 1. - J. C. 
93462 GUTIÉRREZ, O. F. M., ENRIQUE: Espiritualidad de la Orden de la 
«Concepción Francisca». - Archivo Ibero-Americano» (Madrid). 
núm. 133 (1974), 153-183. 
Notas sobre diversas circunstancias históricas de las casas de esta orden, 
fundada en la novena década del siglo xv por Beatriz de Silva, y sobre el 
inmaculismo -devoción y culto especial a la Inmaculada- que informó 
las reglas, estatutos y preferentes devocionales de estas monjas, que le 
entroncaba con la tradición franciscana. Bibliografía. - A. H. 
93463 CASTRO, O. F. M., MANUEL: Confesores franciscanos en la Corte de 
los Reyes Católicos. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), núm 133 
(1974), 55-126. 
8~ REYES CATÓLICOS 
Lamentando las omisiones de franciscanos, en que ha incurrido el Diccio-
nario de historia eclesiástica de España (IHE n.O 91925) en su apartado so-
bre «Confesores de los Reyes de España», el autor reúne aquí una serie 
de noticias y semblanzas biográficas sobre religiosos de esta Orden, que es-
tuvieron al servicio o tuvieron la amistad de los Reyes Católicos, o fueron 
confesores de los mismos o de sus hijos. Tales fueron los franciscanos 
Alfonso de Palenzuela, Diego de Nava, Diego Bernardino de Monroy, Juan 
Hortelano, Juan Mauleón, Juan de Tolosa, el cardenal Francisco Jiménez 
de Cisneros, Juan Pérez, Juan de Estúñiga, García de Padilla, Juan de Ávila, 
Jaime de León, Antonio de Calcena, Juan Léniz y Juan de Alburquerque, 
todos de la segunda mitad del xv y primera del XVI. Bibliografía. - A. H. 
93464· O'REILLY, TERENCE W.: The structural unity of the «Exercitatorio de 
la Vida EspirituaZ,>. - «Studia Monastica» (Montserrat), XV, núm. 2 
(1973), 287-324. 
Análisis de la estructura e influencias filosófico-místico-espirituales de esta 
obra del abad de Montserrat, García Jiménez de Cisneros, editada por 
C. Baraut, O. S. B. (cf. IHE n.O 75528). - J. C. 
93465 LEPE DE CÁMARA, JOSÉ MARÍA: Estudio sobre la iglesia de Santiago 
Apóstol, de Llerena. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVII, núm. 1 (1971), 21-31, 7 láms. 
Notas históricas de la fundación (1491) y descripción de esta iglesia gótica, 
construida por orden testamentaria de Alonso de Cárdenas, XL Gran Maes-
tre de la orden militar de Santiago. - J. C. 
93466 CARRASCO, CÁRTULO: Los Nebrija en Brozas. - «Revista de Estudios 
Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 2 (1971), 303-305. 
Notas históricas de las posibles estadas del humanista Antonio de Nebrija 
en esta población extremeña, donde residió su hijo primogénito, fray Mar~ 
celo de Lebrija, comendador de la orden de Alcántara. - J. C. 
93467 DRYSDALL, DENIS L.: Fernando de Rojas. La Celestine in the French 
translation of 1587 by Jacques de Lavardin. A critical edition with 
introduction and notes. - Tamesis Books Limited (<<Colección Táme-
sis», Serie B, Textos, XVIII). - London, 1974. - x + 266 p., 1 lám. 
(23 X 16). 
Nota el editor la intensa difusión de «La Celestina» en Francia hasta 1644, 
aunque no nos han llegado opiniones acerca de la obra procedentes de 
ese país, y en cuanto a sus imitaciones, es a veces dudoso si son directas 
o a través de las italianas, o incluso meras supervivencias de las figuras 
de la lena o el miles gloriosus de las tradiciones medieval y clásica. La 
primera traducción francesa, de 1527, es literal. y la tercera y última antes 
del XIX, de 1644, fiel y elegante, ambas anónimas. La aquí editada, de Jac-
ques de Lavardin, contiene una defensa del valor didáctico de nuestra tra-
gicomedia en una carta-prólogo del mismo traductor; en una elegía de 
«monsieur Chrestien»; y en unos dísticos latinos de Julianus Morillon, pro-
bablemente del mismo círculo social e intelectual de Lavardin. Con esas 
miras tiene adiciones e incurre en omisiones y parece realizada a través 
de las versiones italianas, acaso la de Venecia de 1519. Se publicó en 1578 
y tuvo otras tres ediciones hasta 1599. Es valiosa esta edición crítica por 
su cotejo con la versión italiana dicha. - A. L. 
93468 CABA, CARLOS: Dos temas en uno (Garci-Sánchez de Badajoz y el 
Palmero de Mérida). - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVIII, núm. 3 (1972), 531-543. 
Noticias biográficas de Garci-Sánchez de Badajoz (1460-¿1526?) poeta de la 
corte de los Reyes Católicos, a quien la tradición considera nacido en :Écija 
y que el autor de este trabajo le considera extremeño y al cual atribuye la 
redacción del romance del Palmero de Mérida editado en el Cancionero de 
romances (Amberes, 1550). - J. C. 
AUSTRIAS 
93469 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL; MADRAZa, SANTOS; MITRE FERNÁNDEZ, El\u-
LIO; PALACIOS MARTI, BONIFACIO; REDONDO CASTRO, ISABEL: Ocaso de 
la hegemonía española. - EDAF ("Nueva Historia de España», 11). 
- Madrid, 1973. - 260 p., 8 láms. (17 X 11). 
Cf. IHE n.O 90795. Se estudian en este tomo la iglesia española del siglo XVI, 
el Concilio de Trento y la Contrarreforma, lo cual no parece entrar dentro 
del epígrafe de Ocaso de la hegemonía española. Después de Lepanto y la 
sublevavión de los Países Bajos en tiempos de Felipe 11, se dedica una 
parte (menos de la mitad del libro) al estudio del desarrollo político en los 
reinados de los tres últimos Austrias. - R. O. 
93470 NAVARRO DEL CASTILLO, VICENTE: El problema de la rebelión de los 
moriscos granadinos y sus repercusiones en Extremadura, principal-
mente en la comarca emeritense (1570-1609). - "Revista de Estudios 
Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 3 (1972), 551-571. 
Noticias históricas de los moriscos que vivieron en Extremadura en espe-
cial en la comarca de Mérida como consecuencia de su rebelión. En apén-
dice dos listas de la población y números de moriscos que vivían en ella6 
(1570 y 1581-1589) Y una lista con los hogares abandonados, personas ex-
pulsadas y poblaciones afectadas (1609). Utiliza documentación inédita pro-
cedente de varios archivos parroquiales que no cita ni relaciona. - J. C. 
93471 DRESSENOORFER, PETER: Islam un ter der Inquisition. Die Morisco-Pro-
zesse in Toledo, 1575-1610. - Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur. Veroffentlichungen der Orientalischen Kommission, XXVI. 
- Franz Steiner Verlag. - Wiesbaden, 1971. - VIII + 172 p. (24 x 17). 
Interesante estudio de la normativa de la actuación de los inquisidores 
contra los moriscos a partir de 1172 procesos (Inquisición de Toledo; ma-
nuscrito Yc 20, 2.° Vol. 1) de la Biblioteca Regional y Universitaria de 
Sajonia-Anhalt (Halle) completados con material procedente de Valencia 
(Archivo Histórico Nacional, Inquisición, Valencia libro 934, procesos 1581-
1597). El trabajo, concienzudamente hecho, ilumina desde el ángulo de vista 
procesal la actuación del poder frente a una minoría a la que se quería 
asimilar con excesiva rapidez. Con ayuda de la bibliografía pertinente de 
los siglos XVI y XVII (Bleda, etc.) y actual (Reglá, Caro Baraja) se analizan 
los indicios utilizados por los inquisidores para iniciar sus investigaciones 
y, por contraste, se establece con todo detalle el modo de actuar de los 
moriscos quienes se amparan, en su fuero interno, en la práctica de la 
taquiyya o hiprocresía legal, lícita en el islam cuando lo que está en juego 
es la propia vida del creyente. Bibliografía. - J. V. 
93472 SODER, JOSEF: Francisco Suárez und das Volkerrecht: Grundgedanken 
zu Staat, Recht u. internat. Beziehungen von ... - Metzner. - Frank-
furt am Main, 1973. - 380 p. (21 x 13,5), 72 marcos. 
Rec. "Deustche Bibliographie das Deutsche· Buch» (Frankfurt), núm. 4 
(1973), 603. El objetivo principal del trabajo es estudiar el sistema cientí-
fico de Suárez y subrayar su importante papel en el desarrollo del derecho 
internacional. Bibliografía (p. 363-370). - A. G. 
93473 GUERIN BETTS O. C. S. O., PATRICIO: Votos en la Congregación de 
San Bernardo de Castilla. - En «Los consejos evangélicos en la tra-
dición monástica» (IHE n.O 93094), 183-191. 
Exposición de la doctrina de fray Nicolás Bravo (1577-1647) abad de la 
Oliva, contenida en sus dos obras, Tractatus monasticus y Notae literales 
a la regla de san Benito. De lleno dentro de la manera escolástica, según 
era normal entre aquellos tardíos cistercienses españoles, sostiene que 
tanto la primigenia norma benedictina como los tales, no conocían sino 
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los tres votos clásicos, pues la estabilidad venía incluida en el de obedien-
cia, y la conversio morum no significaba sino el estado del monje. - A. L. 
93474 FORT 1 COGUL, EUFEMIA: L'elecció de l'abat Tarrés de Poblet. - «San-
tes Creus», IV, núm. 33 (1971), 189-204. 
Noticias históricas de la elección de los abades de Poblet: Joan Tarrés 
(28-V-1598) y Simó Trilla (23 XII-1602), presididas por el abad Pere Nogués 
de Santes Creus. Publica 9 documentos (1598-1602), procedentes del Archivo 
Histórico Nacional (Madrid). - J. C. 
Aspectos culturales 
93475 RODlúGUEZ BACHILLER, ÁNGEL: El filósofo Pedro de Valencia y su es-
tudio sobre la verdad. - «Revista de Estudios Extremeños>, (Bada-
joz), XXVII, núm. 2 (1971), 261-266. 
Breves noticias biográficas y del pensamiento de este pensador, que vivió 
parte de su vida en la población extremeña de Zafra (1555-1620). - J. C. 
93476 ARANEDA BRAVO, FmEL: Académicos cervantinos. - «Boletín de la Aca-
demia Chilena correspondiente de la Real Española» (Santiago de 
Chile), núm. 63 (1973), 7-20. 
Homenaje de la Academia Chilena, correspondiente de la Real Española, 
a Miguel de Cervantes (1547-1616). Dicho homenaje es una glosa de la per-
sonalidad del autor de «el Quijote». Da un breve comentario de los acadé-
micos que han escrito o discurseado sobre dicho autor. Bibliografía.-
J. G. R. 
93477 ESTEBAN SCARPA, ROQUE: El caballero andante de la poesía.- «Bole-
tín de la Academia Chilena correspondiente de la Real Española» 
(Santiago de Chile), núm. 63 (1973), 21-90. 
Análisis crítico de la obra poética de Cervantes (1547-1616). Comenta la 
opinión que sus contemporáneos tienen de dicha obra cervantina y desta-
ca la repulsa que de la poesía cervantina tiene Lope de Vega. Intenta crear 
un paralelismo entre Cervantes y don Quijote por las desventuras e idea-
les de ambos. Bibliografía. - J. G. R. 
93478 PRUNEDA, ARMANDINO: Reflexiones en torno a don Quijote. - «Norte» 
(México), núm. 260 (1974), 67-77, 5 ils. 
Análisis sobre dicha obra. Destaca la actualidad de sus ideas y considera 
a la obra no sólo literaria sino llena también de una gran carga filosófica. 
Pone de relieve la extensión de su vocabulario. - J. G. R. 
93479 MACKEY, MARY: Rhetorica and characterization in don Quijote.-
«Hispanic Review» (Pensylvania), XLII, núm. 1 (1974), 51-66. 
Análisis de varios pasajes del inmortal Quijote, en que Cervantes, sin pro-
ponérselo, manifiesta una serie de recursos retóricos, cuyas fuentes se en-
cuentran en obras de Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, aparte de tradi-
ciones medievales. Indicación de algunos de los recursos cervantinos usa-
dos con más frecuencia. - M. M. A. 
93480 DfAz ISAAC, GLORIA: El concepto de justicia en el Quijote. - «Lote-
ría» (Panamá), núm. 214 (1973), 1-16. 
Tras analizar las circunstancias históricas que rodearon la vida de Cer-
vantes (1547-1616), se da una visión general de la justicia en España desde 
la Edad Media al reinado de Felipe 11, al tiempo que se reseñan las ins-
tituciones de justicia que subsistían en la época de este gran escritor. Para 
el autor don Quijote arrastra innumerables desventuras al sostener sus 
convicciones, como reflejo de las injusticias a que por los tribunales se 
vio en varias ocasiones sometido Cervantes. Bibliografía. - V. F. F. 
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93481 ZUCKER, GEORGE K.: La prevaricación idiomática: Un recurso cómico 
en «el Quijote». - «Thesaurus» (Bogotá), XXVIII, núm. 3 (1973), 
515-525. 
Análisis de este recurso literario en el Quijote -uso de una palabra popu-
lar en lugar de una erudita, por semejanza fonética o de significado entre 
las dos, cambio erróneo cometido por ignorancia del que lo efectúa-, que 
Cervantes utiliza en múltiples ocasiones no sólo para caracterizar psicoló-
gicamente a un personaje, especialmente a Sancho, sino con finalidad hu-
morística. Bibliografía. - A. H. 
93482 CARRASCO M., HUGo: «El Quijote» un correlato caricatura/. - «Stylo» 
(Temuco), X, núm. 13 (1974), 51-62. 
Compara El Quijote y otras obras de caballería, considerando a la obra 
de Cervantes como desmitificadora y no como obra producto de un rena-
cimiento de los temas de caballería. Destaca las opiniones interpretativas 
sobre El Quijote a la que considera como una antinovela del siglo XVI o 
una farsa. Bibliografía. - J. G. R. 
93483 DfAz ISAAC, GLORIA: Los refranes de el Quijote. - «Lotería» (Panamá), 
núm. 220 (1974), 20-38. 
Exposición sobre los refranes desde la antigüedad hasta el Quijote. Da 
una lista de los refranes que contiene el Quijote y explica su significado. 
Los clasifica en tres tipos: 1) refranes con figuras retóricas; 2) los que 
expresan dichos eruditos; 3) los de frases proverbiales que enriquecen el 
folklore de las lenguas. - J. G. R. 
93484 OSTERQ BERLAN, LUTOVIK: El escudo de la edición príncipe del Quijote 
y su mote, vistos a la luz del pensamiento cervantino. - «La Pala-
bra y el Hombre» (Xalapa), núm. 1 (1972), 24-35. 
Se analiza el linaje de las figuras y divisa que constituyen este escudo. 
El autor sostiene, en contra de otras opiniones, que Cervantes tuvo que 
ver directamente en su selección, ya que el emblema del Quijote constituye, 
no sólo una completa armonía e"ntre su dibujo y su mote, sino también 
entre su idea y el mensaje de tan magna novela. Se incluye un grabado 
que reproduce dicho escudo. Bibliografía. - V. F. F. 
93485 MOTA, GISELDA: A sociedade espanhola, vista a través de «La Gi-
tanilla» (1613). - «Revista de Historia» (Sao Paulo), XLVII, núm. 95 
(1973), 217-222. 
Breve ensayo en el que se trata de poner de manifiesto el ideal aristocrá-
tico de la vida, que informa esta obra de Cervantes y dominaba en la épo-
ca, así como la discriminación existente frente a la minoría gitana no in-
tegrada. Bibliografía. - A. H. 
93486 CHEVALIER, MAXIME: Guzmán de Alfarache en 1605: Mateo Alemán 
frente a su público. - «Anuario de Letras» (México), XI (1973), 
125-147. 
Estudio sobre dicha obra, cuyo éxito inicial se debió al hecho de incluir 
una serie de elementos tradicionales (cuentecillos, chistes, etc.), que ya 
eran familiares a los primeros lectores de la novela. Se incluye una lista 
de estos materiales populares empleados por dicho escritor (1547-1617). Bi-
bliografía. - V. F. F. 
93487 TORRES DELGADO, RENÉ: Vigencia de la caricatura en el Diablo Co-
juelo de Vélez de Guevara. - «Ceiba» (Ponce-Puerto Rico), 1, núm. 1 
(1972), 43-47. 
Ensayo en torno a la clara intención caricaturesca del personaje central 
de dicha novela, Cleofás Pérez Zambullo. Tanto este personaje como el 
Cojuelo, los dos principales del relato, son encarnaciones, representacio· 
nes, de una sociedad de la cual son la crítica. - V. F. F. 
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93488 CRUZ, FRANCISCO SANTIAGO: La casa de Lope de Vega. - «Abside» 
(México), XXXVIII, núm. 3 (1974), 380-384. 
Breve descripción de la casa de Lope de Vega (1562-1635), que fue recons-
truida por la Real Academia en 1935, y del traslado de sus enseres que 
estaban depositados en el Convento de las Trinitarias. - J. G. R. 
93489. LEPE DE CÁMARA, JOSÉ M[ARÍA]: Estudio sobre el convento e iglesia de 
Santa Clara, de Llerena. - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba. 
dajoz), XXVII, núm. 2 (1971), 234-242, 4 láms. 
Notas descriptivas de la arquitectura, esculturas y' pinturas (siglos XVI y 
XVII), existentes en este convento e iglesia de monjas franciscanas, funda· 
do en 1508. - J. C. 
93490 S[EGURA], E[NRIQUE]: Restauración de la patrona de los Santos de 
Maimona, Nuestra Señora de la Estrella por Fernández-Moreno.-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 3 (1971), 
507-509, 3 láms. 
Noticia de la restauración de esta imagen de fines del siglo XVI o princi. 
pios del siglo XVII. - J. C. 
Biografía 
93491 SIEMENS HERNÁNDEZ, LOlHAR: Sebastián Aguilera de Heredia (1563. 
1627). - «Cuadernos de Aragón» (Zaragoza), IV (1970), 97-102. 
Biografía y bibliografía de este personaje en la que utiliza documentación 
inédita aunque no cita su procedencia. - M. C. N. 
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93492 SERRA IUFOLS, ELfAS; DE LA ROSA, LEOPOLDO: Acuerdos del Cabildo de 
Tenerife. - IV: 1518-1525. Con dos apéndices de documentos sobre 
el gobierno de las Islas. - C.S.LC. Instituto de Estudios Canarios 
(<<Fontes Rerum Canariarum», XVI). - La Laguna de Tenerife, 1970. 
- 346 p. (28 x 21). 
Cf. IHE n.O 68367. En la introducción se trata sobre diversos aspectos de 
la política en general, defensa y economía de la isla así como las refor· 
mas que fueron introducidas en el cabildo durante este período. La parte 
más voluminosa está dedicada a hi.s actas, abreviadas, pero se respeta el 
vocabulario original. Las nóminas de los cargos del concejo y un cuadro 
cronológico de los mismos completan este volumen. Doble índice: de con· 
ceptos y toponomástico. - F. A. G. 
93493 ROLDÁN VERDEJO, ROBERTO; DELGADO GONZÁLEZ, CANDELARIA: Acuerdos 
del Cabildo de Fuerteventura, 1605-1659. - C.S.I.C. Instituto de Es· 
tudios Canarios (<<Fontes Rerum Canariarum», XVIII). - La Laguna 
de Tenerife, 1970. - 432p. + 7 láms. (25 x 17,5). 
Cf. IHE n.O 68462. Este volumen contiene el extracto de las actas corres-
pondientes a dichos años. Después de una síntcsis de la historia política, 
económica y social de Fuerteventura, y de la actuación de su Cabildo, se 
publican los regesta, muy completos, de cada uno de los documentos. Se 
incluye la transcripción de 26 documentos de carácter vario, lista de me· 
didas, pesos, monedas, precios y salarios así como de gobernadores con 
su historial, regidores y personeros. índice único para la nomenclatura en 
general. - F. A. G. II 
93494 MENESES GARCÍA, EMILIO: Correspondencia del conde de Tendilla.-
Tomo 1: (1508-1509). Tomo 11: (1510-1513). - Biografía, estudio y 
transcripción por ... Real Academia de la Historia. (Archivo Docu-
mental Español, XXXI). - Madrid, 1973 y 1974. - 836 p. y 707 p. 
(25,S X 17,5). 
Precedido de una biografía de migo López de Mendoza, segundo conde de 
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Tendilla (1442-1513) Y de un estudio del manuscrito conservado en la Bi-
blioteca Nacional (Madrid), que contiene su correspondencia -oficial y 
privada- durante su gopierno del reino de Granada (1508-1513), edita unos 
dos mil documentos (que no numera). 1ndices de destinatarios y topo-
onomásticos. - J. C. ]) 
93495 VELASCO TORRE, MANUEL: Doña Bárbara de Blomberg. Testamento, 
codicilos e inventario de los bienes de madama Bárbara de Blom-
berg, «madre del serenísimo don Juan de Austria, que está en el 
cielo». - «Altamira» (Santander), 11 (1971), 107-160, 2 láms. 
Después de una breve introducción explicando el hallazgo de dicho docu-
mento, y de una rápida biografía de Bárbara de Blomberg, el autor trans-
cribe el testamento e inventario. - A. V. 
93496 PETRACCONE, CLAUDIA: Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli 
al/a vigilia del/a rivolta antispagnola. - «Quaderni Storici» (Ancona), 
núm. 26 (1974), 501-522. 
Avance de un trabajo sobre la estructura socioprofesional en Nápoles en 
la primera mitad del siglo XVI. Utiliza como material documental los con-
tratos matrimoniales conservados (cerca de 150.000 para esta época) en el 
Archivio Storico Diocesano de dicha ciudad, centrándose en los oficios de-
sempeñados y en la procedencia de quienes los ejercen. El trabajo defini-
tivo promete ser interesante, tanto por el método empleado en un estudio 
demográfico, comó por el análisis de la sociedad napolitana. -1. O. 
93497 VINCENT, BERNARD: Les bandits morisques en Andalousie au XVI sie 
c/e. - «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine» (París), 
XXI (1974), 389-400. 
Breve estudio -basado en documentación castellana y en una reducida 
pero selecta bibliografía- del fenómeno de bandolerismo registrado en el 
reino de Granada en el período comprendido entre su reconquista (1492) 
y la II rebelión de las Alpujarras (1568). El "autor, buen conocedor de la 
sociedad granadina del Quinientos, traza la morfología de un tipo de ban-
dolerismo que obedeCÍa a dos motivaciones: la que abarca a todo el mundo 
mediterráneo, estudiada por Braudel, y la derivada de la peculiar situa-
ción de la población morisca granadina. - P. M. 
93498 MUÑoz GALLARDO, JUAN ANTONIO: Carlos V y el obispo de Badajoz.-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 1 (1971), 
11-20. "" 
Notas históricas sobre el discurso pronunciado en las Cortes de Santiago 
(1520) por Pedro Ruiz de la Mota, obispo de Badajoz y limosnero del Em-
perador, y de las ideas políticas expuestas en el mismo. - J. C. 
93499 COSIMATO, DONATO: 11 patrimonio virginiano di Penta durante la com-
menda dell'Annunziata e la crisi economica nella prima meta del 
seco XVI. - «Benedictina» (Roma), XX (= «Studi in onore di dom 
"Tommaso Leccisotti», 11, 1973), 203-229. 
A principios del siglo XVI, la Real Casa Santa dell'Annunziata de Nápoles 
era «poderosísimo instituto económico-financiero», favorecido por la polí-
tiCa virreinal española para el reforzamiento de su poder. En 1515, el abad 
comendatario de Montevergine y sus dependencias, una de las cuales era 
la de Penta, a la que el artículo se refiere, cedió la encomienda a la tal 
Real Casa. El estudio consiste en una descripción de las rentas de la mis-
ma, y"se basa en documentación aún conservada en el archivo de la Annun-
ziata misma. - A. L. ' 
93500 LLAMAS MARTINEZ O. C. D., ENRIQUE: Santa Teresa de Jesús y la In· 
quisición española. - C.S.I.C. - Instituto F. Suárez. - (Bibliotheca 
Theologica Hispana, 1/6). - Madrid, 1972. - XVIII + 499 p., (25 X 17,5). 
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Investigación minuciosa sobre las relaciones conflictivas entre la santa de 
Avila y el tribunal inquisitorial; la obra se divide en dos cuerpos indepen-
dientes: el que afecta a la persona de Teresa y el que afecta a sus escri-
tos; ambos ya habían sido tratados en esbozo por el autor (en 1962 y 1970). 
Se ha preferido ceñirse a las fuentes archivísticas o publicadas contempo-
ráneas más que ampliar la mirada a cuestiones adyacentes y que estudia 
la historiografía de la época: de ahí que se advierta una cierta sobriedad 
en el uso de bibliografía reciente sobre historia espiritual castellana. Se 
echa de menos una orientación sobre las fuentes usadas y el elenco biblio-
gráfico aprovechado. Cada una de las partes lleva su respectivo apéndice 
documental, procedente del fondo Inquisición en el Archivo Histórico Na-
cional de Madrid. Indice onomástico. - J. B. A. 
93501 SOUSA, MARIO BRANDAO MENDES Dos REMEDIOS DE: A Inquisit;ao e os 
professores de Colégio das Artes. - Vol. I1, 1.' parte. - Ediciones de 
la Universidad de Coimbra. - Coimbra, 1969. -1048 p. (24 x 18,5). 
Erudito estudio de las relaciones de los profesores «bordaleses» del Cole-
gio Real con la Inquisición portuguesa, en el siglo XVI. Se describe con es-
pecial detenimiento las peripecias de Diego de Teive y Joao de Costa, de 
1550 a 1565, demostrando la influencia de los jesuitas en la condena de 
estos profesores y en las directrices ideológicas de la universidad de Coim-
bra. - R. G. C. 
93502 OSSOLA, CARLO: Un contribuio alla storia della spiritualita valdesia-
na in Italia: tradizione e traduzione del commento a Matteo di Juan 
de Valdés. - «Revista di Storia e Letteratura Religiosa» (Firenze), IX, 
núm. 1 (1973), 62-68. 
Comentario de un manuscrito del siglo XVI (Biblioteca Nazionale di To-
rino), que contiene una traducción de la obra indicada. - J. An. 
93503 VIVES I GATELL, JOSEP: Una consueta parroquial de Vilabella (s. XVI). 
- «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núms. 113-120 ( = «Estudis 
dedicats a la memoria de mossen Joan Serra i Vilaro», 1971-1972 
[1973]), 339-345. 
Publica el texto de esta consueta conservada en el archivo parroquial de 
esta población cercana a Tarragona, redactado por su párroco Joan Figols 
entre los años 1575 y 1589. Su texto es de un gran interés para el estudio 
de las costumbres litúrgicas y folklóricas de esta población y de gran 
parte de Cataluña. - J. C. 
93504 RIBAS PONTÍ, FRANCESC: Un pergamí deIs goigs de la Mare de Déu del 
Miracle de Tarragona. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núm. 
113-120 (= «Estudis dedicats a la memoria de mossen Joan Serra 
i Vilaro», 1971-1972 [1973]), 347-352, 2 láms. 
Publica el texto de estos «gozos» dedicados a dicha advocación mariana, a 
la que estaba consagrada la iglesia levantada en el centro del anfiteatro 
romano de Tarragona. Fueron redactados a fines del siglo XVI y co-
piados un siglo más tarde en este pergamino conservado en el Archivo 
Histórico Archidiocesano de Tarragona. - J. C. 
93505 SAGÜES AzCONA O. F. M., Pío: Las clarisas de Pamplona y sus re-
formas en el siglo XVI. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
núm. 130-131 (1973), 301-368. 
Relato, con gran acopio de datos y detalles, de la vida conventual de las 
clarisas del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, en el XVI: su vida, 
sus reformas, su entrada en la observancia, sucesivas jurisdicciones de las 
que dependió, pleitos entablados, actitudes dominantes de sus abade-
sas, etc. Fuente principal ha sido el archivo del propio convento, hoy en 
las clarisas de Olite, del que se transcriben íntegros en el apéndice seis 
rescriptos pontificios, relativos al tema; también se han utilizado docu-
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mentas del Archivo General de Simancas y del General de Navarra, trans-
cribiéndose en el texto fragmentos más o menos amplios de piezas de los 
tres depósitos_ Bibliografía_ - A. H. 
93506 ECHEVERRÍA RUIz, monseñor BERNARDlNO: Santa Teresa de JesÚ9 
doctora de la iglesia. - «Memorias de la Academia Ecuatoriana co-
rrespondiente de la España» (Quito), núm. 31 (1972), 19-28. 
Enardecido homenaje a esta santa española (1515-1582), dividido en dos 
partes. En la primera se presenta el estilo de santidad de su doctrina: 
santa Teresa no concibió la santidad, sostiene el autor, como un producto 
de la reflexión, ella no elucubra, no razona, como lo han hecho los filóso-
fos, simplemente contempla y simplemente escribe. En la segunda se nos 
presenta como doctora de nuestro tiempo, ya que santa Teresa no sola-
mente nos ha enseñado a orar, sino que también nos ayuda a tener fe, 
la fe a que el hombre actual prácticamente ha renunciado, fiado más de la 
estadística que de la autoridad. Bibliografía. - V. F. F_ 
93507 BAKKER, LEO: Freiheit und Erfahrung. Redaktionsgeschichtliche Un-
tersuchungen über die Unterscheidung der Geister bei Ignatius von 
Loyola. - Echter Verlag (Studien zur Theologie des geistlichen Le-
bens, Bd. 111), - Würzburg, 1970. - 397 p., 38 marcos. 
Rec. J. Sudbrack S. I. «Geist und Leben», núm. 44 (1971). Amplia nota 
crítica del contenido. - A. B_ 
Aspectos culturales 
93508 RICARD, ROBERT: ¿Hubo ya en 1586 una edición del Catecismo de Ri-
palda? - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXXVII, núm. 1 (1974), 347-349. 
Notas sobre esta posibilidad, que adelantaría la fecha (1591) aceptada has-
ta ahora. - J. An. 
93509 BARON FERNÁNDEZ, JosÉ: Miguel Servet (Miguel Serveto). Su vida y 
su obra. - Prólogo de PEDRO LAfN ENTRALGo. - Espasa-Calpe, S. A. 
Madrid, 1970. -337 p. + 34 láms. (23 x 16). 
Importante estudio que tiene en cuenta la más reciente bibliografía, en es-
pecial la aparecida con motivo del centenario de 1953 reseñada ya en su 
día en IHE (n.o, 2766, 3548, 4347-4356, 6106, etc.), y la documentación de la 
época. Sigue cronológicamente las etapas de la vida de Miguel Serveto y 
Revés analizando sus obras dentro del encuadre vital en que las escribió_ 
Así desfilan desde su De trinitatis erroribus hasta su Christianismi restitu-
tio pasando por su defensa de la astrología, su versión de la Geografía de 
Tolomeo, etc. Demuestra conocer bien la problemática en tomo a la pe-
queña circulación de la sangre que supone descubierta, mientras no haya 
pruebas en contra, por el propio Servet. Éste no habría tenido acceso a 
la obra del médico damasceno Ibn al-Nafis (m_ 1288). El descubrimiento 
habría sido fruto de la crítica de las ideas clásicas realizadas por sus me-
jores conocedores, los humanistas, entre los cuales se encuentra por de-
recho propio Servet. Sin embargo éste debe ser considerado, sobre todo, 
desde el punto de vista ideológico como el introductor del concepto de 
libertad religiosa por cuya defensa fue perseguido por la inquisición es-
pañola, condenado por la francesa que le quemó en efigie y quemado, efec-
tivamente, por la calvinista de Ginebra. Una rápida descripción de los 
monumentos e iconografía dedicados en todo el mundo a Servet, cierra 
la obra. - J. V. 
93510 RQDRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, ALFONSO: Las «Imágenes de la Historia 
Evangélica» del P. Jerónimo Nadal en el marco del jesuitismo y de 
la Contrarreforma. - «Traza y Baza» (Barcelona), V (1974), 77-95, ils. 
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Historia de la confección y peripecias de la publicación de la mencionada 
obra del jesuita mallorquín, aparecida en Amberes en 1593 y que tiene la 
importancia de objetivar en imagen la «composición de lugar» de la me-
ditación del fundador de la Compañía de Jesús. La influencia que ejerció 
sobre el mercado editorial fue grande multiplicándose las obras de lec-
tura espiritual sobre imágenes en Europa y divulgándose mucho este li-
bro en las misiones de Oriente. - G. Ll. . 
93511 BOURDON, LEÓN; SAUVAGE, ODETTE: Recherches sur Luisa Sigea.-
«Bulletin des ~tudes Portugaises» (Lisboa-Paris), Nouvelle Série, 
XXXI (1970), 33-176. 
Edición crítica de la correspondencia latina de Luisa Sigea, de la que se 
conservan 22 cartas, escritas entre 1546 y 1560. Contiene además un estudio 
sobre las fuentes de inspiración y la identificación de los destinatarios de 
las cartas. Interesante para reconstruir su bibliografía. Las cartas proceden 
de la Biblioteca Nacional de Madrid y British Museum. - M. C. N. 
93512 AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA: Literatura y vida en el «Viaje entreteni-
do». - «Anuario de Letras» (México), XI (1973), 105-123. 
Estudio crítico sobre dicha novela de Agustín de Rojas Villandrando (1577), 
obra que imita muy de cerca las descripciones histórico-geográficas de vi-
llas y ríos que más de medio siglo antes había plasmado el cosmógrafo 
sevillano Pedro de Medina en su libro de «Grandezas y cosas memorables 
de España», por lo que esta novela no debe ser considerada como docu-
mento esencialmente autobiográfico. Bibliografía. - V. F. F. 
93513 SOLfs RODRfGUEZ, CARMELO: Un inédito de Morales en Monti;o.-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 2 (1972), 
363-369, 1 lám. 
Noticia, descripción y ficha técnica de un cuadro atribuido a Luis Morales 
o a su escuela, conservado en el convento de Franciscanas Clarisas de 
Montijo (Badajoz) y documentado en este convento desde el año 1752, do-
nado en su testamento (1732) por Miguel de Zabala y Auñón. - J. C. 
93514 LLOMPART, GABRIEL: El ángel de la Puerta de Bisagra. - "Traza y 
Baza» (Barcelona), V (1974), 128-130. . 
Se relaciona la figura-remate de la Puerta Nueva y Bisagra de Toledo, de 
Alonso de Covarrubias, con la devoción al Ángel Custodio que se extiende 
por Castilla con retraso respecto a Aragón (siglo XVI). - A. G. 
93515 LLOMPART, GABRIEL: Ecclesia Sponsa. Tres grabados manieristas.-
«Traza y Baza» (Barcelona), V (1974), 63-76, ils. 
Examina la representación de la Iglesia en la Contrarreforma cuando se 
afirma el tipo iconográfico femenino con tiara y llaves, que se corresponde 
con la afirmación jerárquica coetánea, con matizaciones espirituales, como 
en el grabado, que presenta; Typus ecclesiae catholicae ad instar brevis 
laicorum catechismi, dedicado al cardenal Hosio en 1573. - A. G. 
93516 GóMEZ-MENOR FUENTES, JosÉ: Una inscripción conmemorativa para el 
artificio de Juanelo. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLXIX, núm. 1 (1972), 197-200. 
Publica la inscripción dedicada a Juanelo Turriano, de Cremona, relojero 
de Carlos V e ingeniero de Felipe I1, con motivo de realizar un artificio 
que subía el agua del Tajo al Alcázar de Toledo (1569). - C. B. 
93517 GóMEZ GUILLÉN, ROMAN: Cristóbal de Morales, maestro de capilla 
en la catedral de Plasencia. - «Revista de Estudios Extremeños,. (Ba-
dajoz), XXVIII, núm. 2 (1972), 345-352,-2 láms. 
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Aportación a la biografía de este músico sevillano (1500-1553), maestro de 
capilla de la catedral de Plasencia (1530-1532). Utiliza documentación inédita 
del archivó de la catedral de esta población. - J. C. 
Biografía e historia local 
93518 LA VALGOMA y DfAZ-VARELA, D. DE: Condolencia del cardenal Borro-
meo al cuarto marqués de Vil/afranca del Bierzo y un retrato del 
citado santo. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXXVI (1973), 61-68. 
Comentario y transcripción de la carta (1563) y del retrato, de interés 
biográfico. La misiva se refiere a la muerte de la esposa del marqués. 
Notas. Reproducción fotográfica de los documentos comentados. - J: An. 
93519 GóMEZ-MENOR, JosÉ: Una monja y un indiano hijos de Rodrigo Cota. 
- «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXII, núm. 1 (1972), 148-152. 
Publica dos documentos del Archivo Histórico Provincial de Toledo acerca 
de la herencia de Nicolás Fajardo, fallecido en Puerto Rico, hermano de 
Ana Carrillo, monja de San Clemente de Toledo, hijos ambos de Ruy Sán-
chez de Toledo (1526). - J. R. S. . 
93520 GUERRA, ARCADIO: Testamento de doña Mencía Hernández. - «Revis-
ta de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 1 (1971), 3347. 
Publica y comenta el testamento otorgado por Mencía Hernández, esposa 
de Alonso García de Lemos, fallecida en Badajoz en 1559. No indica la pro-
cedencia archivística del documento. - J. C. 
93521 FIGUEROA y MELGAR, ALFONSO DE: Doña Ana Ponce de León, condesa 
de Feria. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, 
núm. 2 (1971), 243-259. 
Conferencia. Notas biográficas encomiásticas de las virtudes de Ana Ponce 
de León, hija del primer duque de Arcos, nacida en Marchena (1527) y ca-
sada con el prócer extremeño Pedro Fernández de Córdoba, IV conde de 
Faria. - J. C. 
93522 COLAO, ALBERTO: Descripciones de Cartagena en el siglo XVI. - Athe-
nas ediciones (Colección Almarjal, 15). - Cartagena, 1969. -)16 p. 
(20 X 13,5). 
Glosa de diversos textos -«relaciones», «discursos», obras literarias- des-
criptivos de la ciudad de Cartagena en el siglo XVI. El autor ha seguido 
una solución híbrida -ni publicación íntegra, ni selección, ni estudio sis-
tematizado- sino que se limita, como es su propósito expreso, a un co-
mentario más o menos hilvanado, con fragmentos de los autores que uti-
liza -P. Hurtado, Francisco Cascales, Cervantes-, lo que da una idea del 
relativo valor de la obra.- P. M. 
93523 SÁNCHEZ MARTINEZ, MANUEL; SÁNCHEZ CABALLERO, JUAN: Una villa 
giennense a mediados del siglo XVI: Linares. - Instituto de Estu-
dios Giennenses. Diputación Provincial. Patronato José M.a Cuadrado, 
del C.S.I.C. - Jaén, 1975. - 204 p. + 2 h. s. n., 14 fotografías, 1 mapa, 
4 planos y 4 gráficas (28,S X 21,5). 
Notable aportación a la renovación de los estudios locales. Monografía rea-
lizada con rigor metodológico. Previo un resumen histórico de la pobla-
ción y su castillo (siglos XIII al xv) se realiza un minucioso análisis demo-
gráfico (c. 4.700 habs.), onomástico y socioeconómico de Linares, a la vez 
que se reconstruye su estructura urbana y se señalan las interconexiones 
sociourbanísticas (agrupación de fortunas por zonas), a base principalmen-
te del estudio de tres censos inéditos (Archivo Municipal de Linares) co-
rrespondientes a los años 1564-1569 en que nació como villa independiente 
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de la Tierra de Baeza. Los autores relacionan Linares con dicha Tierra, 
de la cual fue cabeza, y con el obispado de Jaén, proporcionando una vi-
sión del territorio y del papel que cupo a Linares en él. Apéndices: el pa-
drón de 1564, calles según el censo de 1569, relaciones de bienes comunales 
y vecinales, el concejo en 1564. lndice alfabético de apellidos. - M. R. • 
93524 ARAZURI, JosÉ JOAQuíN: El municipio pamplonés en tiempos de Fe-
lipe Il. - Editorial Aranzadi. - Pamplona, 1973. --157 p. (23,5 x 16). 
Descripción minuciosa, pero inconexa y poco profunda, de los organismos 
que constituían el Ayuntamiento o Regimiento de la ciudad de Pamplona 
en el siglo XVI. Basada en los fondos municipales, escasamente rebasa el 
nivel de publicación y escueta paráfrasis de los documlóntos históricos. La 
referencia a Felipe II se limita a las ceremonias realizadas con ocasión 
de su fallecimiento y proclamación de su sucesor. - P. M. 
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93525 CALVO, MARÍA DEL CARMEN: España y la guerra de los treinta años en 
el quinquenio 1630-1635. - «Saitabi» (Valencia), XX (1970), 161-179. 
Síntesis de un trabajo más amplio de la autora: Política exterior de Es-
paña durante la época de Gustavo Adolfo (Valencia, 1962). Como tal sínte-
sis, se presenta sin notas y a modo de narración. Se describe la situación 
diplomática europea a la llegada de Gustavo Adolfo de Suecia, su supre-
macía militar y la superioridad negociadora de Richelieu. Se estudia el 
proyecto del Conde Duque ante la derrota y muerte de Gustavo Adolfo en 
Lutzen, y las actividades diplomáticas que desembocan en el viaje del in-
fante Femando.-J. Lo. 
93526 SENNING, GALVIN F.: The visit of Christian IV to England in 1614.-
«The Historian» (Allentown), XXX, núm. 4 (1969), 555-571. (Separata.) 
Descripción del viaje realizado por el rey de Dinaman:a Cristián IV a la 
corte de su cuñado Jacobo 1 de Inglaterra en la fecha indicada. El motivo 
fundamental de la visita radica en el intento de constituir una alianza anti-
holandesa, dentro de cuya perspectiva se insertaba la posi~ilidad de la 
participación española; en consecuencia, el activo embajador español, conde 
de Gondomar, intervino activamente en las negociaciones llevadas a cabo 
por el monarca danés. - P. M. 
93527 NIETO CUMPLIDO, MANUEL: Cartas inéditas del duque de Medina Si-
donia y la conspiración de Andalucía. - «Boletín de la Real Acade-
mia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», 
XXXVIII, núm. 89 (1969 [1972]), 155-173. 
Noticia de un epistolario conservado en el Archivo del Seminario de Cór-
doba y que contiene 359 cartas recibidas por el conde de Salvatierra entre 
1634 y 1642, mientras ocupó el cargo de Intendente de Sevilla, y estudio 
de las 19 cartas escritas por Juan Manuel de Guzmán y las 45 por Gaspar de 
Guzmán y Sandoval, octavo y noveno duques de Medina Sidonia de gran 
interés para la historia de Andalucía durante los últimos años del gobier-
no del conde duque de Olivares, que provocó un conato de sublevación 
paralela a la de Cataluña y Portugal. - J. C. 
93528 DfAs FARINHAS, ANTONIO: Correspondencia de D. Jorge Mascarenhas, 
gobernador de Tanger (1622-1624). - En «Actas IV Congresso de Estu-
dos Arabes». (IHE n.O 93047), 209-223. 
Estudio histórico y publicación de 9 documentos de archivo y 11 suma-
rios, sobre el gobernador portugués Joege Mascarenhas, durante este breve 
período (1622-1624), que corresponde a una profunda anarquía en el im-
perio marroquí y de una política hispánica diplomática sutil de la monar-
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quía hispanoportuguesa de Felipe 111, entre los diversos partidos y prín-
cipes que se disputaban la soberanía del país. Los documentos publicados 
son bastante importantes para comprender esa política, así como la situa-
ción marroquí, poco conocida por otras fuentes. Días Farinhas espera apor-
tar otras contribuciones al conjunto de este período, en trabajos ulterio-
res.-M. E. 
93529 SANTIAGO RODRÍGUEZ, MIGUEL: Cartas del conde-duque de Olivares 
escritas después de su caída. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXXVI (1973), 323-404. 
Comentario y transcripción de 46 cartas conservadas en la Biblioteca Cen-
tral del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre diversos asuntos, todas de 
1642. Detalles de interés para la historia política del momento. - J. An. 
93530 VILAPLANA, MARÍA ASUNCIÓN: Correspondencia de Papebroch con d 
marqués de Mondéjar (1669-1697). - «Hispania Sacra» (Barcelona-
Madrid), XXV, núm. SO (1972), 293-349. 
Publica 26 cartas enviadas por el bolandista Daniel Papenbroeck al eru-
dito Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués de Agrópoli y de Mondéjar (t 1708), 
conservadas en el fondo Burriel de la Biblioteca Nacional de Madrid. - J. C. 
93531 RUIZ GARCfA, FÉLIX: Ejército de Extremadura en 1644. Competencias 
de Jurisdicción. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVII, núm. 1 (1971), 121-134. 
Noticias históricas de los roces que motivaron las jurisdicciones eclesiás-
ticas de los vicarios castrenses del ejército de Extremadura durante la cam-
paña contra Portugal y la de los obispos de Badajoz, a la larga estas com-
petencias de jurisdicción provocarían la independencia de los vicarios 
castrenses de los ordinarios de las comarcas donde estuviesen acuartelados 
los ejércitos. Utiliza documentación inédita del Archivo General de Siman-
cas.-J. C. 
93532 ALTISENT, AGusTf: Equipament d'un molí hidraulic a Montblanc, el 
1686.- «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núm. 113-120 (= «Estu-
dis dedicats a la memoria de mossen Joan Serra i Vilaró», 1971-1972 
[1973]), 357-365. 
Estudio de la construcción (elementos mecánicos, terminología, materiales 
empleados, procedencias y técnicas en la construcción, precios) de la ma-
quinaria de un molino hidráulico y otras obras secundarias de acondicio-
namiento para la puesta en marcha de un molino antiguo existente cerca 
de esta población tarraconense. Utiliza documentación inédita procedente 
del Archivo Parroquial de Montblanc. - J. C. 
93533 SEGRET I RIU, MANUEL: Bandolers i cercabregues (s. XVII). - «Bole-
tín Arqueológico» (Tarragona), núm. 113-120 (= «Estudis dedicats a 
la memoria de mossen Joan Serra i Vilaró», 1971-1972 [1973]), 367-378. 
Noticias históricas de la existencia de bandoleros y bandos en el término 
de Sant Lloren<; de Morunys (Solsones), dependiente del Ducado de Car-
dona, entre los años 1614 y 1649. En ningún momento tuvieron, en esta 
comarca del prepirineo, dichas luchas la violencia de otras zonas catalanas. 
Utiliza documentación inédita de los archivos locales de esta población. 
-J. C. 
93534 MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Don Diego Maraver de Céspedes, ca-
ballero de Santiago. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVII, núm. 1 (1971), 5-10. 
Publica el documento del acto en que Diego Maraver de Céspedes fue 
armado caballero de Santiago en la ciudad de Jerez de los Caballeros 
(1625), procedente del archivo particular del autor del trabajo. - J. C. 
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93535 BERGMAN, HANNANH E.: A. court entertainement of 1638. - «Hispanic 
Review» (Pensylvania), XLII, núm. 1 (1974), 67-81. 
Análisis de un aspecto poco conocido de la época de los Austrias menores: 
fiestas y convites públicos, de los que abundan noticias, en extremo defor-
madas, ya de carácter literario, ya oficiales. Estudio para ello del anónimo, 
Mogiganga de la Boda, que guarda la Biblioteca Nacional de Lisboa, ya que 
hace referencia a la fiesta de carnavales de 1638, en su sentido caricatures-
co de una sociedad decadente. Y en el que el manuscrito se muestra ex-
traordinariamente revelador. - M. M. A. 
93536 TINEO, PRIMITIVO: Don Bartolomé de Risoba, fundador del semina-
rio de Sigüenza. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXV, 
núm. 50 (1972), 257-292. 
Breve biografía de este eclesiástico nacido en Santerbas de Campos (León) 
en 1582, obispo de León (1632-1649) y de Sigüenza (1649-1657). Se estudia su 
labor pastoral en conseguir fundar y dotar al Seminario Tridentino de la 
diócesis de Sigüenza. Utiliza documentación inédita del Archivo de la 
Embajada de España ante la Santa Sede, del Archivo del Vaticano, de los 
Archivos de la Catedral y Ayuntamiento de Sigüenza y del Archivo Histó-
rico Nacional de Madrid. - J. C. 
93537 TELLECHEA IDfGORAs, IGNACIO: Secuestro de los bienes y hacienda del 
arzobispo Carranza al tiempo de su prisión. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 3 (1972), 605-625. 
Publicación del minucioso inventario de los bienes del arzobispo de Toledo, 
confiscados durante su visita pastoral a Torrelaguna por la Inquisición 
en 1559 (del proceso conservado en la Academia de la Historia). Además 
de los objetos, libros, ropas, aparecen los nombres de sus servidores. 
Completa el estudio del mismo autor reseñado en IHE n.O 75558. - C. B. 
Aspectos culturales 
93538 LóPEZ PIÑERO, JosE MARÍA: Harvey's Doctrine of the Circulation of 
the Blood in Seventeenth-Century Spain. - «Journal of the History 
of Medicine and allied Sciences» (Minneapolis), XXVIII, núm. 3 
(1973), 230-242. 
Estudio acerca de la postura de los físicos españoles ante las doctrinas 
de Harvey, basado en literatura científica española de la segunda mitad 
del siglo XVII y comienzos del XVIII. Además del interés del tema en sí y 
para la historia de la medicina, López Piñero muestra cómo esta cuestión 
se engarza en las polémicas entre «novatores» y tradicionalistas (en este 
caso partidarios de mantener los criterios galenistas, divididos en mode-
rados e intransigentes) al filo de 1700. Notas. - J. An. 
93539 WAGNER REYNA, ALBERTO: Quevedo ante la vida y la muerte. - «Re-
vista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), 
núm. 497-500 (1973), 23-39. 
Estudio fenomenológico de los distintos aspectos incongruentes que se ad-
vierten en la persona y la obra de este escritor (1580-1645): el bufón y el 
filósofo, el Cielo y la Tierra, la vida y la muerte. Bibliografía. - V. F. F. 
93540 SCHWARTZ LERNER, LIA: El juego de palabras en la prosa satírica de 
Quevedo. - «Anuario de Letras» (México), XI (1973), 149-175. 
Ensayo sobre las principales figuras retóricas que aparecen en las sátiras 
de dicho novelista (1580-1645). Tras revisar los diversos tipos de juegos de 
palabras que ofrece esta prosa satírica, el autor llega a la conclusión de 
que éste juego predomina en las obras tempranas y es menos frecuente en 
las tardías. Inversamente, la metáfora se impone como principal recurso 
de estilo en las últimas. Bibliografía. - V. F. F. 
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93541 ELLIOT, G. H.: Nueva luz sobre la prisión ,de Quevedo y Adam de 
la Parra. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXIX, núm. 1 (1972), 171-182. 
Aporta una carta del conde-duque de Olivares al rey (Archivo Histórico 
Nacional) con las acusaciones contra el escritor y el inquisidor antes de 
encarcelarles. - C. B. 
93542 GALAZ VIVAR, ALICIA: Retrato de Polifemo de Luis de Gongora o tes-
timonio de competencia lingüística. Hacia las claves de una volun-
tad de creación. - «Stylo» (Temuco), X, núm. 13 (1974), 63-71. 
Comentario de la obra de Luis de Gongora (1561-1627) Polifemo, de inspi-
piración ovidiana y no original, pues se ajusta casi totalmente al, argu-
mento de la obra de Oviedo su originalidad radica en mostrar los distintos 
tipos de lenguaje que aparecen y la estructura verbal. Realiza un estudio 
semántico, y estructural, sintáctico y estilístico de las estrofas 'y versos. 
Bibliografía. - J. G. R. 
93543 KENNEDY, RUTH LEE: Tirso 's «La vida y muerte de Herodes»: Its 
date, its importance, andits 'deb't to Mira's theatre. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVI (1973), 121-148. 
Estudio detenido de esta obra, escrita durante el primer cuarto del si 
¡lo XVII. Notas. - J. An., 
93544 BURBANO, JosÉ IGNACIO: Discurso de ingreso a la Academia. - «Me-
rnorias de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la Española» 
(Quito), núm."30 1972), 7-26. 
Analiza y comenta el drama de Calderón de la Barca «La vida es sueño» y 
establece las semejanzas existentes entre el primer monólogo de Segis-
mund() y un poema escrito hacia el 1420 por el rey Jacobo I de Escocia. 
-M. C. F. 
93545 EIÍWARDS, GWYNNE: Sobre la transmisión del texto de «Los cabellos 
de Absálón» de Calderón. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXXVI (1973), 109-120. 
Estudio acerca de las primeras ediciones de la obra citada y de las dificul-
tades que implican sobre las variaciones del texto. - J. An. 
93546 SANTOS, FRANCISCO: El «No importa de España» y «La verdad en el 
potro». - Estudio y edición de JULIO RODRíGUEZ PUÉRTOLAS. - Ta-
mesis Books Limited (Colección Támesis, Serie B, Textos, XV), Lon-
, don, 1973. - LXXVI + 205 p. (23 X 16). " 
Edición, sin notas' y basada en las primeras disponibles, de estas dos re-
presentativasobras del costumbrista madrile~o cuya larga vida compren-
de casi todo el siglo XVII, El edit.or, ,en su extensa introducción, nota 'la 
mentalidad puritana y tradicionalista de Santos; su acerba visión de la 
sociedad coetánea (la penuria de las clases económicamente débiles, a pe-
sar de su radical oposición a todo ascenso social; y la incapacidad comer-
'cialdel Estado); y el derivativo a la misma en lo que llama, siguiendo ape-
nas sin crítica a Américo Castro, la mitomanía castiza hispánica, desde el 
antisemitismo al nacionalismo exaltado y todavía mesiánico, pese a la cir-
cundante realidad de decadencia. - A. L. ' 
93547JIMÉNEz PRIEGO, TÉRÉsA:Barroco extremeño. ~ «Revista de 'Estudios 
Extremeños» (Badajoz), XXVIII, 'núm. 1 (1972), 162-191, 10 lá,ms. 
Noticias históricas (con aportación documental de diferentes archivos lo-
cales) y descripción de diferentes obras de arte barrocas (arquitecturl!., es· 
cultura y, pintura)' de la provincia de Badajoz. Bibliografía. - j,-C. 
93548 TRIADÓ, JOAN-RAMON: Juan van der Hamen; bodegonista. ~ «A. Es-
tudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 31-76, ils. en' blanco ,y 
negro, y-en. color, gráficos. : ' 
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Sugestivo estudio que según indica el propio Triadó tiene la doble finali-
dad de elaborar el primer catálogo cronológico de la obra de dicho artista 
y de aportar un método científico para conseguirlo. Para ello, y basándose 
en obras de autenticidad comprobada, confecciona una tabla de caracte-
rísticas -46 cuestiones, temáticas y técnicas- que constituye la ficha tipo. 
La aplicación de la misma a cada una de las obras analizadas (66) y su 
posterior comparación, arrojan un porcentaje -de coincidencias, según el 
cual Triadó deduce matemáticamente el grado de autenticidad y edad cro-
nológica de cada obra. El resultado del análisis comparativo 10 expresa 
también mediante gráficos. Original método, discutible pero sugestivo, que 
suscita la búsqueda de nuevos horizontes en la investigación histórica. 
Bibliografía. - A. G. 0 
93549 MARTíN GONZÁLEZ, J[UAN] J[osÉ]: La Santa Faz: a propósito de un 
inédito de Zurbarán. - «Gaya» (Madrid), núm. 97 (1970), 11-12, 2 
láms. en blanco y negro. 
Breve resumen de la historia del tema de la Santa Faz y descripción de una 
obra desconocida de Zurbarán, encontrada en la ermita de Torrecilla 
de la Orde (Valladolid). La compara a otras del mismo tema del propio 
Zurbarán. - F. F. 
93550 CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Copia de un dibujo de Velázquez. - «Gaya» 
(Madrid), núm. 97 (1970), 30-31, 2 láms. en blanco y negro. 
Brevísima noticia y comentario del hallazgo de una copia de la época, del 
retrato de Simón de Rojas, de Velázquez (_ 1624). - F. F. 
93551 GASOL, JOSEP M.: Contracte d'una custódia per a l'església de Sant 
Miquel de Cardona (Any 1672). - «Boletín Arqueológico» (Tarrago-
na), núm. 113-120 (= «Estudis dedicats a la memoria de mossen 
Joan Serra i Vilaró», 1971-1972 [1973]), 353-356. 
Publica el texto de este contrato firmado entre los priores o administra-
dores de la cofradía del Cuerpo de Cristo de Cardona y el orfebre man-
resano Josep Figuerola, que se conserva en el Archivo Histórico de Proto-
colos de Manresa. - J. C. 
Historia local 
93552 COLAO, ALBERTO: Descripciones de Cartagena en el siglo XVII.-
Athenas ed. (Colección Almarjal, 25). - Cartagena, 1970. - 130 p. 
(20 X 13,5). 
Obra con las mismas características que la reseñada en IHE n.O 93523. Se 
basa en los cronistas de la ciudad Martínez Rizo Y' Federico Casal, en el 
franciscano fray Melchor del Huélamo, la descripción de fray Lorenzo Ro-
mero y distintas «relaciones». El encuadramiento general del siglo es mo-
deradamente aceptable, pero la situación concreta de algunos aconteci-
mientos adolece de errores lamentables, como presentar el fallido viaje 
de Carlos de Inglaterra a Madrid (1623) como causa de la guerra anglo-
española de 1655, declarada por Cronwell. - P. M. 
93553 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, JOSÉ: Mérida en el siglo XVII (Conclu-
sión). - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 
1 (1971), 149-168, 5 láms. -
Cf. IHE n.O 80102. Continúa este trabajo con las mismas características. 
Noticia de unas Ordenanzas Municipales (1677) y de los viajeros e hijos ilus-
tres de la población durante esta centuria, Regesta de una selección de 
los documentos conservados en el Archivo Histórico Municipal (s. XVII) y 
lista de la bibliografía utilizada para redactar el trabajo. - J. C. 
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93554 NADAL, JORDI; TORTELLA, GABRIEL (eds.): Agricultura, comercio colo-
nial y crecimiento económico en la España contemporánea. - Actas 
del Primer Coloquio de Historia Económica de España (Barcelona, 
11-12 de mayo de 1972). - Presentación de RAMÓN CARANDE. - Edicio-
nes Ariel (Col. «Ariel Historia», n.O 3). - Esplugues de Llobregat, 
1974. - 372 p. (21,S X 14). 
Edición parcial de las actas del Congreso organizado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, con la colaboración del Servicio de Estudios del 
Banco de España, por iniciativa de G. Anes, J. Fontana, E. Giralt, J. Na-
dal, F. Ruiz Martín, P. Schwartz y G. Tortella. Las sesiones se organizaron 
bajo el tema común «El crecimiento económico de la España Cóntempo-
ránea» y las comunicaciones se dividieron en cuatro secciones: agricultura, 
comercio colonial, industria y sistema financiero. En este volumen sólo se 
publican los trabajos presentados en las dos primeras secciones; los de-
más no se publicarán por haber aparecido la mayoría en revistas especia-
lizadas. Como explican los editores en la Introducción el objetivo que se 
propusieron al organizar el Coloquio «era sancionar la mayoría de edad 
de una disciplina -la Historia Económica- que en España ha contado 
siempre con individualidades destacadas, pero que hasta hace poco más 
de un decenio no ha alcanzado un status reconocido». Las comunicacio-
nes publicadas se reseñan aparte (IHE n.O' 93096, 93555, 93566, 93568-93570, 
93576, 93601, 3602, 93620, 93623, 93657 y 94026). - J. N. F. 
93555 FERNÁNDEZ DE PINEDO, EMILIANO: La entrada de la tierra en el circui-
to comercial: la desamortización en Vascongadas, pÚmteamientos y 
primeros resultados. - En «Agricultura, comercio colonial y creci-
miento económico en la España contemporánea» (IHE n.O 93554), 
100-128. 
A pesar del título demasiado ambicioso el autor se limita a destacar la 
importancia de las enajenaciones de bienes de propios desde mediados del 
siglo XVIII hasta la guerra carlista. Los endeudamientos creados por las 
contribuciones especiales de guerra a la aportación municipal, a solucionar 
las crisis de subsistencias obligaron a vender bienes de la comunidad rural 
que fue progresivamente desmantelada creando una pequeña burguesía 
rural nacida de las adquisiciones de estos bienes. Esta burguesía se en-
frentaba a la gran masa del campesinado desposeído que pasó a engrosar 
las filas carlistas. - J. N. F. 
SIGLO XVIII 
93556 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL; MADRAZO MADRAZO, SANTOS; MITRE FERNÁN-
DEZ, EMILIO; PALACIOS MARTÍN, BONIFACIO; REDONDO CASTRO, ISABEL: 
La instauración borbónica. - EDAF «<Nueva Historia de España», 
12). - Madrid, 1973. - 267 p., 8 láms. (17 x 11). 
Tiene este tomo un matiz diferente al que le precede (IHE n.O 93469). Se 
inicia con el desarrollo de la guerra de Sucesión y las reformas adminis-
trativas de Felipe V. Se trata ampliamente de demografía·, clases sociales, 
cuestiones agrarias y fundamentos industriales a lo largo del siglo y, por 
último, el desarrollo político en el reinado de Felipe V. Apenas se trata 
el reinado de Fernando VI ni las figuras de Ensenada y Carvajal. - R. O. 
93557 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL; MADRAZO MADRAZO, SANTOS; MITRE FEIiNÁN-
DEZ, EMILIO; PALACIOS MARTíN, BONIFACIO; REDONDO CASTRO, ISABEL: 
Carlos JI! y fin del Antiguo Régimen. - EDAF «<Nueva Historia de 
España», 13). - Madrid, 1973. - 277 p., 8 láms. (17 x 11). 
Cf. IHE n.O 93556. Se dedica amplio espacio al desarrollo político del rei-
nado de Carlos III, a la situación de Hispanoamérica y desarrollo econó-
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mico (aunque quedan poco claros temas como el de la desaparición del 
monopolio comercial). Es pensamiento en la época de la Ilustración re-
sulta confuso, se citan muchos nombres pero no se hace un estudio con-
creto de ninguna personalidad. Por último, el reinado de Carlos IV hasta 
las abdicaciones de Bayona. - R. O. 
Historia política y militar 
93558 PETRIE, CHARLES: King Charles III oi Spain. - Constable and Co.-
London, 1971. - 241 p., 131áms. (22 X 14). 2,50 libras. 
El conocido biógrafo inglés de los Borbones españoles ha escrito para un 
público británico una clásica biografía tradicional, ceñida a los aspectos 
dinásticos, diplomáticos y bélicos de la vida y reinado de Carlos III en 
Parma, Nápoles y España, con una marcada atención a las relaciones man-
tenidas con la Gran Bretaña y a la actuación de militares irlandeses en el 
ejército español. La bibliografía citada es mínima; se reduce a las obras 
clásicas de Coxe, Ferrer del Río, Baudrillart y algunas obras de Rodríguez 
Casado y Calderón Quijano. Prácticamente no hay referencia a la proble-
mática de la Ilustración -se cita a Defourneaux, en relación con Olavide, 
pero no a Sarrailh ni a Herr, por limitarnos a obras de síntesis. Alglin 
error, como sustitución de Aranda por Grimaldi en 1773.- P. M. 
93559 LOURIDO DIAZ O. F. M., RAMÓN: Los misioneros franciscanos y su 
participación en el tratado de paz hispanomarroquí de 1767. - «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), núm. 133 (1974), 127-151. 
Dentro de los contactos y negociaciones previas, impulsados por el sultán 
marroquí deseoso de acabar con la situación de esclavos y prisioneros, que 
retenían mutuamente musulmanes y cristianos europeos, negociaciones que 
condujeron a la citada paz de 1767, se estudia aquí la intervención de al-
gunos franciscanos y, concretamente, las instrucciones dadas por Carlos III 
a fray Bartolomé de la Concepción, en 1765, y la actuación del mismo en 
su consecuencia ante el gobierno marroquÍ. Lo mismo estas Instrucciones 
que otros documentos transcritos o citados proceden del Archivo General 
de Simancas. Bibliografía. - A. H. 
93560 MARTfNEZ-SANTOS YSERN, VICENTE: En torno a la España del siglo 
XVIII. Transformaciones económicas y lucha por el poder. - «Sai-
tabi» (Valencia), XXI (1971), 85-120. 
Síntesis divulgadora de la transformación económica y política española 
durante el siglo XVIII. En introducción el autor sitúa los hechos dentro del 
panorama europeo contemporáneo. Sobre una adecuada base bibliográfica, 
selectiva, el trabajo resulta adecuado como introducción previa a un es-
tudio más pormenorizado y especialista. - J. Lo. 
93561 ARDIT, MANUEL; Cucó, ALFONSO: Aportación al estudio de la reacción 
señorial en el País Valenciano a finales del siglo XVIII. - «Saitabi» 
_ (Valencia), XXI (1971), 121-138. 
Con el fin de precisar la actitud agraria señorial a finales del XVIII, y de-
limitar las posibilidades de unión revolucionaria de la burguesía acomo-
dada con el campesinado rural, se publican una decena de documentos 
del archivo del reino de Valencia donde se muestran los principales pun-
tos de fricción existentes entre los señores y vasallos. Como caso concreto 
se estudia el conflicto surgido en Ayelo de Malferit, señorío del conde de 
Buñol. Del hecho los autores deducen el apoyo rural que la burguesía va· 
lenciana tenía en sus reivindicaciones antiseñoriales, 10 que explicaría la 
postura demagógica y radical sostenida por los diputados valencianos en 
las Cortes de Cádiz (estudiada por Ardit).-J. Lo. 
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93562 SOUBEYROUX, JACQUES: L'Alcalde de Casa y Corte Caspar Melchor de 
¡avellanos et les problemes de l'Assistence a Madrid (1778-1780).-
«Caravelle» (Toulouse), núm. 21 (1973), 105-116. 
Análisis de estas dos funciones, como alcalde de Casa y Corte, y asistente 
en Madrid, que desempeñara Jovellanos, y que tan mal conocidos son en 
las biografías de aquél. A la luz de dos textos inéditos, descubiertos en los 
archivos de la Sala de Alcalde del Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
publicados en el Apéndice, se analizan algunas facetas poco conocidas, en 
el desempeño de estas funciones por Jovellanos. - M. M. A. 
93563 LOURIDO DiAZ, RAMÓN: Estrategia militar y diplomática previa al 
asedio de Melilla 1774-1775. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 
XVIII, núm. 36 (1974), 7-37, 3 láms. 
Excelente estudio, basado en documentación del Archivo Histórico Nacio-
nal de Madrid y en los nacionales de París, sobre la tal tentativa frustrada 
del sultán de Marruecos Sidi Muhammad b.Abd Allah, en los aspectos de-
notados por el título. Su habilidad diplomática consistió en hacer creer 
al gobierno de Carlos III que era Ceuta la víctima designada. Propuso un 
extraño plan a España de paz marítima, ajena a la guerra terrestre. - A. L. 
93564 ARRIBAS PALAU, MARIANO: Una descripción de la batalla librada en-
tre Mawlay Al-Yazid y Mawlay Hisham cerca de Marrakush. - En 
«Orientalia Hispanica» (IHE n.O 93093), 45-53. 
Edición con buena introducción histórica de una carta del cónsul español 
en Marruecos narrando la batalla que terminó con el reinado del primero 
de los dos soberanos marroquíes y dando paso libre a las pretensiones de 
su hermano (1791). El gobierno español había intervenido, de diversas for-
mas, en estas luchas. - M. E. 
Economía y sociedad, instituciones 
93565 DEMERSON, PAULA DE: Las Sociedades Económicas de Extremadura 
en el siglo XVIII. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVIII, núm. 3 (1972), 579-596. 
Noticias históricas de las dos únicas sociedades constituidas: la de Plasen-
cia fundada en 1778 y que sólo celebró un acto documentando su consti-
ttición (1780), y la de Trujillo, que intentó cubrir el hueco dejado por la 
anterior, que se constituyó en 1787 y que actuó con gran acierto hasta 1802. 
Utiliza documentación del Archivo Histórico Nacional (Madrid) y de la 
Real Sociedad Económica Matritense. - J. C. 
93566 GARCfA-LoMBARDERO, JAIME: Aportación al estudio del sector agrario 
en la Calicia del siglo XVIII. Un contraste con Cataluña. - En «Agri-
cultura, comercio colonial y crecimiento económico de la España 
contemporánea» (IHE n.O 93554), 44-66. 
El autor tomando como pauta el esquema trazado por Vi lar para el cre-
cImiento económico catalán en el XVIII intenta mostrar las causas que 
impidieron un desarrollo similar en Galicia. Ante un crecimiento demo-
gráfico similar Galicia vio cómo durante el siglo XVIII no hubo un progreso 
de la comercialización de los productos (inexistencia de un mercado re-
gional), la oferta se reducía en las zonas rurales ante el aumento de po-
blación, crecía la demanda de tierras y su subdivisión (subforo), no sur-
gían los arrendatarios de rentas señoriales y por tanto no había desviación 
de las .mismas hacia actividades productivas y en definitiva la limitación' 
del campesinado a un nivel de subsistencias perpetuaba el estancamiento 
y favoTecíala emigración.-J. N. F. 
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93567 GUERRA, ARCADIO: Profesionales, obreros y artesanos de Badajoz en 
1750. Sus ganancias y emolumentos según el Catastro de Ensenada. 
- «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 3 
(1971), 561-582; XXVIII (1972), núm. 1, 101-123; núm. 2, 217-249. 
Estudio de los grupos sociales y profesionales existentes en Badajoz y de 
sus ingresos y cantidades pagadas en concepto de catastro. Utiliza docu-
mentación inédita conservada en el Archivo Municipal de esta ciudad.-
J. C. 
93568 MARTÍNEZ SHAW, CARLOS: Los orígenes de la industria algodonera 
catalana y el comercio colonial. - En «Agricultura, comercio colo-
nial y crecimiento "económico en la España contemporánea» (IHE 
n.O 93554), 243-267. 
Interesante estudio, a partir de fuentes diversas, de las primeras manu-
facturas de indianas instaladas en Cataluña. La aportación del autor con-
siste en relacionar el desarrollo primerizo de esta manufactura (1736-1756) 
con los vaivenes del mercado colonial. Las relaciones entre manufacturas 
y comercio colonial se concretarían en: 1) acumulación de capitales en 
las actividades relacionadas con el mercado ultramarino; 2) dependencia 
de la producción de las fábricas más importantes con las fluctuaciones 
del comercio de Indias, y 3) obtención de la materia prima en las In-
dias.-J. N. F. 
93569 FONTANA LAZARO, JOSEP: Comercio colonial e industrialización: una 
reflexión sobre los orígenes de la industria moderna en Catalu-
ña. - En «Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico 
en la España contemporánea» (IHE n.O 93554), 358-365. 
Breves pero enjundiosas reflexiones en torno a la relación entre el comer-
cio colonial y los inicios de la manufactura textil en Cataluña. Rehuyendo 
la relación directa entre acumulación de capital a través del comercio co-
lonial e industrialización (en este caso Andalucía debiera haber sido la 
primera región industrializada de España), Fontana descubre la interrela-
ción entre comercio colonial, agricultura comercializada y producción in-
dustrial. En suma, unas transformaciones globales que no se pueden cir-
cunscribir a una relación mecánica con su primer eslabón en el comercio 
colonial. Para ejemplificar sus reflexiones, Fontana utiliza documentación 
de la compañía de José Cortadellas de Calaf. - J. N. F. 
93570 GARCfA-BAQUERO, ANTONIO: Comercio colonial y producción indus-
trial en Cataluña a fines del siglo XVIII. - En «Agricultura, comer-
cio colonial y desarrollo económico en la España contemporánea» 
(IHE n.O 93554), 268-294. 
Intento de cuantificar la producción industrial catalana (textil, sombrere-
ra y papelera) entre 1778 (fecha del comercio libre) y 1797 (colapso del 
comercio colonial). Utiliza para ello los datos de las exportaciones del 
puerto de Barcelona obtenidos a partir de los registros de salida de bu-
ques conservados en el Archivo General de Indias. A destacar el diagrama 
en el que se patentiza la superioridad de Barcelona respecto a Cádiz como 
puerto exportador de productos españoles. Si bien resulta interesante el 
estudio para conocer el volumen de exportaciones de Barcelona, como 
índice de la producción resulta bastante precario. - J. N. F. 
93571 IZARD, MIGUEL: Comercio libre, guerras coloniales y mercado ameri-
cano. - En «Agricultura, comercio colonial y crecimiento económi-
co en la España contemporánea» (IHE n.o 93554), 295-321. 
Análisis de la legislación del setecientos relativa al comercio con América 
y de las consecuencias de los decretos de libre comercio de 1765 y 1778. 
Se realiza además un repaso de toda la legislación complementaria. Izard 
presenta varios indicios de lo que pudo haber significado el comercio 
libre, pero concluye que su escasa duración poco pudo repercutir en el 
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crecimiento económico peninsular ya que durante gran parte de su vigen-
cia estuvo prácticamente interrumpido por las guerras con Gran Breta-
ña.-J. N. F. 
93572 SOCIAS BENNASSAR, JAUME: Notes per una petita historia de la nos-
tra vila. - 1: Els forcaires. - En "Campanet. Fiestas de San Victo-
riano 1974» (Palma de Mallorca), p. 16-18 (18 X 15). 
Interesantes notas recogidas de la tradición oral sobre la industria rural 
mallorquina de las horcas localizada en buena parte en la villa de Campa-
net desde fines del siglo XVIII. Elenco de talleres, evaluación de la produc-
ción y descripción de la técnica de fabricación. Merece recogerse en una 
publicación de mayor estabilidad. - G. Ll. 
93573 LIVI-BACCI, MASSIM o: Fertility and population growth in Spain in 
the eighteenth and nineteenth centuries. - En "Population and So-
cial Change» (lHE n.O 93048), 173-184. 
Ensayo de recopilación de las fuentes demográficas españolas' y de la bi-
bliografía existente para una elaboración de los temas clásicos en la de-
mografía histórica (crecimiento poblacional, expectativa de vida, fertili-
dad, etc.); sugiere algunas de las hipotéticas explicaciones para el descen-
so de la fertilidad, específicas para España (a excepción de Cataluña): 
descenso de los célibes, crisis del mayorazgo, caída de barreras tradiciona-
. les para el matrimonio, etc. Bibliografía. - J. B. A. 
93574 FERNÁNDEZ NÚÑEZ, PEDRO: Ordenanzas en comentario. II. - "Revista 
General de Marina» (Madrid), núm. 185 (1973), 459-465, 1 fig. 
Cf. lIlE n.O 88600. Se continúa este artículo con una crítica de las Orde-
nanzas de Marina de 1748, achacándose sus defectos a los de su autor Pa-
tiño, más armador que marino. El sucesor del marqués de la Ensenada 
en el despacho, baylío frey don Julián de Arriaga, profeso de Malta, im-
pulsó la redacción de las Ordenanzas para los arsenales, promulgadas el 
año de su muerte, 1776, y después de ella. Su sucesor, don Pedro Castejón 
y Salazar, ponía en vigor en 1779 las Ordenanzas de Corso y las Adiciona-
les sobre Presas. No se hace un estudio detenido de todas estas reglamen-
taciones. - A. L. 
93575 LOZANO MATEOS, JESÚS: El largo pleito entre la Encomienda de Bas-
timentos y el Estado Eclesiástico de la Fuente del Maestre, en el 
año 1749. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, 
núm. 2 (1972), 339-344, 1 lám. 
Noticia de este pleito sobre el pago de primicias, que duró 34 años (1749-
1783), durante el cual se pronunciaron cuatro sentencias, quedando vence-
dor el Estado Eclesiástico. Publica parte de lo expuesto en una alegación 
jurídica hecha pública en Llerena en 1750 y que resume los términos jurí-
dicos del pleito. - J. C. 
Aspectos religiosos 
93576 DOMfNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Las rentas episcopales de la Corona de 
Aragón en el siglo XVIII. - En «Agricultura, comercio colonial y 
crecimiento económico en la España Contemporánea» (IHE n.O 
93554), 13-43. 
Interesante aportación al conocimiento de la riqueza de la Iglesia de la 
Corona de Aragón en el siglo XVIII. Con documentación del Archivo Histó-
rico Nacional (sección Patronato de Aragón), el autor pasa revista a las 
rentas de todas las diócesis de Cataluña, Aragón, País Valenciano y Ba-
leares. La principal idea que aporta el autor es la consideración general de 
la Iglesia de la Corona de Aragón como una Iglesia poco dotada económi-
camente en comparación con las grandes sedes castellanas.-J. N. F. 
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93577 PLACER O. DE M., GUMERSINDO: Labor redentora realizada por. el Con-
vento de la Merced de Santa María, de Conjo en el siglo XVIII.-
«Estudios» (Madrid), XXX, núm. 104, (1974), 65-84. (Contiriuación.) 
Cf. IHE 89855. Trata de los ingresos proporcionados por los bienes mos-
trencos, cedidos por Enrique 11 de Castilla ala orden en 1375, en los que 
destacan los provenientes de naufragios; se ocupa de los adyutorios, apor-
tación, también en forma de legados testamentarios, para la redención de 
un determinado cautivo o grupo de cautivos, qué presuponía primacía en 
el rescate. Finalmente se refiere a los conflictos con los Trinitarios, resuel-
tos en 1771; 'transcribe la comunicación del acuerdo por el vicario de la 
Merced a su provincia de Castilla. Utiliza documentos del archivo del con-
vento de Conjo. - N. C. 
93578 PLACER O. DE M., GUMERSINDO: Labor redentora realizada por el con-
vento de la Merced de Santa María de Con;o en el siglo XVIII.-
«Estudios» (Madrid), núm. 105, XXX (1974), 253-274. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 93577. Utilizando los Libros de Veredas, años 1792-1832, o del 
itinerario seguido por los procuradores mercedarios de la redención, que 
anotaban en ellos los ingresos percibidos en su ruta: cuotas de los síndi-
cos, limosnas, censos, derechos sobre bienes mostrencos, etc., describe el 
término geográfico correspondiente a las Veredas de Tuy, Pontevedra, 
Muros, Mondoñedo y Noya; en esta iíltima, datos sobre el importe de las 
recaudaciones y sobre mercedarios nacidos o activos en los lugares visi-
tados. Apéndice con las cantidades recaudadas en la de Noya y nombre de 
los recaudadores de 1700 a 1740. - N. C. 
93579 ZUDAIRE HUARTE, E.: Campomanes, desamortizador del monasterio 
premonstratense de Urdax (Navarra). - «Hispania Sacra» (Barcelo-
na-Madrid), XXV, núm. 49 (1972), 37-74. 
Estudio de la historia de este monasterio premonstratense de Navarra, 
fundado a fines del siglo XII, de la constitución de su patrimonio y de las 
jurisdicciones señoriales del abadengo hasta la desamortización decretada 
por Campomanes (1774). Noticias del pleito entablado contra este decreto 
que fue perdido por el monasterio (1789). Utiliza documentación inédita 
procedente del Archivo General de Navarra y del Archivo Histórico Nacio-
nal de Madrid.-J. C. 
93580 MuÑoz GALLARDO, JUAN ANTONIO: Biografía de don Diego de Arce y 
Reinoso, obispo de Plasencia. - «Revista de Estudios Extremeños» 
(Badajoz), XXVIII, núm. 2 (1972), 297-307. 
Noticias biográficas de este eclesiástico nacido en Zlilamea de la Serena 
(Badajoz) en 1585, obispo de Tuy (1635), de Ávila (1638) y, finalmente, de 
Plasencia (1640), renunció a este obispado (1649); inquisidor general (1643) 
hasta su muerte (1665). - J. C. 
93581 GUERIN, PATRICIO: Don Pedro Gómez de la Torre, obispo de Plasen-
cia. - «Cistercium» (Viaceli, Cóbreces, Santander), XXVII, núm. 133-
134 (1974), 95-101. 
Datos biográficos de este obispo de Ciudad RodrIgo y Palencia, natural de 
la montaña santanderina (1689-1759), sobre todo los de su segundo pontifi-
cado, impregnados de la sensibilidad y las prácticas barrocas. -:- A. L. 
_. 
93582 PAZOS, MANUEL R.: Provinciales compostelanos. - «Archivo Ibero 
Americano» (Madrid), XXXIII, núm. 132 (1973), 559-586. 
Con idéntica estructura que los anteriores (cf_IHE n.O 91075), se estudian 
aquí las actividades del padre Jerónimo Ridoces, cuyo provincialato discu-
rrió por los años de 1794 a 1797. Documentos del archivo de dicha provilli 
cia franciscana. Bibliografía. - A. H_ 
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93583 PAZOS O. F.' M., MANUEL R.: . Provinciales compostelanos. P. Alonso 
Baquero y Malvar (1797-1800).-«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
núm. 133-134 (1974), 395-456. 
Sigue esta serie (cf. IHE n.O 93582) con las . mismas características y base 
crítica de las entregas anteriores. Se incluye aquí sólo el provincialato del 
padre indicado en el título, con un largo apéndice documental, ,en el que 
aparecen las discusiones en pro de una reestructuración y división de aque-
lla provincia eclesiástica entre las comunidades franciscanas de GaJiciá, 
Asturias, León y Extremadura. - A. H. 
93584 ELLI, PIETRO: Opere filosofiche' e teologiche manoscritte del Cardo 
Fortunato Tamburini. - «Benedictina» (Roma), XX (=«Studi in 
onore di dom Tommaso Leccisotti», I1, 1973), 285-319. 
Elenco detallado de la producción inédita de este purpurado benedictin<> 
del siglo XVIII. En uno de sus legajos de Miscellanea conservados en la 
abadía de San Pablo Extramuros de Roma se ocupa del tema titulado 
«Sobre la concesión del oficio de la aparición de Santiago apóstol, que 
es deseada por los obispos de España». - A. L. 
Aspectos culturales 
93585 AINAUD, JOAN: La «disertaCión» de Josep Vega i Sentmenat i altres 
notes sobre Empúries. - En «Miscelánea Arqueológica», I (IHE n.O 
93092), 1-4. 
Breve comentario y juicio crítico de la obra manuscrita sobre' Ampurias, 
debida a Josep Vega i de Sentmenat, que se halla conservada en la Casa 
de Cultura de RipolI, formando parte de' la antigua Biblioteca Mata. La 
obra se halla fechada en el año 1780 y fue encargada a su autor por la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. El trabajo finaliza con una 
serie de noticias de época medieval relativas a la antigua Emporion.-
E. Sao 
93586' GONZÁLEZ ECHEGARAY, CARLOS: La biblioteca de un comerciante bil-
baíno del siglo XVIiI."'- En «Homenaje a Federico Navarro». - Aso-
ciación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos.-
Madrid, 1973. - 169-181 p. (24,5 X 16,5). Separata. 
Publicación de la lista de obras que contenía la biblioteca de un comer" 
dante. según se enumera en el. inventario notarial de sus bienes, acompa-
ñada de un estudio histórico de su contenido. - A. So. 
93587 LLOMPART, GABRIEL: Da catequesis en Mallorca en 1747. - «Hispani'a 
Sacra» (Barcelona-Madrid), XXV, núm. 50 (1972), 437-451. 
¡'ublica una encuesta (Archivo Cotoner, Palma) hecha por orden de Fer-
ria'ndo Chacón a la que contestaron 34 poblaciones mallorquinas. En estas 
respuestas no sólo se señala la preparaci6n: catequética, sino que proporéio-
na interesantes noticias qe la, situación en que se encuentra la enseñanza 
primaria. en la· isla. -1.' C. 
93588.' TORROJA, JosÉ· MAlÚA; GARCÍA~FiúAs, JUAN;, LA VALGOMA, DALMIRO DE: 
. : Conmemoración di!! bicentenario de Jorge Juan. -Instituto .de' Es-
paña. - Madrid, 1973. - 68 p. 
Rec. A. L. «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 186, marzo (1974), 
389-390. Nota del contenido del folleto comprensivo de los tres discursos 
',?ronunciados eh la sesión del Instituto de España de 13 de junio de 1973: 
la aportación científica pura de Jorge Juan, por Torroja; a la construcción 
naval, por García-Frías, y rasgos de su personalidad ,por Valgoma. - A.' L. 
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93589 SANGRONIZ, Jos~ ANTONIO DE: Nota biográfica de don Agustín r.1l-
briel de Montiano y Luyando, primer director de la Real Academia 
de la Historia. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLXIX, núm. 1 (1972), 17-26, 1 lám. 
Biografía de este noble vallisoletano (1697-1764), político al lado del minis-
tro Patiño, poeta y crítico literario. - C. B. 
93590 VICTORIA J., NICOLÁS: Historia y literatura. - «Lotería» (Panamá), 
núm. 209 (1973), 79-88. 
Breve panorámica de la literatura española del siglo XVIII, poniendo de re-
lieve la obra de Ramón de la Cruz. - M. C. F. 
93591 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Valor simbólico del Colegio de los Escolapios 
de Zaragoza. - «Traza y Baza» (Barcelona), V (1974), 125-126. 
Valoración del mismo ante su inminente demolición. Se trata de una obra 
dieciochesca. Merece destacar su rotonda concebida como templo de la sa-
biduría. Aparte de la hechura de la planta típica, las sentencias grabadas 
en el patio lo corroboran, extraídas en su mayoría del libro bíblico de los 
Proverbios. - G. Ll. 
Historia local 
93592 VlLAR, PIERRE: Démographie et urbanisme. Un moment critique dans 
la croissance de Barcelone: 1774-17l:r7. - «Cuadernos de Arqueología 
e Historia de la Ciudad» (Barcelona), XIV (= «Estudios dedicados 
a Duran i Sanpere en su LXXX aniversario», III, 1970 [1971]), 65-75. 
Estudio de la problemática urbanística de la ciudad de Barcelona en el 
momento de máxima expansión demográfica durante el siglo XVIII y que 
tuvo como consecuencia el poblamiento del «arrabal». Utiliza documenta-
ción inédita del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
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93593 ROMANONES, CONDE DE: Breviario de política experimental. - Prólogo 
de F. GARCÍA. - Editorial Plus Ultra. - Madrid, 1974. - 180 p. (18 x 
12). 
Precedido de un breve y sustancioso prólogo se reeditan ahora este con-
junto de reflexiones, apotegmas y sentencias donde uno de los hombres 
claves de la Restauración alquitara el pensamiento que nutrió su intensa 
actividad política, carente aún de un análisis dotado de perspectivas y se-
renidad. En general, el concepto antropológico que subyace a lo largo de 
todas las meditaciones se escora al pesimismo y a la consideración de la 
vida política más como choque de pasiones que como contraste de idea-
les. Notas muy sugerentes sobre diversos aspectos de la cultura española 
de la primera mitad del novecientos: clericalismo y anticlericalismo, tau-
rofilia, etc. Sin índices. - J. M. C. 
93594 El movimiento libertario español. Pasado, presente y futuro. - Ed. 
Ruedo Ibérico (suplemento a «Cuadernos de Ruedo Ibérico»).-
París, 1974. - 348 p., ils. (20 x 18). 
Interesante compendio que recoge los más variados trabajos sobre la his-
toria, el presente y las perspectivas futuras del movimiento anarquista es-
pañol. Contiene, además, una encuesta, que ocupa un centenar de páginas 
del volumen, en la que son entrevistadas 21 personalidades de las más des-
tacadas del anarquismo español actual; una parte documental con artícu-
los de Salvador Seguí y otros documentos relativos a la F.A.I. y a la polé-
mica entre «trentistas» y «faístas». Cierra el volumen una sección dedicada 
a bibliografía. A pesar del interés del compendio, el volumen se presenta 
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un tanto confuso, en cuanto a la disparidad de autores que colaboran, al 
interés desigual de los trabajos y a una falta de sistematización y raciona-
lización en la estructura de la obra. Se reseñan aparte los diversos traba-
jos (IHE n.O' 93073, 93074, 93597, 93599, 93683, 93695, 93732, 93744-93748 Y 
93761). - P. P. 
93595 SANZ-PASTOR y FERNÁNDEZ DE PIEROLA, CONSUELO: El marqués de Ce-
rralbo, político carlista. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXXVI (1973), 231-270. 
Notas sobre el archivo del marqués de Cerralbo (n. 1845), conservado en 
el Museo Cerralbo, de Madrid. Interesa para la evolución de la política 
española de fin del siglo XIX y principios del xx, cuando Cerralbo desem-
peñaba la jefatura del carlismo. Documenta la conocida hipótesis del pro-
yecto de nuevo levantamiento legitimista gestionado durante el segundo 
semestre de 1898. Fotografías. Notas. - J. An. 
93596 HOLMES, J. DEREK: Cardinal Raphael Merry del Val. An Un compro-
mising Ultramontane: Gleanings from his Correspondence with En-
gland. - «The Catholic Historical Review» (Washington), LX, núm. 1 
(1974), 55-64. . 
Breve estudio sobre el contenido de la correspondencia (1894-1920) del 
eclesiástico angloespañol Merry del Val, diplomático, cardenal y secretario 
de Estado bajo Pío X. Precisa sobre todo su actitud contraria al catolicis-
mo liberal en diversas cuestiones relacionadas con esa tendencia en Gran 
Bretaña. En notas, bibliografía y referencia a fuentes de los «Ushaw 
College Archives» y «Archives of the Archbishop» de Westminster. - J. An. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
93597 JONG, RUDOLF DE: El anarquismo en España. - En «El movimiento 
libertario español» (IHE n.o 93594), 7-16. 
Texto modificado de una conferencia pronunciada por el autor, en 1972, 
en la Universidad de Leiden. El estudio supone una aproximación divulga-
dora sobre las características adoptadas por el anarquismo en España, 
desde su introducción por Giuseppe Fanelli, en octubre de 1868, hasta el 
final de la guerra civil. - P. P. 
93598 MAURA, J. ROMERO: The Spanish Case. - «Government and Opposi-
tion», V, núm. 4 (1970), 456-479. 
Trata sobre la evolución del anarquismo español y de los movimientos 
anarcosindicalistas desde sus comienzos en 1880. Se basa en fuentes origi-
nales y bibliografía. 33 notas. - H. WEISSER. (H. A., XVIII, A, 2142.) 
93599 BREY, GÉRARD; MAURICE, JACQUES: Casas Viejas: reformísmo y anar-
quismo en Andalucía (1870-1339). - En «El movimiento libertario 
español» (lHE n.O 93594), 17-42. 
Interesante y documentado estudio sobre el anarquismo gaditano, repro-
ducido del número 83 de la revista «Mouvement Social». Los autores ana-
lizan, con fuentes documentales de primera mano, el desarrollo de la 
Primera Internacional (1872-1884) en Medina Sidonia y las vicisitudes del 
anarquismo andaluz hasta 1919. La segunda parte del trabajo trata de la 
sublevación anarquista de enero de 1933 con su consiguiente secuela trá-
gica de Casas Viejas, estudio que viene precedido de un análisis sobre la 
estructura de la propiedad agraria en Medina Sidonia y sobre la situación 
política y sindical en el momento de los acontecimientos. La tesis que 
mantienen los autores sobre la tragedia de Casas Viejas es que los hechos 
habrían sido perfectamente evitables, y que se produjeron a causa de la 
permanente dominación de una oligarquía rural -que se mantuvo durante 
la República- y de la desafección hacia la República de la mayoría de las 
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autoridades locales y provinciales, comprometidas con las fuerzas políticas 
más reaccionarias. - P. P. 
93600 SÁNCHEZ ANDRÉS, AMPARO: El Patronato ,de la Juventud Obrera de 
Valencia. - «Saitabi» (Valencia), XIX (1969), 185-200. 
Esbozo algo deslabazado de la vida del Patronato de la Juventud Obrera 
de Valencia. Tras narrar su fundación en 1884, por el carpintero valencia-
no Gregorio Gea y Miquel, se señala la evolución histórica del Patronato y 
la multiplicidad de sus actividades y obras asistenciales, datando la mayo-
ría de las noticias del período posterior a la guerra de 1936. Aunque el 
artículo es más informativo que científico, los datos aportados pueden 
ser de utilidad para el especialista de la labor asistencial eclesiástica y de 
benefacción obrera. Se incluye bibliografía sobre el Patronato. - J. Lo. 
93601 GARRABOU, RAM6N: Las transformaciones agrarias durante los siglos 
XIX y XX. - En «Agricultura, comercio colonial y crecimiento eco-
nómico en la España contemporánea» (IHE n.O 93554), 206-229. 
Interesante trabajo metodológico que plantea las líneas a seguir por las 
investigaciones en historia agraria para entender el paso en España de una 
agricultura feudal a una agricultura capitalista. Las necesidades priorita-
rias dé la investigación se sitúan en los siguientes campos: 1. Distribución 
de la superficie cultivada, producción y rendimientos; 2. Revolución agro-
nómica; 3. Población; 4. Cambios en la estructura de la propiedad y régi-
men de explotación; S. Formación de un mercado interior; 6. Precios; 7. 
'Evolución de los ingresos; 8. Diferencias regionales, y 9. Carácter y etapas 
principales de los cambios. Adolece el trabajo de un planteamiento excesi-
vamente teórico sin referencias específicas a fuentes y bibliografía concre-
tas. En cambio, la presentación de los problemas resulta de una gran cla-
ridad.-J. N. F. 
93602 L6PEZ GóMEZ, ANTONIO: Nuevos riegos en Valencia en el siglo XIX y 
comienzos del XX. - En «Agricultura, comercio colonial y crecimien-
, to económico en la España contemporánea» (IHE n.O 93554), 188-205. 
Con los datos de otros trabajos del autor y la información aportada por 
la bibliografía, se intenta inventariar el desarrollo de los distintos sistemas 
de 'riego en Valencia en la época' de las grandes transformaciones, de su 
agricultura con el desarrollo del cultivo del naranjo. Planteamiento muy 
descriptivo. - J. N. F. 
93603 FERNÁNDEZ NÚÑEZ, PEDRO: Ordenanzas en conclusión. - «Revista Ge· 
, neral de Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 563-569. 
Datos contradictorios sobre la opinión oficial del Ministerio de Marina en 
torno a la vigencia de las Ordenanzas Generales de la Armada, desde la 
Primera República a la actual Ley Orgánica. Así, el Decreto de 21 de sep-
tiembre de 1942 restablecía en todo su vigor el artículo 3.°, título 111, tra-
tado 2.° de aquéllas sobre la denominación de los capitanes y comandantes 
generales, y !.ma reservada Orden de 24 de marzo de 1962 se pronunciaba 
por su, falta 'de fuerza legal, en general, por haber sido derogadas en muy 
buena 'parte y en otra ser incompatibles con los tiempos en curso. - A. ,L. 
Aspectos religiosos 
93604', ANDRÉS GALLEGO, J.: La política religiosa en España (1889-1913). - Edi-
tora Nacional. - Madrid, 1975. - 519 p. (21 X 14). 
Perspicaz "y sereno planteamiento de las líneas maestras de las corrientes 
más politizadas del catolicismo hispano en el tránsito de un siglo a otro. 
Una amplia documentación y un aparato bibliográfico, impecable, funda-
mentan sólidamente las líneas maestras del estudio, en el, que se revelan 
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abundantes tópicos -en particular, acerca de 'la actitud religiosa del últi-
mo gabinete, Sagasta- y se reconstruyen con firmeza tramos importantes 
del catolicismo hispano finisecular -orígenes de la Acción Católica- y de 
inicios del novecientos -Convenio de 1904-_ Un positivo acierto constitu-
ye la' continua referencia del autor a parámetros extranjeros, singularinen~ 
te franceses, con lo que por fortuna la temática estudiada pierde pinto-
resquismo. Es de lamentar que al autor se le hayan cerrado las puertas 
del archivo de Polavieja, personaje clave de su análisis. - J. M. C. " • 
93605 LA HERA, ALBERTO DE: La situación jurídica de los no católicos en 
España (1812-1936). - «Revista del Instituto de Historia del Derecho 
Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 21 (1970), 2()()"209. . 
Breve análisis de la libertad religiosa en España desde el punto de vista 
jurídico"a partir de la Constitución ,de 1812. Consideraciones en torno a 
algunas' cláusulas religiosas de la misma, así como a la confesionalidad y 
tolerancia, durante el siglo XIX hasta el sistema del Estado laico de la Se-
gunda República. - M. M. A. 
Aspectos culturales 
93606 VlLÁ PALÁ, C.: Escuelas Pías de Olot. - Imprenta Calatrava. -'Sala-
manca, 1974. - 746 p. (24 X 16,5). 
Monografía sobre este centro educativo desde su fundación (1858)' hasta 
nuestros días. Basado en el archivo del colegio yen otros veinte regiona~ 
les y nacionales, además de una amplia bibliografía local (cuya enumera-
ción ya es útil para nuevos trabajos), rehace con criterio cronológico rigu-
roso la historia externa del centro, desde las primeras, gestiones para su 
creación en torno a 1760. Relación de fuentes, de profesores, alumnos y 
atrás '.personas relacionadas con el centro, apéndices documentales y esta-
dísticos, índices onomástico, toponímico y general. Importa subrayar la 
utilidad de estas obras de carácter erudito para una construcción de en-
vergadura mayor. - J. An. 
93607 Catálogo de publicaciones de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas (1860-1967). - Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas. - Madrid, 1968. - 66 p. (24,5 X 17). 
Catálogo enumerativo de las obras publicadas por dicha entidad entre 1860 
y 1967. Se incluyen las publicaciones periódicas. lndice de algunas de las 
obras miscelánicas. Al final, índice alfabético de autores. - A. V. 
93608 FERNÁNDEZ-BARROS, ENRIQUE: Menéndez Pelayo y el renacimiento de 
la novela española en el siglo XIX. - «Ábside" (México), XXXVIII~ 
núm. 3 (1974), 285-302. 
Comenta la visión crítica de Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) sobre 
la novela española de fines del siglo XIX. Destaca a los novelistas más im-
portantes como Galdós, Valera, Alarcón, Clarín, Pardo Bazán·, y Pereda. 
Considera a éstos como los artífices de un renacimiento novelístiCo español 
que comienza, según Menéndez Pelayo, con la publicación de La <fontana 
de oro (1871), de Galdós. Bibliografía. - J. G~ R. 
93609 CASTAÑÓN, LUClANO: Bibliografía de novelas asturianas. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos,> (Oviedo), XXIV, núm. 69 (1970), 
83-103. 
Bibliografía de las novelas de tema o ambiente asturiano, por orden alfa-
bético de autores, la totalidad de la bibliografía comprende obras editadas 
en los siglos XIX y XX. - J. C. 
93610 ONTAÑÓN DE LOPE, PACIENCIA: Gabriel Miró, el paisaje y la generaCión 
.. del 98. -, «Anuario de Letras» (México), IX (1971), 227- 233. 
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Estudio sobre dicho autor español (1879-1930) y sobre su forma de interpre-
tar el paisaje semejante a la interpretación que harán los autores de la 
generación del 98. Bibliografía. - J. G. R. 
93611 ZÚÑIGA TRISTÁN, VIRGINIA: Macbeth y algunas de sus traducciones al 
español. - «Revista de la Universidad de Costa Rica» (Costa Rica), 
núm. 36 (1973), 7-19. 
Breve análisis comparativo entre diez traducciones españolas de la citada 
obra shakespeariana, realizadas en el siglo XIX y primeros años del xx, ha-
ciéndose resaltar la bondad de las efectuadas por Guillermo Macpherson 
(1885) y José B. Acuña (1972), entre las trasladadas en verso, y la de L. As-
trana Marín, entre las en prosa. Bibliografía. - A. H. 
93612 SEBASTIÁN, SANTIAGO: El hospital de la Santa Cruz y San Pablo como 
imagen -de la ciudad ideal cristiana. - «Traza y Baza» (Barcelona), V 
(1974), 41-61, ils. 
El título expresa la intención que preside el trabajo realizado sobre un hos-
pital (Barcelona), planteado urbanísticamente a base de pabellones con 
zonas verdes intermedias. Su arquitecto Lluís Domenech Montaner los 
trabó entre sí por subterráneos. El pabellón final estuvo proyectado dedi-
carlo a la Resurrección. Los distintos de derecha e izquierda de la ciudad 
de la purificación van dedicados a varios santos y santas. Destacan los de 
entrada por su rica y especializada iconografía. Sobre el eje central, Se-
bastián encuentra un templo a la fama médica. En el hospital, el comenta-
rista hace resaltar en primer término lo arquitectónico sobre lo técnico, 
advirtiendo cómo las restantes artes se subordinan a la arquitectura.-
G. Ll. 
93613 FONTBONA, FRANCESC: La escultura posmodernista: Emili Fontbona. -
«A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 10-30, ils., 1 lám. 
en color. 
Interesante estudio que ofrece un acertado panorama de la breve etapa de 
la escultura posmodernista catalana, que define y sitúa a través del análi-
sis de las obras, correspondientes a dicha etapa, de diversos artistas: Car-
Ies Mani i Roig, Miquel y LlucHl Oslé y Sáenz de Medrano, Manolo Hugué, 
Pau Gargallo, Enric Casanova, Pablo Picas so y, sobre todo, Emili Fontbo-
na (1879-1938), al que dedica la mayor parte del estudio (esbozo biográfico, 
ideología estética, análisis de su obra, catalogación de las piezas conoci-
das, etc.). Excelente aparato crítico. - A. G. 
93614 PLANES, RAMON: Rusiñol i el Cau Ferrat. - Portic (CoHecció Llibre 
de Butxaca, núm. 93). - Barcelona, 1974. -120 p. 
Rec. «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 118. Se transcriben 
algunos documentos relativos al Cau Ferrat y a su creador Santiago Ru-
siñol, del que se ofrece un esbozo biográfico. 
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93615 El siglo XIX en España: doce estudios. - Conjunto dirigido por 
JosÉ M. JOVER ZAMORA con la colaboración de varios autores. - Edi-
torial Planeta (Ensayos de Historia y Humanidades). - Barcelona, 
1974. - 614 p. (21 X 15,5). 500 ptas. 
Miscelánea de monografías relacionadas con el siglo XIX español, surgidas 
en torno a la cátedra de Historia Moderna de España en la Universidad 
Complutense de Madrid (Facultad de Filosofía y Letras): avances de tesis 
doctorales, extracto de tesis de licenciatura y trabajos de cátedra apor-
tados por los alumnos en los cursillos de doctorado dictados por Jover, y 
también dos artículos de Ródenas Villar y Lacomba, antiguos alumnos 
suyos en la Universidad de Valencia. La introducción de José M.a Jover, 
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surgida de las reflexiones a que fue inducido por la lectura de estas mono-
grafías y concebida al principio como prólogo, se ha convertido en un do-
cumentado esbozo de lo que ha sido la historiografía contemporánea sobre 
el siglo XIX. Se reseñan aparte cada uno de los trabajos publicados (IHE 
n.O' 93616, 93619, 93622, 93641, 93650, 93651, 93653, 93675, 93676, 93678, 93682 y 
93685.-J. Mr. . 
93616 JOVER ZAMORA, JOSÉ MARtA: El siglo XIX en la historiografía espa-
ñola contemporánea (1939-1972). - En «El siglo XIX de España» (IHE 
n.O 93615), 9-151. 
Este trabajo se divide en tres partes desiguales 1) La tradición historiográ-
fica relativa al siglo XIX, en que se subraya la labor de Modesto Lafuente y 
sus continuadores; 2) El desvío por el siglo XIX y su consideración negati-
va, que privó en España en los diez primeros años de la posgue:ry-a, frente 
a un ensalzamiento menéndez-pelaísta de los siglos imperiales (Reyes Cató-
licos, siglo XVI), al par que un novel historiador, Federico Suárez, iniciaba 
una revisión del siglo XIX desde una postura tradicionalista, pronto repli-
cado, ya en los años cincuenta, por Miguel Artola, que aceptaba la heren-
cia liberal, y por la introducción de la nueva temática socioeconómica por 
Jaime Vicens Vives, quien, además de influir poderosamente sobre un gran 
número de historiadores españoles jóvenes de entonces, insistió en la re-
gionalización de la historia, para mejor apreciar sus fundamentos comuni-
tarios, y, finalmente, el nuevo enfoque socialista del siglo XIX, a cargo de 
historiadores españoles en el exilio (Ramos Oliveira, Bruguera); 3) A par-
tir de los años sesenta y prosiguiendo las directrices señaladas por los 
historiadores citados, se produce un coiosal despliegue de monografías y 
estudios acerca del siglo XIX, antes tan descuidado, hecho en parte debido 
a una distensión política, que da el tono a la década 1960-1970, y en parte· 
al desarrollo económico que conduce a la sociedad de consumo, y en par-
te también al aggiornamento del catolicismo por obra de Juan XXIII y el 
Concilio Vaticano 11. Crece a marchas agigantadas el interés por el si-
glo XIX y también por el xx. Entre los historiadores más influyentes en 
este tiempo fuera de España se hallan el francés Pierre Vilar, el inglés 
Raymond Carr y los españoles exiliados Tuñón de Lara y Nicolás Sánchez-
Albornoz. - J. Mr. 
93617 PALAZZINI, PIETRO: Pio IX a Gaeta. Fu una fuga de vilta? - «Pio IX. 
Studi e ricerche sulla vita della Chiesa del Settecento ad oggi» (Citta 
del Vaticano), 111 (1974), 179-206. 
Al estudiarse el exilio de Pío IX, de Roma a la napolitana Gaeta, dentro de 
los antecedentes tendentes a resolver la comprometida situación del pon-
tífice, se da la noticia de haberle ofrecido el embajador español Martínez 
de la Rosa el asilo de las Baleares, para las cuales debería haber partido 
desde Fiumicino, y que conocía por una escala hecha en su viaje a Chile. 
La propuesta fue rechazada por la publicidad que la habría acompañado, 
y no haber llegado además el barco ofrecido. Se dice que la meta del viaje 
habría sido Las Palmas. Parece que el error está en esta denominación, 
pues no resulta acorde con el resto haberse pensado de hecho en las Ca-
narias. - A. L. 
93618 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL; MADRAZO MADRAZO, SANTOS; MITRE FERN,(N-
DEZ, EMILIO; P!U-ACIOS MARTíN, BONIFACIO; REDONDO CASTRO, ISABEL: 
La España de Fernando VII. - EDAF (Col. «Nueva Historia de Es-
paña», 14). - Madrid, 1974. -181 p., 8 láms. (17 X 11). 
Siguiendo la tónica 4e divulgación de los tomos anteriores (cf. IHE n.· 
93557), con base bibliográfica actual, se desarrollan los siguientes temas: 
la guerra de la independepcia, el reinado de Fernando VII y la emancipa-
ción americana. - R. O. 
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93619 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JosÉ: Contribución a la historia rural' de España: 
un pueblo de la serranía de Ronda. - En «El Siglo XIX en Espa-
ña» (IHE n.· 93615), 285-301. 
Avance sobre una tesis doctoral sobre sociología e historia de una comuni-
dad rural. Deliberadamente ha omitido el autor la cita del nombre del 
pueblo andaluz, que se delimita, a fin de que sirva de parangón. Influencia 
del medio geográfico y significación local de los cambios nacionales: surgir 
espontáneo de lali juntas en 1808" lagunas en el archivo comunal" corres-
pondientes al trienio liberal y a la primera guerra carlista, política desa~ 
mortizadora sobre todo a partir del decreto de 1 de mayo de 1855, la Re-
volución de 1868 y la Primera República. Concluye con todo, en la perma-
nencia del orden tradicional, en el aislamiento político y en, el caciquism'o 
que se impondrá naturalmente. Sólo la apertura de nuevas vías de comu-
nicación puede modificar este estático panorama. Notas. - J. Mr. ' , 
93620 BERNAL, ANTONIO MIGUEL; LA F'EÑA, JOSÉ FRANCISCO DE: Formación de 
una gran propiedad agraria. Análisis de una contabilidad, agrícola 
del siglo XIX. - En «Agricultura, comercio colonial y crecimiento 
económico de la España contemporánea» (IHE n.· 93554), 129-157. 
Estudio de una propiedad de la fanlilia alicantina Roca de Togores y Juan 
entierras de Elche a partir de documentación del archivo de esta familia 
actualmente en Sevilla en posesión de los duques de Béjar con los que 
emparentaron los Roca de Togores. Mediante el estudio de la contabilidad 
continua de 1802 a 1861, los autores explican la formación de un gran lati-
fundio por un proceso acumulativo con los momentos culminantes de ex-
pansión en el período de la desamortización de P. Madoz. El análisis de 
la producción agrícola y los salarios permite explicar las' causas de este 
proceso acumulativo que se incrementaba en los momentos de baja sala-
rial, o gracias a unas decisiones políticas que beneficiaron a la clase do-
minante.-J. N. F. ' , 
93621 VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTIN: El proceso de industrialización en Espa-
ña (siglo XIX). - En «L'industrialisation en Europe au XIX- siecle. 
Cartographie et typologie. Lyon 7-10 octobre 1970». - Centre Natio-
'nal de la Recherche Scientifique (Colloques Internationaux. Scien-
, ces Humaines). - s. 1. - s. a. - 335-346 p. (27 X 21). Separata. ' 
Resumen de comunicación sobre el tema. El autor señala las dificultades 
eXistentes para establecer la evolución histórica de la economía industrial 
española y traza sus rasgos principales, que se resumen en un progresivo 
lanzamiento, iniciado en la primera mitad de la centuria y totalizado con 
la Restauración. Bibliografía, fundamental. - J. An. 
93622 LACOMBA, JUAN ANTONIO: Un núcleo industrial del siglo XIX: Béjar, 
el Manchester castellano. - En «El Siglo XIX en España» (IHE n.· 
93615), 303-322. 
Análisis del crecimiento de la industria lanera en Béjar (Salamanca) y su 
decadencia a partir de 1876. Pasada la crisis de la guerra de la Independen-
cia, Béjar prospera hasta llegar su apogeo entre 1866 y 1867, con una po-
blación de 11.000 habitantes, doblando' la in!11ediatamente anterior. La in-
capacidad de modernizarse (como hicieron Sabadell y Tarrasa) y e~ fina~ 
de la tercera guerra carlista (pues los paños de Béjar surtieron al Ejér-
cito), acarrearon un lento, pero franco declive, de este singular núcleo 
textil castellano. Asociacionismo y prensa en el Bejar ochocentista: Tenden-
cias' políticas. Notas. Cuadros estadísticos. - J.."Mr. 
93623 SÁNCHEZ ALBORNOZ, NICOLÁS: La integración de¡ mercado nacional. 
España e Italia. - En «Agricultura, comercio colonial y crecimien-
to económico en la España contemporánea» (IHE n.· 93554), 158-187. 
A partir de los ,promedios provinciales de los precios del trigo publicados 
en la «Gaceta» de Madrid de 1856 a 1890, el autor intenta"estudiar el grado 
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de integración del mercado nacional. Utiliza para este objetivo unas téc-
nicas estadísticas muy depuradas, sobre todo el coeficiente de correlación, 
que le permiten establecer la cronología de la integración del mercado: 
1856-1868, crisis de subsistencias pero considerable grado de asociación, 
1869-1878, reducción del grado de integración (cantonalismo, guerras car-
listas), y 1879·1890, nueva integración sin los signos de desequilibrio de 
la primera etapa. Coteja estos resultados con los obtenidos por Sereni 
para Italia, e intenta plantear la problemática de la evolución política an-
titética -unificación frente a regionalismo- para revisar las interpreta-
ciones. - J. N. F. 
Aspectos religiosos 
93624 MARTINEZ, MATEO:. Don Tomds Iglesias y Barcones, un patriarca de 
Indias (1851-1874). - «Hispania Sacra» . (Barcelona·Madrid), XXV, 
núm. 49 (1972), 109-130. .. ., . 
Estudio de la actividad pastoral y política de este patriarca de Indias. Este 
cargo comportaba la procapellanía mayor de palacio y la castrense. Des-
taca su vinculación a la familia Barbón y al partido moderado.· Esta orien-
tación ideológica divide su actividad como patriarca en dos etapas: la isa-
belina y el sexenio de la revolución septembrina (1868). Utiliza. documenta-
ción inédita del Archivo General Militar, del archivo de palacio, del archi-
vo secreto del Vaticano y del archivo del Ministerio de Asuntos Exteri6-
res.-J. C. 
93625 BARREIRO FERNÁNDEZ, JosÉ RAMÓN: Ideario· político-religioso de Ra-
fael Vélez, obispo de Ceuta y arzobispo de Santiago (17n-1850).-'-
«Hispania Sacra» (Barcelona·Madrid), XXV, núm; 49 (1972), 75-107. 
Noticia de la biobibliografía de este religioso capuchino (1n7-1850), obispo 
de Ceuta (1817-1824), arzobispo de Burgos (1824) y de Santiago de Compos-
tela (1824-1850) y estudio de su ideario político-religioso, inscrito en el ab-
solutismo fernandino, sus teorías políticas expuestas en sus escritos poco 
originales, y su teología muy pobre. - J. C. 
93626 MORAL, TOMÁS: Un proyecto de fundación benedictina en la Iglesia 
española de Nuestra Señora de Montserrat, en Roma (1895). - «Be-
nedictina» (Roma), XX (=«Studi in onore di dom Tommaso Lecci-
sotti», 11, 1973), 369-377. 
Se hace una breve historia de las dos iglesias españolas de Roma, Santia-
go (de Castilla) y Montserrat (Aragón), refundidas en la última al ser de-
rribada la primera a fines del siglo XIX, momento en el cual los trastornos 
políticos hacían imposible su asistencia normal por parte del clero secu-
lar. Entonces, en 1895, la reina regente, el embajador Merry del Val y Cáno-
vas, propusieron a don Ildefonso Guépin, el abad francés restaurador de 
Silos y espléndidamente relacionado en la corte y el país, establecer allí 
una pequeña comunidad de su monasterio benedictino. La oposición del 
abad primado don Hildebrando Hemptine, partidario más bien de las 
grandes fundaciones en el campo que de pequeñas células ciudadanas, por 
otra parte en ello de total acuerdo con la romántica sensibilidad manás, 
tica coetánea, dieron al traste con el proyecto. - A. L. 
93627 PIQUER I JOVER, JOSEP J.: Monjos exc1austrats de Santes Creus i 
altres abadies de la Corona d'Aragó, que influ'iren en la restauració 
de l'esperit moniLstic deIs ceno bis de dones (1815-1881). - «Santes 
Creus», 111, núm. 25 (1967), 193-234. 
Cf IHE n.· 67049. Sigue con las mismas características y utilizando las mis-
mas fuentes. Lista de los monjes cistercienses exclaustrados que. actuaron 
como confesores de las monjas. de los monasterios cistercienses de .Yallbo-
na de les Monges y Valldonzella (Barcelona), a partir de 1835. y ha,sta fines 
9 - IHE - XXI (1975) 
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del siglo XIX, en que murieron los últimos sobrevivientes de la exclaustra-
ción.-J. C. 
93628 TURBESSI, GIUSEPPE: Vita monastica nell'abbazia di S. Paolo nel se-
colo XIX. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), LXXXIII (1973), 49-
118. 
El monasterio benedictino anejo a la basílica mayor de «San Paolo fuori 
le Mura de Roma», juntamente con el de Montecasino, fue de los pocos 
que sobrevivieron a la extinción claustral del siglo XIX, actuada mediante 
procedimientos parecidos y en datas no muy alejadas entre sí a escala 
continental. De ahí su conversión en refugio en la urbe de monjes bene-
dictinos de muy variados orígenes. Entre ellos se contó el obispo gallego 
Rosendo Salvado, misionero en el oeste de Australia y fundador allí de la 
abadía de Nueva Nursia, el cual fue acogido por el abad Angelo Pescete· 
lli, en 1866, menudeando qesde entonces sus estancias y muriendo en 1900. 
Entre las congregaciones suprimidas que afilió en dicha centuria a la suya 
se encontraba la de Valladolid. Interesante el elenco de fuentes manuscri-
tas del archivo monasterial, para la historia monástica toda del ochocien-
tos.-A. L. 
Aspectos culturales 
93629 AZCÁRATE, PABLO DE: Revisi6n de Fernando de Castro. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), núm. 104 (1971), 220-226. 
Datos sobre la personalidad del historiador Fernando de Castro (1814-1874) 
y sus relaciones con el krausismo, comentando la obra del padre Franco 
Díaz de Cerio: Fernando de Castro, fil6sofo de la historia (Centro de Es-
tudios San Isidoro. Archivo Histórico Diocesano, León, 1970). - R. O. 
93630 MuÑoz GALLARDO, JUAN ANTONIO: Apuntes biobibliográficos de don 
Vicente Barrantes Moreno. - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XXVIII, núm. 1 (1972), 125-146, 2 láms. 
Noticias biobibliográficas de este historiador extremeño, miembro de la 
Academia de la Historia de Madrid (1872) y amigo de Antonio Cánovas del 
Castillo. - J. C. 
93631 FERNÁNDEZ, TEODORO: ¿Por qué naci6 Barrantes?- «Revista de Es-
tudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 1 (1972), 97-100. 
Noticia del nacimiento de!' historiador extremeño Vicente Barrantes y Mo-
reno (Badajoz, 1829), según consta en una nota manuscrita, conservada 
entre sus obras inéditas depositadas en la biblioteca del monasterio de 
Guadalupe. - J. C. 
93632 GARCtA CASTAÑEDA, SALVADOR: El satírico Villergas y sus andanzas his-
panoamericanas. - «Anuario de Letras» (México), X (1972), 133-15l. 
Se reseñan las anécdotas americanas de este poeta satírico, periodista y 
crítico español (1817-1874). El autor destaca los ataques al escritor argen-
tino Sarmiento y al poeta, también argentino, Juan M.a Gutiérrez. Biblio-
grafía. - V. F. F. 
93633 FIGUEROA y MELGAR, ALFONSO DE: Ascendencia extremeña de la gran 
poetisa Gertrudis G6mez de Avellaneda. - «Revista de Estudios Ex-
tremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 1 (1972), 47-65. 
Noticias genealógicas y biográficas que justifican la ascendencia extremeña 
de esta escritora (1814-1872). - J. C. 
93634 Artistes gironins (1800-1900). - Diputació Provincial de Girona. - Gi-
rona, 1974. - 78 p., 50 láms., 1 cuadro sinóptico + folleto-catálogo 
aparte. 
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Rec. «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 116. Con motivo de 
una exposición se publican varios datos acerca de la vida artística, cultu-
ral y política de Gerona y su provincia en el siglo XIX, recopilados por 
Pere Freixes, Lluís Armengol, Anna M.a Coderch, Enrique Claudio, Mont-
serrat Molí y Jaume Hlbregas. 
93635 ALBET, MONTSERRAT: Un trabajo técnico inédito de J. A. Clavé. En la 
conmemoración de su nacimiento y muerte (1824-1874). - «A. Estu-
dios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 78-90, ils. 
Se publican los cuatro primeros capítulos de una obra inédita de Josep 
Anselm Clavé, sobre la instrumentación, como prueba fehaciente en pos de 
rebatir la creencia general de un Clavé intuitivo, carente de conocimientos 
técnicos musicales. En la introducción, Albet, describe la obra y señala la 
adecuada formación técnica y el gran talento del artista, que no pudo de-
sarrollar en su amplitud. - A. G. 
Biografía 
93636 GARCfA MIÑOR, ANTONIO: «Juan, de las carreteras». - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIV, núm. 69 (1970), 
61-73, 2 láms. 
Noticias biográficas de Juan de Llano Ponte (t Soto del Barco, 1866), cono-
cido por este mote por su dedicación a promover la construcción de ca-
rreteras y mejorar las comunicaciones en el principado de Asturias. Co-
menta parte de los apuntes redactados por Llano Ponte con motivo de la 
inauguración de la carretera de Oviedo a Luarca (1864).-J. C. 
Carlos IV Y guerra de la Independencia 
93637 PARKINSON, ROGER: The Peninsular War. - Hart-Davis MacGibbon.-
London, 1973. - 208 p. (25 X 16,5). 
Síntesis pormenorizada de la guerra de la Independencia. Se basa en fuen-
tes publicadas de procedencia británica -correspondencia política en par-
ticular- y probablemente en .bibliografía, que no se cita. Más que la gue-
rra misma, presenta la acción inglesa en la península, aunque, desde la in-
troducción, se intenta atender a las relaciones entre las tropas británicas 
y la «guerrilla». El principal mérito del libro estriba en su acompañamien-
to gráfico, todavía de mayor interés para el lector español, porque se trata 
de cuadros, grabados e ilustraciones de diverso género tomadas sobre 
todo del Reino Unido. Sin notas ni bibliografía. - J. An. 
93638 IBARGUREN, CARLOS: La metrópoli entra en crisis. - «Investigaciones 
y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 16 (1974), 341-384. 
Consideraciones en torno a la invasión napoleónica de España en 1808, y 
los efectos que produjo en la Península. Punto de vista colonial sobre 
aquellos sucesos. Tratamiento, ya de sobra conocido, de los acontecimien-
tos. Sin aportación documental nueva. - M. M. A. 
93639 EVANS, HOWARD V.: The Nootka Sound Controversy in Anglo-French 
Diplomacy-J790.-«The Journal of Modern History» (Chicago), XLVI, 
núm. 4 (1974), 609-640. 
Valiosa revisión, basada en documentación diplomática coetánea, de las 
misiones británicas de Miles y Elliot enviados por Pitt en 1790-1791 ante la 
Asamblea Nacional francesa con la intención de inducirla a la ruptura del 
Pacto de Familia con España y a la formalización de una alianza con el 
Reino Unido ante la crisis de Nootka, que el autor considera el mayor 
triunfo británico entre 1763 y 1815. Notas. - J. An. 
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93640 GOODWIN, WINSLOW COPLEY: El marqués de la Romana y los planes 
ingleses para la defensa de España en 1808. - "Revista de Historia 
Militar» (Madrid), XVIII, núm. 36 (1974), 39-58, 3 láms. 
Se nota el cierto silencio historiográfico en torno a la actuación del gran 
estratega Pedro Caro y Sureda, en la guerra de la Independencia, frente 
a la dífusión dada a su mando de tropas españolas en Dinamarca, durante 
el período de la alianza con Francia, y a su brillante retirada de allí a 
nuestro país. Se estudia su estancia en Londres, entre dicha retirada (agos-
to de 1808) y su regreso a España en octubre, y los planes allí elaborados 
por él, juntamente con sir David Baird y con Richard Colleyd Wellesley, 
basados en una intensificación del poderío militar en el Norte, mejor dis-
puesto por su situación geográfica para recibir la ayuda inglesa, y a ·una 
invasión en el Ebro. Se narran los acontecimientos hasta la retirada de 
Moore, que hizo el plan inviable. - A. L. 
93641 R6DENAS VILLAR, RAFAEL: Crisis de subsistencias y crisis política en 
Alicante durante la guerra de la Independencia. - En "El siglo XIX 
en España» (IHE n.O 93615), 153-166. 
A base de la documentación de los archivos provincial de Hacienda y mu-
nicipal de Alicante y de bibliografía local y del período, pone de relieve el 
trasfondo económico que hubo entre dos hechos de masas cronológica-
mente bien poco distantes: la adhesión a las Cortes de Cádiz y a sus 
doctrinas y la furia realista contra la Constitución en 1814. El alza exhor-
bitante del precio del pan entre 1811 y 1814 explicaría el fervor mesiánico de 
las masas alicantinas por Fernando VII, en quien veían representado el 
mito de la normalidad económica. Notas. - J. Mr. 
93642 [FORT 1 COGUL, EUFEMIA]; FRANCESC A., MIQUEL: Revalidació d'un pri-
vilegi de San tes Creus, l'any 1800. - "Santes Creus», IV, núm. 35 
(1972), 291-294. 
Noticia de la revalidación en el año 1800 de un privilegio pontificio otorga-
do en 1459 a favor del monasterio de Santes Creus, por el que se podía 
decir una misa antes del alba, destinada a ser oída por los conversos, do-
nados, legos y servidores del monasterio, antes de iniciar su jornada de 
trabajo. Publica dos documentos (1800) procedentes del archivo del monas-
terio de Poblet. - J. C. 
93643 MORAL O. S. B., TOMÁS: Implicaciones del voto de estabilidad según 
una relación inédita de la historia monástica española del siglo XIX. 
- En "Los consejos evangélicos en la tradición monástica» (IHE n.' 
93094), 233-245. 
Edición de dos cartas cruzadas en 1802, entre el abad trapense de Santa 
Susana, junto a Maella, refugio de los muy observantes monjes suizos de 
la Val Sainte desde 1794, y el benedictino de Silos, en torno a la preten-
sión de un monje súbdito del último de pasar al primero. En el epistola-
rio se manifiestan dos nociones distintas: la sílense, más jurídica y con-
creta, del voto benedictino de estabilidad. - A. L. 
93644 HORTA RODRíGUEZ, NICOLÁS: El Real Instituto Pestalozziano Militar. 
Una experiencia "ilustrada». - "Revista de Historia Militar» (Ma-
drid), XVIII, núm. 36 (1974), 59-81, 2 láms. 
El capitán suizo al servicio de España, Francisco Voitel, de guarnición en 
Tarragona, en 1803 creó allí una escuela gratuita para hijos de militares 
pobres, inspirada en las ideas pedagógicas de Enrique Pestalozzí. En 1806, 
Godoy introducía en Madrid el sistema, nombrando al mismo Voitel di-
rector del que se llamó Real Instituto Pestalozziano Militar. - A. L. 
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Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
Historia política y militar 
93645 CHRISTIANSEN, E. C.: Los orígenes del poder militar en España (1800-
1854). - Prólogo de JosÉ FORTES BOUZÁN. - Traducción de LUIS Esco-
BAR BAREÑO. - Madrid, 1974. - 219 p. (21 X 14). . 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 67047. Concebida como una 
historia de la actuación política del Ejército en la primera mitad del si-
glo XIX, se basa esencialmente en documentación de los archivos británicos 
y en una bibliografía que no ha sido actualizada: no se mencionan las 
obras de Vicens, Seco, Comellas y Fontana. La descripción del antiguo ré-
gimen presenta ciertas deficiencias. La traducción ha sido desafortunada 
en algunos aspectos (por ejemplo, «armada» en vez de ejército, y «guar-
dianes» en vez de guardias). El prologuista ha realizado una síntesis poco 
profunda pero correcta y bien informada. - P. M. 
93646 PEGENAUTE, PEDRO: Represión política en el reinado de Fernando VII. 
Las comisiones militares (1824-1825). - Universidad de Navarra ("Cua-
dernos de Trabajos de Historia», 3). - Pamplona, 1974. -111 p. 
(24,S X 16). 
Tesis de licenciatura que estudia estas instituciones, hasta ahora conside-
radas como uno de los instrumentos de represión antiliberal de la década 
1823-1833. Sobre los extractos de procesos publicados en «La Gaceta», actas 
del Consejo de Ministros y bibliografía coetánea y reciente del período, 
el autor revisa puntualmente su actuación concluyendo: 1) que fueron tri-
bunales extraordinarios para movimientos atentatorios contra el orden púo 
blico, tanto mediante delitos políticos contra el rey o contra su poder ab-
soluto, cuanto mediante delitos comunes, sobre todo derivados del bando-
lerismo; 2) que condenaron al menos a 1.094 individuos, de ellos 582 por 
delitos políticos; 3) que fueron obra del gobierno considerado moderado 
del conde de Ofalia (1824). Notas. Apéndice documental. - J. An. 
93647 SIMÓN DIAZ, JOSÉ: Las «Condiciones y semblanzas de los diputados 
a Cortes» (1821). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXXVI (1973), 187-209. . 
Interesante comentario de esta obra de crítica política y de otras publi-
caciones del mismo corte aparecidas durante el trienio, dedicadas a iro-
nizar sobre los personajes de la política coetánea. Interesa para la recons-
trucción del clima maclrileño de la época. - J. Ari. 
93648 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL; MADRAZO MADRAZO, SANTOS; MITRE FER-
NÁNDEZ, EMILIO; PALACIOS MARTÍN, BONIFACIO; REDONDO CASTRO, ISA-
BEL: Liberalismo y absolutismo. - EDAF (Nueva Historia de Espa-
ña, 15). Madrid; 1974. - 249 p., 8 láms (17 xlI). . 
Cf. IHE n.O 93618. Corresponde este tomo al reinado de Isabel 11, y la crisis 
revolucionaria, por lo que el título que se le ha dado no resulta afortuna-
do. En esta ocasión se desarrollan ampliamente las cuestiones socioeco-
nómicas y culturales. A nuestro entender se da excesiva extensión, en una 
obra de divulgación, a tema tan especializado como el de la desamortiza-
ción.-R_O_ 
93649 ARRAZOLA DE CÁRDENAS, JOSÉ MARtA: Cartas inéditas de Narváez a 
Arrazola. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XVIII, núm. 36, 
(1974), 83-108, 4 láms. 
Lorenzo Arrazola Garda (1797-1873), Presidente del Consejo de Ministros 
en 1864, había sido titular de Justicia en varias ocasiones, a partir de 1838, 
la última en 1866-1867, en el Gabinete Narváez. Se publica aquí la corres-
pondencia que éste mantuvo con él, por ser ministro de jornada en La 
Granja, cerca de Isabel 11, del 20 de julio a 25 de septiembre del tal 
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año 1866. Dada esa índole abarca todos los ramos políticos y administra-
tivos del país: asuntos exteriores, censura, Cuba, prohibición de la demo-
cracia, educación, ejército, hacienda, iglesia, indultos, intrigas palatinas, 
jueces y orden público. Dan una visión de conjunto de la situación his-
tórica del país. Es de notar el humorismo de su tono y la inserción de 
citas literarias. - A. L. 
93650 DEL MORAL RUIZ, JOAQufN: Realistas, miguelistas y liberales. Contri-
bución al estudio de la intervención española en Portugal (1826-1828). 
- En «El Siglo XIX en España» (IHE n.O 93615), 239-252. 
Resumen de una tesis de licenciatura (Madrid). Examen de las medidas 
tomadas por el gobierno español absolutista ante el régimen portugués 
de la «Carta» y en favor del «miguelismo». Fracasada la misión militar del 
coronel Longa (1826-1837), y aparte el control riguroso de la frontt'ra y la 
vigilancia de los caminos, Fernando VII destacó en Portugal a un agente 
secreto, Marcelino de la Torre, con la denominación de socio de la «Compa-
ñía de las Reales Diligencias», actuó por encima del propio Embajador 
español en Lisboa, en la investigación de posibles contactos epistolares 
entre españoles y franceses liberales. Tras el levantamiento de los «agra-
viados» de Cataluña de 1827 la situación se complicó con la aparición de 
los «reblancos» portugueses: el hombre de este momento fue el confidente 
Antonio Joaquín de Moura, administrador de correos. La huida de no po-
cos miguelistas a España provocará un Memorándum de Fernando VII 
para hacer valer la legalidad de Miguel I en Portugal. Notas. - J. Mr. 
93651 YLLÁN CALDERÓN, ESPERANZA: Un proyecto de cesión a Francia de las 
Islas Filipinas (1839). - En «El Siglo XIX en España» (IHE n.O 
93615), 253-283. 
A base de la documentación del Archivo Histórico Nacional descubre un 
proyecto de cesión de las Islas Filipinas en usufructo por SO años a 
Francia, ideado por el marqués de Miraflores, a la sazón embajador de 
España en París. Se trataría de obtener nuevos recursos militares para 
asegurar el triunfo definitivo a la causa de Isabel 11 contra el Carlismo. 
Dadas las complicaciones diplomáticas que al solo anuncio de tamaña 
cesión ocurrirían, el gobierno de Madrid lo rechazó. 3 documentos en 
apéndice. Notas. - J. Mr. 
Economía y sociedad, instituciones 
93652 LLUCH, ERNEST: Guillermo Oliver: la política economlca de la re-
forma burguesa. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núm. 113-
120 (= «Estudis dedicats a la memoria de mossen Joan Serra i Vi-
laró», 1971-1972 [1973]), 405-432. 
Capítulo de su tesis doctoral titulada: El pensamiento económico en Ca-
taluña entre el renacimiento económico y la revolución industrial. Noti-
cias biográficas de este mallorquín (1775), establecido en Tarragona como 
comerciante antes de 1808 y donde vivió hasta 1826. Tomó parte muy ac-
tiva en la guerra de Independencia, diputado en Cortes (1820-1822), fue 
un destacado político-liberal y un estudioso y teórico de las nuevas co-
rrientes económicas. Utiliza documentación inédita de los archivos de la 
Junta de Comercio de Barcelona y de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Barcelona. - J. C. 
93653 ARCAUZ LIBREIRO, MARÍA ANGÉLICA: El Subsidio de Comercio en la 
política fiscal y en la realidad socioeconómica del tiempo de Fernan-
do VII (1824-1833). - En «El Siglo XIX en España» (IHE n.O 93615), 
167-237. 
Resumen-avance de una tesis doctoral en Historia (Complutense de Ma-
drid). Detallado estudio del Subsidio de Comercio, establecido el 1824 por 
Fernando VII, mientras se volvía a las rentas tradicionales. La autora se 
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ha propuesto analizar varios aspectos de este nuevo impuesto fernandino, 
su sistematización, sus repartos, los contribuyentes, la administración, las 
dos fases de la recaudación separadas por el año 1829, y ha relacionado el 
Subsidio de Comercio con la realidad socio económica española (Madrid, 
Barcelona y Cádiz, sus principales vertientes). Este impuesto se transfor-
mará en 1834 en contribución industrial y de comercio. Concluye afirman-
do la disociación entre los 'objetivos teóricos por los que fue creado el 
Subsidio de Comercio y las realidades sociales, derivadas de un creciente 
empobrecimiento de España, con motivo de la Guerra de la Independencia 
y de la emancipación americana. En apéndice: un cuadro estadístico.-
J. Mr. 
93654 MARTíN MARTÍN, TEODORO: La desamortización en la reglOn de la 
Vera. Da/os para un estudio de la historia económica de Extrema-
dura. ,- «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 
2 (1972), 371-398. 
Estudt0 de la desamortización de los bienes eclesiásticos (1835) y de los 
bienes comunales (1855) en esta comarca de la provincia de Cáceres, in-
dicando los bienes desamortizados en cada municipio y lista de sus com-
prádores. Utiliza documentación conservada en los archivos parroquiales 
y municipales de los pueblos de la comarca y en el Archivo de la Delega-
ción de Hacienda de Cáceres. - J. C. 
93655 PÉREZ DE CASTRO, JOSÉ LUIS: Pesos y medidas populares en Asturias. 
- «Revista de dialectología y tradiciones populares» (Madrid), XXIX 
(1973), 179-231. 
Buen estudio acerca de los mismos, cuyo uso fue «oficialmente» cerrado 
por el decreto de Isabel 11, de 1851. - G. Ll. 
93656 !.6PEZ IZQUIERDO, FRANCISCO: Oltimas corridas de toros en la Plaza 
Mayor de Madrid. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXXVI (1973), 289-322. 
Transcripción y comentario de varios textos procedentes de los Libros de 
Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid (Archivo de la Villa), todos de 1846, 
sobre preparación y celebración de tales festejos durante ese año, con mo-
tivo de la boda de Isabel 11. De interés local. Notas. - J. An. 
93657 TOMÁS y VALIENTE, FRANCISCO: Algunos ejemplos de jurisprudencia 
civil y administrativa en materia de desamortización. - En «Agri-
cultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España 
contemporánea» (lHE n.O 93554), 67-89. 
Interesante comentario de jurisprudencia relativa a la desamortización. 
Se comentan quince sentencias comprendidas todas ellas entre 1860 y 1866 
que muestran la importancia de esta nueva fuente para captar alguno de 
los entresijos del proceso desamortizador. - J. N. F. 
Aspectos religiosos 
93658 BARREIRO FERNÁNDEZ, J. R.: El pontificado compostelano del cardenal 
Carcía Cuesta (1852-1873) (Notas para una historia de la Iglesia ga-
llega decimonónica). - «Compostellanum», XVII, núm. 4 (1972), 189-
260. 
Valiosa aproximación al estudio de una de las principales figuras de la 
Iglesia isabelina. Aunque el trabajo se centra en el largo pontificado com-
postelano del prelado salmantino, ofrece material para el rastreo de su 
formación. Una nutrida bibliografía decimonónica y actual así como la 
consulta exhaustiva del Boletín Eclesiástico de la archidiócesis galaica per-
miten a Barreiro la acuciosa reconstrucción de la actividad pública de 
García Cuesta: gobierno de la sede, actividad parlamentaria, escritos pro-
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pagandísticos, etc. Las posiciones del autor ante su labor de gobierno son 
críticas'incomprensión ante las realidades nacionales y, particularmente, 
gallegas, paternalismo, miopía histórica, antiecumenismo, cultura fosiliza-
da, apolicitismo negativo, encubridor de una ideología conservadora a ul-
tranza, etc.- y se encuentran por lo común cimentadas sobre bases docu-
mentales irrebatibles, pero quizá quepa percibir a veces en ellas un 
hipercriticismo desasistido de matices, influido por acontecimientos cer-
canos a nuestra época. El presente trabajo forma parte de un estudio de 
conjunto sobre el episcopado compostelano ochocentista, acerca del cual 
el autor' ha acervado un importante material que verá luz en fecha pró-
xima.- J. M. C. 
93659 MARTÍNEZ DE VELASe O FARIN6s, ÁNGEL: Estudio del clero toledano II 
través del concurso parroquial de 1825. - «Hispania Sacra» (Barce-
lona-Madrid), XXV, núm. 50 (1972), 453-463. 
Estudio y conclusiones sobre el estado moral y político del clero toledano, 
aprovechando los expedientes de provisión de los curatos vacantes del 
arzobispado de Toledo. La documentación inédita se conserva en el archivo 
diocesano de Toledo. - J. C. 
93660 RUIZ, AGUSTÍN: La comunidad de Silos exclaustrada. l/l. El despojo 
'del monasterio. - «Yermo» (El Paular), IX, núm. 2 (1971), 141-160. 
(Continuará.) 
Cf. IHE n.O 81435. Noticias históricas de la desamortización de los bienes 
de este monasterio en 1835: prioratos, granjas y fincas; de la conversión del 
edificio monacal en Casa de Corrección Diocesana y la iglesia en Parro-
quia de concurso, y de la pérdida de una parte muy notable del tesoro 
artístico y cultural entre 1835 y 1880. Utiliza sin citar correctamente noti-
cias de procedencia diversa y documentación inédita conservada en el 
archivo del monasterio de Silos. - J. C. 
93661 RUIZ O. S. B., AGUSTíN S.: Los exclaustrados de Silos, una «comu-
nidad» fuera de su monasterio. - En «Los consejos evangélicos en 
la tradición monástica» (IHE n.O 93094), 248-277. 
Interesante acopio de datos sobre las vinculaciones que continuaron exis-
tiendo entre ·Ios benedictinos expulsados de Silos en la desamortización de 
1836, primero en torno al mismo monasterio, mientras en él permaneció el 
último abad, Rodrigo Echevarría Briones, hasta ser nombrado obispo de 
Segovia (1857-1875); luego en el palacio episcopal segoviano; y en la parro-
quia, antigua abadía, de San Martín de Madrid. Y manifestados los tales 
Iigámenes, no sólo en algunos casos de convivencia material, más o menos 
esporádica,' sino en un cierto control monástico de la vida de cada uno 
de los dispersos. Repoblado el monasterio con monjes franceses en 1880, 
ya sólo vivían cinco de los exclaustrados. Se ha utilizado un cuaderno 
manuscrito que pereció en el incendio de Silos de 1972. - A. L. 
93662 FORT COGUL, EUFEMIA: Las desamortizaciones del siglo XIX y su re-
percusión en Santes Creus. - «Studia Monastica» (Montserrat), XIII, 
núm. 1 (1971), 105-128 y XIV, núm. 1 (1972), 183-236. 
Cf. IHE n.O 82868. Sigue el estudio de la desamortización de la propiedad 
del monasterio de Santes Creus, con noticias de su recuperación durante la 
década absolutista (1823-1833), y de la difinitiva venta de los bienes monaca-
les a partir de 1835. Noticia de los compradores de los bienes rústicos, in-
muebles y muebles en 1821-1822 y en 1835-1848. En apéndice 20 documentos 
(1820-1846) procedentes de publicaciones oficiales (Gaceta de Madrid y Bo-
letín Oficial de la Provincia de Barcelona), «Diario de Barcelona» y del 
Archivo Municipal de Santes Creus. -,-.J. C .. 
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93663 FORT 1 COGUL, EUFEMIA: Un vállenc, abat de Santes Creus: Benet Vi-
ves i Pi, i el Trieni Constitucional. - «Santes Creus», IV, núm. 34 
(1971), 227-246; núm. 35 (1972), 261-283. 
Noticias históricas de José (Benito) Vives y Pi, natural de Valls (1778), 
monje y prior del monasterio de San tes Creus y de su gestión como abad 
de este monasterio (1819-1826) durante el trienio liberal (182()"1823). Murió 
seguramente en la primavera del año 1835. - J. C. 
93664 MESEGUER FERNÁNDEZ, JUAN: Provincia de San José. Los dos últimos 
decenios de su existencia. - «Archivo Ibero Americano» (Madrid), 
XXXIII, núm. 132 (1973), 501-558. 
Crónica de las visicitudes y acontecimientos por los que pasó esta provin-
cia franciscana (Casas de Madrid, Toledo, Aranjuez), entre los años 1813 
y 1834, según un libro de actas capitulares y definitorias de la misma pro-
vincia y años, que se transcribe y se conserva en el archivo de la pro-
vincia de Santiago de la misma Orden. En el estudio previo se resaltan 
las muchas noticias y particularidades más notables de su contenido, co-
mo las desviaciones que el liberalismo batallador de esos años provocó 
en los religiosos. Bibliografía. - A. H. 
93665 CALVO O. F. M., GASPAR: Documentos biográficos inéditos de los 
BB. mártires de Damasco. - «Archivo Ibero Americano» (Madrid), 
XXXIII, núm. 13()"l3l (1973), 369413. 
Rasgos biográficos de los franciscanos españoles martirizados en Damas-
co, en 1860, y beatificados en 1926, especialmente de los padres Manuel 
Ruiz, Carmelo Bolta y Francisco Pinazo. Los documentos que se trans-
criben, procedentes del archivo de la Obra Pía de los Santos Lugares, de 
Madrid, nos dan también noticias sobre el estado de esta Orden religiosa 
en los años siguientes a la desamortización, y actividad del colegio misio-
nero franciscano de Priego (Cuenca) hacia la mitad del siglo. Bibliogra-
fía.-A. H. 
93666 CALVO O. F. M., GASPAR: Documentos biográficos inéditos de los bea-
tos mártires de Damasco (1860). - «Archivo Ibero Americano» (Ma-
drid), XXXIII, núm. 132 (1973), 457-500. 
Continuación de este trabajo (Cf. IHE n.O 93665), exponiéndose aquí las 
semblanzas biográficas y transcribiéndose los documentos referentes a los 
beatos franciscanos, martirizados en 1860, Nicanor Ascanio, Juan Jacobo 
Fernández, Nicolás María Alberca y Pedro Soler. Se incluye además un 
breve estudio sobre el establecimiento y primeros años del Colegio fran-
ciscano de misiones para Tierra Santa y Marruecos, instalado en Priego 
(Cuenca) en 1853. Los documentos proceden, como en la primera parte, 
del Archivo de la Obra Pía, en Madrid. Bibliografía. - A. H. 
93667 CALVO, O .. F. M., GASPAR: Documentos biográficos inéditos de los 
beatos mártires de Damasco (1860). - «Archivo Ibero Americano» (Ma-
drid), XXIV, núm. 134-135 (1974), 215-268, 1 lám. 
Publicación de una serie de documentos (cf. IHE n.O 93666) sobre el ase-
sinato y martirio de los franciscanos españoles del Colegio de Damasco, 
en 1860, a manos de los turcos musulmanes, y sobre las posteriores ges-
tiones para conseguir indemnizaciones del gobierno turco por los bienes 
incendiados y destruidos y para los familiares de las víctimas. La docu-
mentación, que procede del Archivo General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y del de la 'Obra Pía, de Madrid, muestra el. papel de las le-
gaciones españolas en el Próximo Oriente en aquellos años, así como la 
intervención del gobierno de Isabel 11. - A. H. 
Aspectos culturales 
93668 CORES TRASMONTE, BALDOMERo: A. Faraldo y el regionalismo gallego. 
«Boletín Informativo de Ciencia Política» (Madrid), núm. 10 (1972), 
91-112. 
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Estudio, sobre bibliografía, acerca del pensamiento y actividades, perio-
dísticas sobre todo, de AntoIín Faraldo (tI853), «creador del provincialis-
mo gallego». De interés para el conocimiento de las raíces románticas del 
galleguismo y para el tema concreto del pronunciamiento de La Coruña 
de 1846, del que aquí se resalta el matiz provincialista pretendido en él 
por Faraldo. Notas. - J. An. 
93669 LONGARES, JESÚS: El pensamiento de Lamennais criticado por un ca-
tólico español de la época isabelina. - «Hispania Sacra» (Barcelona-
Madrid), XXV, núm. 50 (1972), 379-390. 
Aportación al conocimiento del pensamiento religioso español hacia 1840 
a través de la obra del periodista barcelonés Joaquín Roca y Cornet 
(1804-1873) y su polémica con el pensamiento expuesto por el sacerdote 
francés Lamennais. - J. C. 
93670 BOURLIGUEUX, Guv: Unas oposiciones al magisterio de capilla de la 
catedral de Oviedo a principios del siglo pasado. Apuntes históri-
cos. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXIV, núm. 69 (1970), 3-17. 
Noticias históricas de estas oposiciones (1814-1817), que fueron ganadas por 
.el músico Ramón Cuéllar y Altarriba (1777-1833). Utiliza documentación del 
archivo de la catedral de Oviedo. - J. C. 
93671 GARRUT, JOSEP M.: Barce/onins de 1864, a través d'un l/ibre i d'un 
impres de propaganda. - «Cuadernos de Arqueología e historia de 
la ciudad» (Barcelona), XIV (= «Estudios dedicados a Duran y San-
pere en su LXXX aniversario», 111, 1970 [1971]), 77-85. 
Noticia de los presuntos compradores de libros religiosos franceses ven-
didos en Barcelona por un comerciante francés apellidado Ségouin (1864), 
contenidos en un folleto de propaganda editada por este comerciante. 
Garrut los agrupa por estamentos sociales y profesionales y comenta el 
interés de la sociedad barcelonesa en la compra de los libros ofrecidos 
por Ségouin. - J. C. 
93672 BURBANO, JosÉ IGNACIO: Gustavo Adolfo Becquer y la conmemoración 
del primer centenario de su muerte. - «Memorias de la Academia 
Ecuatoriana correspondiente de la Española» (Quito), núm. 28 (1971), 
62-67. 
Homenaje, auspiciado por el Instituto de Cultura Hispánica, a este poeta 
sevillano (1836-1870). El literato José Rumazo González, señala como Mar-
celino Menéndez y Pelayo sólo tiene una fría y despectiva mención para 
Becquer, en el que algunos han querido ver un afortunado imitador del 
judío alemán Heine, al que si se parece en algo le supera inmensamente 
en los rasgos que más le caracterizan. Bibliografía. - V. F. F. 
93673 FURLAN, LUIS RICARDO: Iconografía de Becquer. - «Norte» (México), 
núm. 259 (1974), 62-63, figs. 
Breve estudio sobre la personalidad, carácter y espíritu de Gustavo Adolfo 
Becquer (1836-1870) realizada a través de la iconografía hecha al poeta. 
-J. G. R. 
93674 PARDO CANAÚS, ENRIQUE: El cuadro «de las corbatas».- «Goya» (Ma-
drid), núm. 97 (1970), 56-58, 4 láms. en blanco y negro. 
Breve resumen de los hechos y actos relacionados con la imposición de las 
corbatas de la orden de San Fernando al Regimiento de Ingenieros por 
parte de Isabel 11 en 1850. Cita y documenta la acuñación de una moneda 
conmemorativa cincelada por el belga Joseph A. Pingret y la pintura con-
memorativa del acto realizada por Antonio M.a Esquivel en 1851 y hoy 
destruida. Reproduce un artículo al respecto aparecido en la «Gaceta de 
Madrid». Abundante aparato crítico. - F. F. 
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Revolución y ~estauración 
93675 VÁZQUEZ CUESTA, PILAR: Un «noventa y ocho» portugués: el ultimá-
tum . de 1890 y su repercusión en España. - En «El Siglo XIX en 
España» (IHE n.O 93615), 465-569, 4 fotografías, 2 grabados. 
En 1890 el gobierno británico había exigido tajantemente al de Lisboa 
que depusiera sus incursiones por el centro de Africa, a fin de unir Angola 
con Mozambique, pues ello estaba en contradicción con la aspiración in-
glesa secreta de hacer llegar su imperio desde El Cairo a El Cabo, sin 
solución de continuidad. En el presente trabajo se estudian las reacciones 
del estudiantado de Coimbra y de los partidos republicanos y socialistas, 
tanto portugueses como españoles, favorables a la unión peninsular, idea 
que fue siempre extraña a los gobiernos monárquicos de Lisboa o de Ma-
drid. Notas. 6 documentos en apéndice. - J. Mr. 
Q3676 LóPEZ-CORDÓN CORTEZO, MARÍA VICTORIA: La Comuna de París desde 
España. - En «El Siglo XIX en España,; (IHE n.O 93615), 325-395. 
Resonancia que tuvo la revuelta de la Comuna parisiense (18 marzo-28 ma-
yo 1871) contra el gobierno legal de Versalles, presidido por Thiers, que 
firmó la paz franco-prusiana. Lo mismo los crímenes de los revoluciona-
rios que la dura represión que sufrieron éstos en su derrota, se enjuician 
distintamente, según se trate de la prensa española monárquica o repu-
blicana, de la correspondencia diplomática (Olózaga, Martín de Hernán-
nández) o de los debates parlamentarios de la ilegalidad de la Interna-
cional, ya estudiados por la obra de O. Vergés (Cf. IHE n.O 56188). - J. Mr. 
93677 RUIZ BRAVO-VILLASANTE, CARMEN: La sociedad egipcia del siglo XIX 
vista por un diplomático español. - En «Orientalia Hispanica» (IHE 
n.O 93093), 574-600, 3 ils. 
Estudio de las obras de Eduardo Toda y Güell, diplomático y fecundo 
publicista, nacido en Reus en 1852, en particular lo que escribió a raíz 
de su estancia como diplomático en El Cairo, de 1884 a 1887. Recalca la 
influencia que sus libros y artículos pudieron tener para la formación de 
la opinión pública española sobre ese país. - M. E. 
93678 NOREÑA, MARÍA TERESA: La prensa madrileña ante la crisis del 98. 
- En «El Siglo XIX en España» (IHE n.O 93615), 571-611. 
Resumen de una tesina de licenciatura (Filosofía y Letras, Madrid). Me-
diante un examen de la prensa obrera (<<El Socialista», «La Revista Blan-
ca» «El Progreso),) y de otra bibliografía al respecto, la autora desglosa la 
ideología proletaria frente a la guerra de Cuba: pacifista, universalista y 
por tanto, contraria a la guerra, que equivalía a suscitar la intervenéión 
norteamericana y a la defensa de un colonialismo imperialista «in ex-
tremis». 5 textos documentales en apéndice. - J. Mr: 
93679 CASTELAR, EMILIO: Discursos parlamentarios. - Estudio preliminar 
de CARMEN LLORCA. - Narcea, S. A. (Bitácora, Biblioteca del Estu-
diante). - Madrid, 1974. - 340 p. (18 X 11). 
Reedición de varios discursos del tribuno republicano, todos del período 
revolucionario 1868-1874. Van precedidos por una presentación de la autora 
de una de las biografías más conocidas de Castelar. Como los discursos, 
la presentación se centra en la actuación del orador en las Cortes Consti-
tuyentes de 1869 y en su etapa de presidente de la 1 República. Pese a 
ciertos detalles apologéticos, el libro cumple su función divulgadora.-
J. An. 
93680 SÁNCHEZ MANTERO, RAFAEL: Bibliografía sobre la Revolución de 1868. 
- «Atlántida), (Madrid), VII, núm. 37 (1969), 27-31. 
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Recoge con un criterio selectivo los últimos trabajos publicados y las 
fuentes de mayor interés para el conocimiento del tema. Abarca: Obras de 
carácter general, aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos y lo-
cales. No es exhaustiva. - M. C. N. " 
Historia politica y militar, economía y sociedad 
93681 OLIVAR BERTRAND, R.: Primo - Editorial Tebas. - Madrid, 1975.-
720 p. (21 X 13). 
Versión ampliada y refundida en un único volumen de la obra del mis-
mo autor aparecida en los años cincuenta (IHE n.O 5344). Las líneas me-
dulares de la investigación no sufren, sin embargo, variación sustancial 
con referencia a la edición original, sí modificaciones de detalle y de en-
foque en ciertos pasajes, no muy numerosos. Bibliografía actualizada, en 
la que falta, no obstante, la alusión a los puntos de vista sobre Prim 
mantenidos por Jesús Pabón en su trabajo «el régimen de los liberales», 
incluidos en su libro La subversión contemporánea y otros estudios (IHE 
n.O 89355). - J. M. C. 
93682 DARDÉ MORALES, CARLOS: Los partidos republicanos en la primera 
etapa de la Restauración (1875-1890). - En «El Siglo XIX en Es-
paña» (IHE n.O 93615), 433-464, 1 mapa. 
Distingue dos etapas en la evolución del régimen político de la Restaura-
ción (Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo), de consolidación la 
primera que llega hasta 1866, y de crisis, la segunda (aparición de nue-
vos problemas, social. regionalista), que llega hasta 1900. Mientras tanto, 
tan sólo Castelar al priricipio, con su partido posibilista mantuvo las 
ideas del 68. El establecimiento del sufragio universal y del juicio por 
jurados, etc., por Sagasta, democratizó la monarquía, y dio lugar a que 
Castelar licenciara sus huestes. Apartados del castelarismo estuvieron los 
disgregados republicanos unitarios (Ruiz Zorrilla, Salmerón, Martos y Mo-
ret, algunos de los cuales también se integraron a los liberales dinásticos. 
Tan sólo Pi Margall mantuvo enhiesto y solitario el pabellón republicano 
federal. Idearios, manifiestos, estrategia electoral, diputados conseguidos 
entre 1876 y 1886. Notas. - J. Mr. 
93683 FONSECA, CARLOS DA: Sobre el proletariado español y la Asociación 
Internacional de Trabajadores en Portugal. - En «El movimiento 
libertario español» (IHE n.O 93594), 109-112. 
Expone los contactos mantenidos entre el proletariado español y portu-
gués, desde 1870 a 1876. Pone de relieve que, a pesar de que la sección 
portuguesa de la A.I.T. se mantuviese alejada de la fracción bakuninista y 
afecta a la socialdemocracia, y mantuviera un programa proudhoniano, 
durante este período existieron relaciones más estrechas con los aliancis-
tas españoles que con los marxistas. - P. P. 
93684 PREMISLER, SYLVIE: L'emigration polltique espagnole en France (1872-
1876, 1894-1912). - «Caravelle» (Toulouse), núm. 21 (1973), 117-135. 
Análisis aproximativo de los emigrados políticos españoles en Francia, de 
la "ideología de éstos, de sus actividades y modo de vida en el país vecino. 
Se limita el estudio a los carlistas y a los anarquistas. El trabajo adolece 
de falta de exhaustividad y de escasa documentación originaria. Por otra 
parte, en absoluto se tocan otros aspectos, y otras emigraciones políticas 
españolas allende los Pirineos, anteriores a éstas e incluso coetáneas, con 
las que es preciso entablar, siquiera, cierta relación. - M. M. A. 
93685 GARCfA SANZ, ÁNGEL: Sobre la población de Segovia durante la Res-
tauración (1870-1900). - En «El Siglo XIX en España» (IHE n.O 
93615), 393-432, gráficos. 
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Basándose en los archivos parroquiales de esta ciudad castellana, com-
plementándolos con fuentes impresas (censos generales a partir de 1857), 
sostiene que en Segovia hubo un leve crecimiento en el último cuarto del 
siglo XIX, más bien debido a emigración de los pueblos a la capital de la 
provincia que al crecimiento vegetativo. Gráficas de bautismo y defun-
ciones, pirámides de edad, apéndice estadístico. - J. Mr. 
93686 LLABRÉs, JUAN: Centenario de un acontecimiento insólito. La corbeta 
de guerra «Santa Lucía» en el dique de Hong Kong (1874). - «Revis-
ta General de Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 203-210. 
Los buques españoles afectos a Filipinas, a fines del siglo XIX, solían via-
jar a Hong Kong para hacerse cargo de la correspondencia europea traída 
por los ingleses, y para carenar sus fondos, ante la escasez de medios 
del llamado Arsenal de Cavite. Se describen las consecuencias de un hu-
racán sobre la corbeta del título. Interesa para la vida cotidiana de la 
marina de guerra de la época. - A. L. 
Aspectos religiosos 
93687 PETSCHEN, SANTIAGO: La cuestión religiosa en las Cortes Constitu-
yentes de 1869. - «Miscelánea Comillas» (Madrid), XXXII, núm. 60 
(1974), 127-153. 
Estudio sobre el tema a través de los «Diarios de Sesiones», algún perió-
dico (<<Semanario Católico Vasco-Navarro»), y bibliografía, en la que se 
echan de menos las investigaciones más recientes sobre el período, in-
cluida la obra de Perlado sobre el mismo asunto de este trabajo. El autor 
examina, esquematizándolos, los grupos de opinión, los planteamientos 
ideológicos y sus consecuencias. Notas. - J. An. 
93688 ARBELOA, VíCTOR MANUEL: La Primera Internacional ¿enemiga de la 
religión? - «Iglesia Viva» (Valencia), núm. 54 (1974), 553-568. 
Examen -con recurso principal a los Diarios de sesiones de cortes- de 
los aspectos doctrinales de los deba ces parlamentarios de 1871 sobre la 
Primera Internacional y su posible repercusión en España. - M. R. 
Aspectos culturales 
93689 TRUJILLO, GUMERSINDO: La libertad de enseñanza en la Revolución 
de 1868. - «Atlántida» (Madrid), VII, núm. 37 (1969), 5-26. 
Estudio documentado principalmente en las disposiciones del Gobierno 
provisional, los manifiestos de las Juntas revolucionarias y en los debates 
de las Cortes Constituyentes de 1869. Trata de esclarecer la concepción de 
la libertad de enseñanza contenida en la ordenación universitaria esta-
blecida por la Revolución. -M. C. N. 
93690 LLORIS, MANUEL: El otro Juan Valera. - «Saitabi» (Valencia), XXI 
(1971), 259-267. 
A través del estudio de las obras completas de Valera, y de su epistolario 
particular, se resalta la figura del novelista cordobés como un magnífico 
conocedor de la España de su tiempo y de los problemas sociales e ideo-
lógicos en ella existentes. - J. Lo. 
93691 VALDÉs, FRANCISCO: En torno a Gabriel y Galdn. - «Revista de Es-
tudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 1 (1972), 147-159. 
Noticias biográ(icas y literarias de este poeta extremeño (1871-1905) .. - J.C. 
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93692 SOUTHWORTH, H. R.: Qu'est-ce que le fascisme? - «Esprit» (Fran-
cia), 36, núm. 3 (1969), 421438. 
Las usuales definiciones marxistas del fascismo no son adecuadas para 
explicar este movimiento en España, antes, durante y después de la gue-
rra civil. El fascismo español es único y permanece intacto en sus estruc-
turas administrativas. Los puntos básicos del programa español son la 
unidad territorial, política y social. Basado en bibliografía inglesa y espa-
ñola. Notas. - G. F. JEWSBURY (H. A., XVIII, A, 1058). 
93693 ALZAGA VILLAMIL, OseAR: El Partido Social Popular Español ante la 
problemática de la "representación política. - «Boletín Informativo 
de Ciencia Política» (Madrid), núm. 10 (1972), 69-90. " 
Avance del libro de Alzaga: La primera democracia cristiana en España 
(IHE n.O 91163). - J. An. 
93694 Curo GINER, ALFONSO: Contribución al estudio del anarcosindicalis-
mo valenciano. - «Saitabi» (Valencia), XXII (1972), 69-86. 
Utilizando como fuente las Memorias de los Congresos Cenetistas de Ma-
drid (1919-1931) y Zaragoza (1936) se pasa a delimitar la amplitud demo-
gráfica y geográfica de la Confederación en el país valenciano. A través 
de la bibliografía sobre el tema, el autor observa la fácil" aplicación del 
esquema nacional existente a la realidad valenciana, y publica en apéndice 
la lista de afiliados en cada uno de los municipios del país valenciano y la 
entidad agrupadora. En gráficos, densidad relativa de adherentes cenetis-
tas según comarcas naturales. -- J. Lo. 
93695 MINTZ, FRANK: La autogestión en la España revolucionaria. - En «El 
movimiento libertario español» (IHE n.O 93594), 113-122. 
Ensayo sobre el desarrollo y actuación del anarquismo en España, desde 
principios del siglo xx hasta el final de la guerra civil. En una primera 
parte, el autor esboza la historia de la CNT hasta el inicio de la guerra, 
para detenerse, más detalladamente, a estudiar el proceso colectivizador 
que realizaron los anarquistas españoles durante la guerra civil. Expone 
algunos casos de colectivización industrial y agrícola y critica la táctica 
coercitiva y contraria del Partido Comunista frente a ellas. Las conclusio-
nes que extrae el autor son: la autogestión realizada en España supone 
la experiencia histórica más densa y más viva de todas las realizadas; la 
coexistencia de un doble poder -autogestionario y «legal»- es imposible, 
por cuanto la autogestión queda destruida; la autogestión española no 
tiene nada que ver con las experiencias de Argelia y Yugoslavia. El ensayo 
no añade nada nuevo a la anterior obra de autor, del mismo título, y 
contiene algunos errores históricos, debidos, en gran parte a su posición 
ideológica, extremadamente anarquizante. - P. P. 
93696 MORODO, RAÚL: Introducción al pensamiento político de Araquis-
tain. - «Boletín Informativo de Ciencia Política» (Madrid), núm. 7 
(1971), 17-34. 
Notas sobre la primera fase de la evolución política de Araquistain, en 
quien se distingue una primera actitud neorregeneracionista socialista, coin-
cidente con el reinado de Alfonso XIII y objeto de este trabajo, que re-
coge datos, no obstante, sólo anteriores a 1917; una segunda fase mar-
xista, bajo la segunda república, y el reformismo de postguerra. Notas. 
-J. An. 
93697 OSSORIO GALLARDO, A.: Mis memorias. - Introducción de FAUSTO GI!-
LLA. - Editorial Tebas. - Madrid, 1975. - 240 p. (21 X 13). 
En un momento en que las biografías se valorizan como método historio-
gráfico fructífero y progresivo, la Editorial Tebas ha emprendido un re-
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mozamiento de la temática a través de la reedición de obras agotadas y 
de la publicación de escritos inéditos. Sin duda el testimonio del célebre 
demócrata cristiano Ossorio y Gallardo no es de las obras más logradas 
de nuestro elenco de memorias. Escritas ya en pleno proceso de deca-
dencia mental, el escrito no destaca ni por su coherencia doctrinal ni 
por el interés de los pasajes biográficos reconstruidos. (Así, por ejemplo, 
es a todas luces insuficiente su versión del nacimiento del Partido Social 
Popular.) Aun así -insistimos- su reedición se muestra plenamente justi-
ficada. - J. M. C. 
93698 VELARDE FUERTES, J.: Introducción a la historia del pensamiento eco-
nómico español en el siglo XX. - Editora Nacional. - Madrid, 1974. 
- 341 p. (21 x 14). 
Miscelánea -más exactamente, cajón de sastre- de trabajos de muy di-
versa amplitud y ambición, cohesionados por la temática abordada: la 
economía y los economistas españoles en el siglo actual. La obra resulta 
de imprescindible consulta para trazar los jalones capitales de la cons· 
trucción de la ciencia económica hispana -obras, instituciones, personali-
dades más o menos señeras, etc., etc.-, aunque el enfoque excesivamente 
personalista e incluso anecdótico en ocasiones lastre el valor de sus con-
clusiones, expuestas siempre desde una postura personal gallarda y vale-
rosa. De lo expuesto se desprende sin dificultad que el libro contiene 
múltiples datos acerca de la vida universitaria nacional en el novecientos, 
que adolecen, empero, como el contenido sustancial de la obra, de escasa 
elaboración y de expresión deshilvanada y apresurada. - J. M. C. 
93699 Ro VIRA FLÓREZ DE QUIÑONES, MARÍA CAROLINA: La filosofía jurídica 
de Felipe Clemente de Diego y Gutiérrez (1866-1945). - Porto y Cía 
Editores. - Santiago de Compostela, 1970. - 211 p. (18 x 12). 
Tesis doctoral. Análisis del sustrato ideológico en que se basa la gran 
obra civilística del eminente jurista español. A señalar el capítulo Dere-
cho e Historia (p. 111-124) donde se recogen y sistematizan los puntos de 
vista del autor estudiado sobre la caracterización histórica del derecho 
y la cualidad científica de la historia del Derecho, acusando un profundo 
sentido historicista, muy aproximado a la escuela de Savigny. - J. F. R. 
93700 TUSQUETS, JUAN: Pedro Vergés Farrés (1896-1970), creador de una ci-
vilización escolar democrática y cristiana. - "Perspectivas Pedagó-
gicas» (Barcelona), núm. 31 (1973), 327-344, 3 dibujos. 
Artículo divulgativo de la biografía y obra del pedagogo catalán P. Ver-
gés, director de la Escuela del Mar de Barcelona desde su fundación hasta 
su jubilación (1922-1966). Contiene una descripción de la escuela estable-
cida en la playa de la Barceloneta (1922-1938) y de la organización interna 
de la misma e incluye una serie de trabajos de los alumnos que docu-
mentan el espíritu de responsabilidad, comprensión, sentido comunita-
rio, etc., que quiere inculcar la escuela. - A. So. 
93701 PIQUER I JOVER, J. J.: "Les Dames de Vallbona». Versió, comentari$ 
i notes d'un poema d'A. M. Huntington. - "Boletín Arqueológico» 
(Tarragona), núm. 113-120 (== "Estudis dedicats a la memoria de 
mossen Joan Serra i Vilaró», 1971-1972 [1973]), 379-403, 4 láms. 
Edición, traducción y comentario -historicoliterario- del poemas The La-
dies oi Vallbona escrito por este hispanista norteamericano (1870-1955) y 
publicado en su obra Rimas (New York, 1936). - J. C. 
93702 PÉREZ MARQUÉS, FERNANDO: Extremadura en "Azorín». - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 1 (1972), 5-25. 
Diversas noticias de viajes y notas y descripciones literarias de Extre-
madura que figuran en la obra de dicho escritor.-J. C. 
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93703 CAPDEVILA, Lwfs: El somriure de Viena. La ciutat. La historia. Els 
artistes. - Editorial Selecta (Biblioteca Selecta, 458). - Barcelona, 
1972. - 275 p., 11 láms. (17,5 x 11,5). 
Descripción, realizada con estilo sencillo y cordial, de la capital de Austria. 
El principal interés de la obra radica en la personalidad de su autor, an-
tiguo director, entre 1924 y 1936, de la publicación satírica «L'Esquella de 
la Torratxa», el cual ofrece a un público catalán las vivencias que le su 
giere la ciudad de Viena, como expresión de unas determinadas formas 
de vida, como resultado de una trayectoria histórica, plasmada en sus 
monumentos, y como centro musical de extraordinaria trascendencia.-
P. M. 
93704 MARTÍNEZ O'CONNOR, JosÉ DIEGO: Amor y fidelidad (Historia de una 
sirvienta). Josefa Segura Pérez. - Talleres gráficos Guía. - Almería, 
1974. -138 p. (20,S x 15,5). 
Semblanza biográfica en tono menor, sentimental y acrítica de una fiel 
sirvienta de la familia del autor (n.o 1898). - J. B. R. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, relígíón, sociología, ciencias 
93705 ENRÍQUEZ ANSELMO, JUAN: Médicos extremeños. Los dos primeros 
jefes provinciales de Sanidad. - «Revista de Estudios Extremeños» 
(Badajoz), XXVIII, núm. 1 (1972), 39-46. 
Noticias biográficas de Mario González de Segovia y Enrique Bardají Ló-
pez, que. fueron jefes de sanidad de Badajoz (1912-1921) y (1922-1930), este 
segundo lo había sido con anterioridad de Cáceres, ambos no eran ex-
tremeños, pero dedicaron estos años de servicio en Badajoz para intro-
ducir varias mejoras en la Sanidad de esta región. - J. C. 
93706 ROJO SEIJAS, JosÉ L.: Ángel Amor Ruibal (1869-1930). Personlichkeit 
und Werk. - «Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft (Müns-
ter), serie 1, núm. 25 (1971), 70 p. (Separata.) 
En la primera parte se ofrece la biografía de este filósofo gallego (1869-
1930) enmarcándola en el panorama histórico cultural coetáneo, sobre 
todo, en lo referente a corrientes filosóficas y teológicas, y estudia la labor 
desarrollada en las tres facetas de sus actividades profesionales: como 
erudito, escritor y maestro. En la segunda parte estudia su obra (filoló-
gica, filosófica, etc.) extendiéndose, sobre todo, en el análisis de su estudio 
capital: Los problemas fundamentales de la filosofía y el dogma. Incluye 
lista bibliográfica de A. Amor. Buen aparato crítico. - A. G. 
93707 MARTÍNEZ, ELVIRO: El testamento espiritual de Maximiliano Arbo-
leya. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXIV, núm. 69 (1970), 19-27. 
Publica, con motivo del centenario de su nacimiento, unas notas autobio-
gráficas, que restaron inéditas a la muerte de este sacerdote asturiano 
(t 1951), dedicado al apostolado popular católico. - J. C. 
93708 Manuel Bonet i Muixí, prevere de Barcelona. Lluitador energic, sem-
pre disposat a acceptar el risco - Presentació per NARcfs JUBANY. 
Proleg per CASSIA M. JUST. - Editorial Nova Terra (Col. «L'home 
nou», núm. 1). - Barcelona, 1974. - 256 p., ils., (20,S x 14). 
Libro homenaje dedicado a este jurista y sacerdote catalán (1913-1969). Las 
diversas facetas de su rica personalidad y de su actividad pastoral y jurí-
dica son desarrolladas por diferentes autores, cuyas colaboraciones en 
su mayoría habían aparecido en periódicos o revistas. Se traza así un 
ensayo biográfico completado por cinco anexos entre los que destacan dos 
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breves noticias sobre d9S de las obras de las que fue fundador: «Unió 
sacerdotal de Barcelona» y «Les auxiliars seglars diocesanes». - J. B. R. 
93709 En elogio a Gregario Marañón. Discurso de incorporación a la Aca-
demia del doctor Agustín Cueva Tamariz. - «Memorias de la Aca-
demia Ecuatoriana correspondiente de la Española» (Quito), núm. 
28 (1971), 45-57. 
Homenaje a este científico y humanista (1887-1960), doctor honoris causa 
de muchas Universidades de Europa y América. Se señala su afecto 
y admiración por los países de la América Hispana. Bibliografía. - V. F. F. 
Letras 
93710 CHAMORRO M., FABIO M.: Federico García Lorca. Sus mundos y su 
obra. - «Meridiano» (Pasto-Colombia), núm. 15-16 (1973), 142-155. 
Breve ensayo sobre este escrito (1899-1936), considerado el representante 
de toda una época, la guerra civil española. El presente estudio está to-
mado desde tres perspectivas: el mundo literario español; el mundo íntimo 
del poeta; y el mundo objeto del escritor. Finalmente, se analiza la salida 
que estos tres mundos citados encuentran en la obra de dicho poeta gra-
nadino. Bibliografía. - V. F. F. 
93711 MARTiNEZ MONTÁVEZ, PEDRO: Presencia de Federico García Lorca en 
la literatura árabe actual. - En «Actas. IV Congreo de Estudos 
Arabes» (IHE n.O 93047), 43-62. 
Inteligente y sugerente estudio del impacto del poeta Federico García Lor-
ca en la literatura árabe actual, dividido en tres partes: a) traducciones al 
árabe de las obras del autor; b) estudios a él dedicaaos, en árabe; c) su 
personalidad, como generador de composiciones poéticas de loa y home-
naje. Distingue los pocos trabajos que han sido hechos directamente a par-
tir del castellano o los que lo han sido por medio de otras lenguas europeas. 
Son particularmente interesantes las excelentes traducciones de poemas 
árabes dedicados a García Lorca o inspiradas por él, por autores árabes 
iraquíes, egipcios, palestinos, sirios, tunecinos, libaneses. El autor apunta 
numerosos temas de estudio de la universalidad del poeta y de las afi-
nidades literarias entre lo árabe y lo español en la época moderna. Ex-
celente trabajo literario, muy l:iien documentado. - M. E. 
93712 MANZANA GARfAS, A.: Reyes Huertas, poeta y novelista, a través de 
mis recuerdos. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XVIII, núm. 1 (1972), 79-96. 
Noticias y recuerdos de las relaciones amistosas sostenidas durante largos 
años entre el autor del trabajo y el poeta y novelista extremeño Antonio 
Reyes Huertas. - J. C. 
93713 MAICAS, ViCTOR: Evocación de Antonio Machado. - «Norte» (Méxi-, 
co), núm. 259 (1974), 61. 
Evoca la personalidad de Antonio Machado (1875-1939) al cumplirse los 35 
años de su muerte y resalta sus valores humanos y poéticos. - J. G. R. 
93714 ALONSO, DÁMASO: Ramón Menéndez Pidal y la cultura española,-
«Norte» (México), núm. 256 (1973), 51-62, 6 ils. 
Conferencia pronunciada en el Instituto «José Codine» de estudios corn-
'ñeses en homenaje a don Ramón Menéndez Pida!' Esboza la personalidad 
,de Menéndez Pidal y su aportación a la lingüística, historia y literatura.-
J. G. R. 
93715 UMAÑA BERNAL, JosÉ: Páginas de ... Unamuno. - «Boletín Cultural 
y Bibliográfico» (Bogotá-Colombia), XIV, núm. 3 (1973), 27-29. 
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Homenaje a este escritor bilbaíno (1864-1936), el más vigente de los escri-
tores del 98 y representante genuino de «lo español», con motivo del cen-
tenario de su nacimiento. - V. F. F. 
93716 GIR6N DE SEGURA, SOCORRO: «Niebla», de Miguel de Unamuno.-
«Ceiba» (Ponce-Puerto Rico), 11, núm. 3 (1973), 68-73. 
Ensayo crítico sobre dicha novela, obra que sintetiza todo el pensamiento 
de este escritor: su gran preocupación por lo que vendrá después de la 
muerte; su deseo de no morir y sus ideas filosóficas al respecto, etc.-
V. F. F. 
93717 VARGAS DE CARLO, MILAGROS: La estructura lógica de la realidad en 
la obra de Pirandello y Unamuno. - «Ceiba» (Ponce-Puerto Rico), 
11, núm. 3 (1973), 18-35. 
Estudio comparativo entre estos dos escritores, cuya literatura es funda-
mentalmente una literatura de ideas, y a los que caracteriza una doble 
preocupación: la relación del individuo con la vida y la relación del artis-
ta con su arte. Bibliografía. - V. F. F. 
93718 MuÑoz, MARIO: Las dos caras de Valle-Inclán. - «La Palabra y el 
Hombre» (Xalapa), núm. 7 (1973), 17-21. 
Breve estudio sobre este escritor español (1866-1936), cuyos métodos de ela-
boración artística, estilo inquisitivo, lenguaje diacrónico, etc., lo hacen 
contemporáneo de los modernos escritores hispanoamericanos. Bibliogra-
fía.- V. F. F. 
93719 SEGURA COVARSf, ENRIQUE: Los ciegos de Valle Inclán. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 2 (1972), 331-338, 
1 lám. 
Reedita con correcciones su trabajo publicado en la revista «Clavileño» 
(Madrid), núm. 17 (1952), en el que se hace un breve análisis de los per-
sonajes que intervienen en las obras de Valle Inclán, en especial los ciegos 
que son descritos con una gran maestría y que intervienen con gran abun-
dancia como personajes secundarios en su obra literaria. - J. C. 
93720 SEGURA COVARSf, ENRIQUE: Las acotaciones dramáticas de Valle-In-
clán. (Ensayo estilístico.) - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XXVIII, núm. 3 (1972), 455-472. 
Reedita con correcciones su trabajo publicado en la revista «Clavileño» 
(Madrid), núm. 38 (1956), en la que aporta algunas notas estilísticas a la 
obra del escritor Valle-Inclán. - J. C. 
93721 MONCAYO, HUGo: El último de la generación del 98. Eduardo Zama-
cois en Quito. - «Memorias de la Academia Ecuatoriana Correspon-
diente de la Española» (Quito), núm. 32 (1971), 1-16, 1 fotografía. 
Ensayo referente a la repercusión que en el ámbito literario y periodístico 
tuvo la llegada a Quito (1919) de dicho novelista. Bibliografía. - V. F. F. 
Arte, música 
93722 MARCHÁN FlZ, SIM6N: La escultura «española» de Alberto Sánche1. 
(1895-1962). - «Goya» (Madrid), núm. 97 (1970), 16-23, 14 láms. en 
blanco y negro y una en color. 
Resumen de la vida y obra del escultor español, basado sobre todo en la 
biografía de Luis Lacasa. Compara al artista con sus contemporáneos más 
destacados y lo presenta como un eslabón entre un Gargallo y un Moore, 
sobre el que, según insinúa, habría influido. - F. F. 
93723 RODRíGUEZ AGUILERA, CESÁREO: Picassos de Barcelona. - Editorial 
Polígrafa. - Barcelona, 1974. - 248 p., 1.202 láms. 
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Rec. «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 118. Catálogo -ela-
borado por Rosa M.a Subirana- de una gran parte de las obras de Picas so 
conservadas en Barcelona y su provincia, excepto las comprendidas en la 
última donación del artista al museo que lleva su nombre. 
epoca de Alfonso XIII 
93724 Curo GINER, ALFONSO: Contribución a un estudio cuantitativo de la 
C.N.T. - «Saitabi» (Valencia), XX (1970), 181-202. 
Con el fin de determinar con precisión la amplitud numérica y geográfica 
de la CNT, se publican y ordenan los datos ofrecidos por las «Memorias 
de los Congresos de la Confederación», realizados en Madrid los años 
1919 y 1931. Se realiza un cuadro comparativo 1919-1931, y ante la conside-
rable baja que arrojan estas últimas cifras se arbitran posibles explicacio-
nes, siendo una de ellas el auge paralelo de la Unión General de Trabaja-
dores y del PSOE. Para fundamentar esto último, se publican los números 
de afiliados a una y otra asociación. Para la UGT se utilizan las «Memo-
rias de los Congresos» (1922-1928-1931), y para el PSOE el almanaque de 
El Socialista de 1931. - J. Lo. 
93725 PlKE, FREDERICK B.: Hispanismo and the non-revolutionary Spanish 
immigr'ant in Spanish America, 1900-1930. - «Inter-American Econo-
mic Affairs» (Washington), XXV, núm. 2 (1971), 3-30. 
A principios del siglo XX, muchos países sudamericanos buscaron en Es-
paña una protección frente a la avalancha expansiva de los Estados Uni-
dos, cuya influencia crecia día a día. Muchos españoles emigraron enton-
ces a las regiones del Nuevo Mundo. - V. L. HUMAN (H. A., XVIII, B, 
1592). 
93726 SANCHO IZQUIERDO, MIGUEL: La Universidad de Zaragoza en los pri-
meros años del siglo. - «Cuadernos de Aragón» (Zaragoza), IV 
(1970), 48-58. 
Descripción de la vida universitaria de Zaragoza en el primer cuarto del 
siglo xx, a través de recuerdos vividos por el autor. - M. C. N. 
93727 SABAT, ANTONI: Palau de la Música Catalana. - Editorial «Escudo 
de Oro» (CoHecció «Art a Espanya»). - Barcelona, 1974. - 126 p., 
143 fotografías en color (24 X 20,5). 
Magnífico álbum de fotografías acompañado de una detallada descripción 
de este monumento modernista catalán, la obra más famosa de Domenech 
i Montaner, y de su exquisita decoración en cerámica y otras nobles 
artes (piedra, hierro, vidrieras, etc.) en la que intervinieron célebres ar-
tistas como, entre otros, Miquel Blay, Eusebi Arnau, Pau Gargallo i Ca-
talan (escultores), Lluís Bro (mosaísta), Joan Llimona, etc. Se esbozan 
las actividades del «Orfeó Catala» entidad musical de carácter privado, 
creadora y propietaria del Palau, centro musical conocido internacional-
mente. Se señala el valor de su biblioteca musical (20.000 volúmenes) y 
archivo (con importantes manuscritos de los siglos XI, XIV, XV, etc.), que 
alberga.-A. G. 
Segunda República 
93728 BREY, GÉRARD; MAURICE, JACQUES: Casas-Viejas: réformisme el anar-
chisme en Andalousie (1870-1933). - «Le Mouvement Social» (Paris), 
núm. 83 (1973), 95-134. 
Monografía sobre los sucesos de Casas-Viejas (Cádiz) de enero de 1933 es-
tudiados en sí mismos, además de las consecuencias políticas nacionales 
que habitualmente se ven en ellos. A través de prensa coetánea, bibliogra-
fía reciente y de la época, los autores describen primero el desenvolvi-
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miento del anarquismo en la campiña gaditana desde 1870, que crea la 
tradición revolucionaria patente en tales sucesos; la estructura de la pro-
piedad, típicamente latifundista, y sus implicaciones, aún no evitadas en 
enero de 1933 por la reforma agraria. El levantamiento de Casas-Viejas, en 
pro del comunismo libertario, habría sido expresión así de la condena de 
esa reforma por el anarquismo, que la veía excesivamente dificultada por 
los trámites previos burocráticos y dirigida a formas de utilización de 
la tierra desacordes con el ideario ácrata. Por otra parte, en la localiza-
ción y gravedad de los sucesos, debió actuar tanto la honda tradición re-
volucionaria de la región como la imprevisión del Gobierno de Azaña, que, 
desconocedor de esa raigambre, no habría situado en la zona autoridades 
suficientemente «seguras». En apéndice, cronología y prensa citada (del 
Instituto International d'Histoire Sociale de Amsterdam, Hemeroteca 
Municipal de Madrid, Instituto Municipal de Historia de Barcelona, Bi-
blioteca Nacional y Diario de Cádiz). Notas. - J. An. 
93729 VILAS NOGUElRA, JosÉ: La primera fase del proceso estatutario galle-
go: Asamblea de La Coruña de 4 de junio de 1931. - «Boletín Infor-
mativo de Ciencia Política» (Madrid), núm. 11-12 (19972-1973), 185-204. 
Avance de tesis doctoral sobre el proyecto de estatuto autonómico para 
Galicia gestionado durante la 11 República. Se estudian aquí los preceden-
tes políticos: constitución y desenvolvimiento del galleguismo político, 
participación en el llamado pacto de San Sebastián (1930), redacción de 
anteproyectos de estatuto y su discusión en la asamblea citada. Notas, con 
bibliografía y hemerografía de base. - J. An. 
93730 LLORENS, JOSEP M.a (Joan Comas): La Iglesia contra la República 
española. - Grupo de Amigos del Padre Llorens. - Vieux, 1968.-
411 p. (20,8 X 13,3). 
Entre diversas consideraciones sobre la Iglesia y su papel en la sociedad, 
el sacerdote y músico Llorens (Tarragona, 1886-Labastide, 1967) estudia en 
general las relaciones entre Iglesia y Estado en España y en particular la 
biografía y la postura adoptada ante la República por las jerarquías ecle-
siásticas: Gomá, Plá y Deniel, Vidal y Barraquer, Segura, Múgica e Iru-
rita. - A. So. 
Guerra civil 
93731 GIBBS, JACK: The Spanish Civil War. - Benn's Twentieth-Century His-
tories. - London, 1973. -128 p. (19,5 X 26). 2 libras. 
Obra de divulgación basada (y restringida) en las conocidas obras de 
Raymond Carr, P. Broué y E. Términe, Hugh Thomas (del mismo título), 
G. Jackson y la de Stanley G. Payne sobre la contienda (1936-1939). Redac-
ción atenida a lo factual político-militar, distribuida según los capítulos 
ya tópicos: la furia española, revolución y caos, las dos Españas, la caída 
de Cataluña, etc. Excelentes ilustraciones poco comunes. Mapas de las 
campañas y batallas. 1ndice onomástico. - J. B. R. 
93732 CHOMSKY, NOAM: Objetividad y cultura liberal. - En «El movimien-
to libertario español» (IHE n.O 93594), 47-80. 
Reproducción del capítulo dedicado a la revolución española, de la obra 
del autor: American Power and the New Mandarins, en el que critica la 
interpretación liberal que Gabriel Jackson hace en su obra: La República 
española y la guerra civil (IHE n.O 61874), y pone de relieve cómo la adhe-
sión de Jackson a la democracia burguesa y a la cultura liberal le llevan 
a una falta de objetividad en sus análisis históricos. - P. P. 
93733 BEADLE, GORDON B.: George Orwell and the Spanish Civil War.-
«Duquesne Review» (Pittsburgh), XVI, núm. 1 (1971), 3-16. 
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Experiencias de George Orwell durante la guerra civil española, que el 
autor considera fundamentales en la formación del pensamiento político y 
literario de Orwell. Sus experiencias en España le convencieron de que 
sólo un socialismo democrático era el medio de proteger la dignidad y la 
libertad del individuo. 48 notas. - M. R. STRAUSBAUGH (H. A., XVIII, B, 
2983)~ 
93734 PAVEL, JOSEF: K Historii Ceskoslovenskych Dobrovolniku ve Spa-
nelsku [Sobre la historia de los voluntarios checoslovacos en Espa-
ña]. - «Príspevky k Dejinám KSC» (Checoslovaquia), núm. 4 (1967), 
583-608. 
Describe algunos acontecimientos ocurridos a los voluntarios checos que 
lucharon en la guerra civil española. Trata de agentes enemigos, del papel 
de la Brigada Internacional 129 en Extremadura y de la batalla de Morella. 
El autor puntualiza que estos voluntarios no eran trotskistas. Sin aparato 
crítico. - G. E. Pergl (H. A., XVII, A, 3102). 
93735 DESCOLA, JEAN: La batail/e incertaine de Teruel. - «Revue Militaire 
Générale», núm. 9 (1969), 571-582. 
Describe los hechos ocurridos en Teruel durante la guerra civil española, 
con la espectacular victoria final del general Franco, victoria debida, se-
gún el autor, a la unidad de las fuerzas nacionalistas frente a las discrepan-
cias políticas de los republicanos. Sin aparato crítico. - J. S. Gassner 
(H. A. XVIII, A, 2115). 
93736 BLANCA CARLlER, JOSÉ MARÍA: Intervención de buques mercantes du-
rante la guerra de liberación. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), núm. 188 (1975), 265-279. 
Exposición de las medidas legislativas tomadas por el gobierno naciona-
lista, desde octubre de 1936 hasta después de la guerra civil, acerca del 
empleo de las unidades de la marina mercante en las operaciones milita-
res o sucedáneas. Intercala en la misma muchos ejemplos de dicha utili-
zación concreta por los dos bandos. - A. L. 
93737 ESPINOSA, MANUEL: Una extraña misión. - «Revista General de Ma-
rina» (Madrid), núm. 188 (1975), 249-264. 
Relato interesante de las actividades del autor, capitán de corbeta que, de 
agosto a diciembre de 1937, desempeñó el cometido de informar al gobier-
no nacionalista de los cargamentos de armas y víveres que procedentes de 
la Europa oriental' se destinaban al bando republicano. Para ello residió 
en Grecia, Rumania y Turquía, al principio con nombres supuesto y pasa-
porte alemán, facilitado por el almirante Canaris. Luego fue agregado na-
val adjunto en Roma, y desde octubre de 1938, agregado naval en Ber-
lín.-A. L. 
93738 GAAL, JULIUS R.: Legionaire Ace. - «Aero Album», V, núm. 1 (1972), 
2-6, 8 fotografías. 
Visió~ de la lucha aérea en la guerra civil española, a través de la expe-
riencia de un piloto italiano voluntario, el capitán Enrico Degl'lncerti, 
muerto en 1938 en accidente de aviación. Los pilotos de la «Aviación Le-
gionaria» tuvieron éxito frente a las fuerzas republicanas debido a su 
esprit de corps y a sus mejores servicios técnicos en comparación con los 
de los pilotos republicanos, cuyo entrenamiento era, además, inferior.-
C. W. Ohrvall (H. A., XVIII, B, 2986). 
93739 TOMÁS VILLARROYA, JOAQuíN: La prensa valenciana durante la guerra 
civil (1936-1939). - «Saitabi» (Valencia), XXII (1972), 87-122. 
Dado el importante papel que desempeñó Valencia durante la guerra de 
1936, se estudia su prensa diaria como exponente de un fenómeno de ca-
rácter nacional. De cada diario se señala su antecesor en la República, sus 
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fechas de apanClOn y desaparición, características morfológicas, principa-
les redactores, línea editorial y postura ante los principales acontecimien· 
tos. El trabajo resulta un útil introductor al estudio de esta prensa, así 
como de interés para la delimitación de las posturas políticas y tensiones 
del partido dentro del núcleo republicano. - J. Lo. 
Desde 1939 
93740 PAWEL, ERNTs: Franco, Bourbons and the holy Mafia. - «Mids· 
tream», XVII, núm. 9 (1971), 20-30. 
Análisis de los diferentes estadios de transformación del poder de Franco 
después de 35 años de mandato. - R. J. WECHMAN (H. A., XVIII, B, 1931). 
93741 BOTELLA PASTOR, V.: Contradicciones y perspectivas del régimen es-
pañol. - «Ibérica» (New York), XX, núm. 1 (1972), 4-8. 
Revisión crítica de los 30 años del régimen de Francisco Franco en Es-
paña. Expone los dos puntales principales del régimen, el Opus Dei y la 
Falange, y el conflicto ocasionado por la necesaria cooperación entre am-
bas entidades. - Linda Cashman (H. A., XVIII, B, 1921). 
93742 CORTADA, JAMES W.: A select bibliography of materials published 
outside of Spain on the period of Spanish History, 1939-1970. 11.-
«Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), VIII 
(1972), 223-248. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 93001. Bibliografía sobre la 
evolución política de España. - P. M. 
93743 SOUTHWORTH, HERBERT RUTLEDGE: Permanencia del fascismo espa-
ñol: ¿qué es el fascismo? - «Revista de Ciencias Sociales» (Río Pie. 
dras), XV, núm. 1 (1971), 119-134. 
Revisa las condiciones políticas y económicas y las actividades de la Fa-
lange durante la guerra civil española. Afirma que los vencedores en la 
segunda guerra mundial son responsables de no haber eliminado esta ame-
naza política española, tal como lo hicieron en Alemania e Italia. - Linda 
Cashman (H. A., XVIII, B, 1935). 
93744 FREDDY y ALICIA: Apuntes sobre el anarquismo histórico y el neo-
anarquismo en España. - En «El movimiento libertario español» 
(IHE n.O 93594), 141-145. 
Después de dedicar un apartado a la crisis -tanto numérica como ideoló-
gica- del anarquismo histórico español, los autores centran su breve 
estudio en el resurgimiento de los grupos ácratas, sobre todo en la uni-
versidad, y su posterior desarrollo. Consideran que la situación actual de 
estos grupos -surgidos como revulsión al anquilosamiento de la CNT 
y al desarrollo de los partidos marxistas- se sitúa a tres niveles de actua-
ción: movimiento estudiantil e intelectual; grupos mixtos -de estudiantes 
y obreros- autónomos libertarios, y grupos de obreros autónomos.-
P. P. 
93745 GARCÍA DuRÁN, JUAN: La CNT y la Alianza Nacional de Fuerzas De-
mocráticas. - En «El movimiento libertario español>, (IHE n.O 93594), 
123-128. 
Breve historia de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, fomentada 
por la CNT durante 1944, en la que estaban representados todos los parti-
dos antifascistas españoles. García Durán narra la actividad de esta Alian-
za y sus relaciones con la CNT y el gobierno republicano en el exilio de 
Giral, en el momento del triunfo de los aliados en la guerra mundial. 
Critica a las fuerzas antifascistas españolas el haber confiado excesivamen-
te en éstos en su lucha contra Franco. - P. P. 
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93746 MELTZER, ALBERT: CNT: lo que muere contra lo que nace. - En «El 
movimiento libertario español» (IHE n.O 93594), 135-140. 
El autor, uno de los fundadores de la organización anarquista internacional 
de ayuda a los presos políticos «Cruz Negra», expone sus contactos con 
jóvenes libertarios españoles, contrarios al Secretariado Intercontinental 
de la CNT española oficial (con sede en Toulouse), y a través del diálogo 
con ellos fustiga el anarquismo histórico y aboga por la creación de un 
sindicalismo donde «no habría nunca cargos permanentes ( ... ) y [donde] 
no se aceptarían influencias de partidos políticos de ninguna clase, ni de 
federaciones anarquistas siquiera, tales como la FAI». - P. P. 
93747 OTERO, FELIPE: Reflexiones sobre lo libertario al margen de una en-
cuesta. - En «El movimiento libertario español» (IHE n.O 93594), 
247-270. 
Comentarios sobre el cuestionario de la encuesta publicada en las páginas 
147-245. El autor hace una serie de reflexiones sobre el cuestionario -que 
considera incompleto- y resigue la historia del anarquismo español desde 
antes de la guerra civil hasta la actualidad. Habla de la concepción ideo-
lógica, táctica y organizativa de la CNT, de las escisiones del movimiento 
durante la posguerra y la posterior unificación en 1960, de la defensa in-
terior organizada en este año y de los diversos grupos anarquistas surgi-
dos más modernamente. En este sentido publica en notas a pie de página 
textos programáticos de los grupos siguientes: Grupo Primero de Mayo 
internacional, Movimiento Ibérico de Liberación, Grupos de Acción di-
recta y artículos de los anarquistas disidentes que publican «Frente Li-
bertario». Relaciona la historia del anarquismo durante estos años con la 
de otros grupos, como el PCE, y con la evolución del régimen español. 
Concluye en que frente a un nuevo resurgimiento libertario en España es 
necesaria una reconstrucción a partir de la conjunción de los núcleos 
dispersos que tienen como consigna «el proselitismo. de la acción». - P. P. 
93748 STUART CHRISTIE, JAMES: Sobre presente y futuro del movimiento 
libertario español. - En «El movimiento' libertario español» (IHE 
n.O 93594), 93-108. 
Expone, en 22 notas y una conclusión, la situación del movimiento anar-
quista español en la actualidad. El autor, que había colaborado con los 
libertarios españoles y había estado preso en España, en 1964, considera 
que la crisis general del movimiento libertario español proviene en gran 
parte de la progresiva esclerosis sufrida por la CNT, después de la guerra 
civil, del monopolio que han querido mantener los anarquistas históricos 
de la inmigración y de que éstos han mirado siempre de forma obsesiva 
hacia su pasado glorioso. Se muestra partidario de la disolución de la 
CNT, para que sus componentes apoyen el movimiento libertario juvenil, 
el cual, según el autor, debe asumir en el futuro la alternativa revolucio-
naria del proletariado español. Enmarca su trabajo en la perspectiva del 
movimiento anarquista mundial y dentro de la correlación de fuerzas de 
la oposición en España. Hace referencia también al carácter de los diver-
sos regímenes políticos europeos y al de Franco. - P. P. 
93749 LISTER, ENRIQUE: ¡Basta! Una aportaci6n a la lucha por la recupe-
raci6n del Partido. - s. e. - s. 1. [1971]. - 208 p. (21,5 x 13,5). 
Líster, ex miembro del Comité Central del PCE y figura más importante de 
la tendencia «anticarrillista» y prosoviética que dividió al Partido Comunis-
ta en septiembre de 1970, hace una dura crítica a la dirección y a la polí-
tica llevada a término por los dirigentes del PCE. Tiene como objetivo de-
nunciar los métodos de Carrillo y del que considera su grupo fraccional 
con la finalidad de poner término a su «funesta actuación». Considera que 
en la dirección «carrillista» y en su aparato existe una fuerte corriente 
antisoviética y antipaíses del Pacto de Varsovia, corriente que persigue los 
objetivos de vaciar al Partido de todo contenido de internacionalismo pro-
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letario, para así poderlo transformar en un partido de tipo socialdemó-
crata y «comunista nacional» para practicar políticas de alianzas anti-
obreras. Sostiene que el control de las masas sobre los dirigentes es casi 
nulo y que al Partido le falta una dirección colectiva. El primer capítulo 
es una exposición de la situación de la. dirección del PCE y del conflicto 
existente entre la dirección y el grupo prosoviético. El resto es un repaso 
de la historia del Partido que muestra cómo se ha llegado a tal situación 
conflictiva. - J. O. P. 
93750 CLAUDIN, FERNANDO: The split in the Spanish Communist Party.-
«New Left Review» (Gran Bretaña), núm. 70 (1971), 75-99. 
La intervención militar soviética en Checoslovaquia produjo una escisión 
ideológica en el partido comunista español, condenando unos la acción y 
permaneciendo otros fieles a Moscú. Actualmente la división de pareceres 
es mucho más profunda. 36 notas. - V. L. Human (H. A., XVIII, B, 2984). 
93751 Luchas obreras en España. 1972-1973. - Ed. CC. OO. (Nouvelles Edi-
tions Populaires). - Lausanne (Suiza) [1974]. - 186 p. (20 X 13). 
Editada por las Comisiones Obreras españolas, la obra es una narración 
de las reivindicaciones y acciones obreras más importantes realizadas du-
rante 1972 y 1973 en el territorio español. Se narran, a través casi exclusiva-
mente de prensa clandestina, las huelgas de Seat (Barcelona, 1972), Bajo 
Llobregat, Valles, Vitoria, Galicia, Sant AdrHl del Besós, Pamplona y Anda-
lucía. En las primeras páginas introductorias hay unos breves capítulos 
dedicados a la situación política y a la significación del gobierno presidido 
por Carrero Blanco, a la coyuntura económica del momento y al desarrollo 
del movimiento obrero. - P. P. 
93752 GONZÁLEZ ECHEGARAY, RAFAEL: Treinta años después. Las otras pérdi-
das españolas en la segunda guerra mundial. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 551-561. 
Relación de los buques mercantes españoles torpedeados por los submari-
nos aliados en el conflicto de 1939-1945, o hundidos a causa de sus minas 
o de ataques aéreos de los mismos. También se elencan los capturados y 
declarados buena presa y en consecuencia subastados y adquiridos por pa-
bellones extranjeros, y los perdidos a causa de accidentes marítimos indi-
rectamente ocasionados por las hostilidades. - A. L. 
93753 VIADIU VENDRELL, FRANCESC: Andorra: cadena de evasiÓn (1942-1944). -
Traducción de TERESA PAMIES. - Ediciones Martínez Roca. - Barce-
lona, 1974. - 257 p. (19,5 x 13,5). 
Traducción de la obra titulada Vides entre el Torb i la Gestapo. Memorias 
noveladas de la participación del autor (republicano catalán refugiado en 
Francia y Andorra) en la ayuda desde Andorra a la evasión de individuos 
perseguidos por los nazis, labor conectada con la resistencia francesa.-
A. So. 
93754 WALZ, HERBERT: Spanien-Fluchtweg Deutscher Schriftsteller 194iJ.-
«Stimmen der Zeit» (München), CLVIII, núm. 11 (1971), 324-336. 
Después de 1940, España se convirtió en una ruta de huida para los ale-
manes, en particular judíos. La actitud del gobierno fue admirable, aunque 
en 1942, bajo la presión de Hitler y con Francia totalmente ocupada, los 
españoles adoptaron algunas restricciones en el paso hacia América a 
través de España. Se basa en escritores de autores alemanes exiliados y 
fuentes secundarias. - Margareta Faissler (H. A., XVIII, B, 2193). 
93755 MONTES, ANDRÉS: 1936-España-1971. Notas cortas de un viaje rápi-
do. - «Ibérica» (New York), XIX, núm. 5 (1971), 5-6; XIX, núm. 6 
(1971), ~8. 
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El autor, exiliado desde 1936, volvió a España en 1971. Describe la vida po-
lítica española actual, preguntándose sobre la directriz a tomar en un 
próximo futuro. - Linda Cashman (H. A., XVIII, B, 1929). 
93756 GOULET, DENIS; WALSHOK, MARCO: Values among underdeveloped 
marginals: the case of Spanish Gypsies. - «Comparative Studies in 
Society and History» (Chicago), XIII, núm. 4 (1971), 451-472. 
Análisis- sobre las minorías nacionales subdesarrolladas, acerca de cómo 
integrarlas en la sociedad contemporánea sin que esto suponga disturbios 
psicológicos. Se basa en bibliografía. Aparato crítico. - V. L. Human 
(H. A., XVIII, B, 1927). 
93757 Repertorio biográfico de procuradores en Cortes. - Edita e impri-
me DOPRESS, Documentación y Prensa, S. A. - Madrid, 1971.-
2 vols. sin paginación (24 X 20). 
Ficha de cada uno de los procuradores con los siguientes datos: fotografía, 
datos personales, profesión, formación, cargos civiles y políticos, activida-
des. Al bloque de fichas ordenadas alfabéticamente precede: 1) La legisla-
ción que regula las Cortes y su reglamento. 2) Ley Orgánica del Consejo 
del Reino y su composición. 3) Ley Orgánica del Movimiento y de su Con-
sejo Nacional. 4) Constitución de la mesa permanente de las Cortes y de 
las comisiones. Este repertorio está editado según el sistema de fichas 
cambiables con el fin de poder ser actualizado. - J. B. R. 
93758 PÉREZ VILARIÑO, XosÉ: O factor relixioso na España actual. (O cam-
bio xocio-relígioso como cambio político na España dos anos 70).-
Colección Xeira Nova. - Editorial SEPT. - Vigo, 1974. - 82 p. (18 X 
13,5). 
Aproximación sociológica a la evolución de la postura teórica político-so-
cial de la jerarquía española durante el decenio 1960-1970, basado en un 
análisis preferentemente lingüístico de los conceptos contenidos en los 
documentos de la Asamblea Conjunta de obispos y clérigos (ponencia pri-
mera reproducida en anexo) y el documento Sobre la Iglesia y la comuni-
dad política (conferencia episcopal, 1973. Cf. IHE n.O 89888). A pesar de su 
brevedad resulta sugerente no sólo para el historiador sino también para 
el teólogo. Revela el indiscutible avance en la toma de conciencia de las 
realidades políticas por parte del episcopado español. Alguna errata tipo-
gráfica puede inducir a confusiones para algún lector no familiarizado con 
el tema y autores citados. - J. B. R. 
93759 STEFANOWICZ, JANUSZ: Katolicyzm w Hiszpanii u progu lat 70-Tych.-
"[Catolicismo en España a principios de los años 70}. - «Zycie i 
Mysl» (Polonia), XXI, núm. 7-8 (1971), 42-51. 
Discute el papel cultural de la Iglesia en España y los programas de varios 
grupos católicos, incluyendo al Opus Dei. - H. K. ROSENTHAL (H. A., XVIII, 
B, 2991). 
Aspectos culturales 
93760 LAfN ENTRALGo, P.: El problema de la Universidad. - Edit. Cuader-
nos para el Diálogo. - Madrid, 1974. -154 p. (18 X 11). 
Conjunto de artículos y breves ensayos sobre la constitución y funciona-
miento de la universidad española actual. Su autor hace con frecuencia in-
cursiones históricas -sobre todo, por los primeros años de la posgue-
rra- de un gran valor al desvelar aspectos hasta ahora desconocidos y 
que fueron en su mayor parte protagonizados por él mismo desde su 
rectorado madrileño (1951-1956). Laín insiste particularmente en que los 
orígenes de la «contestación» universitaria hispana no cabe situarlos a 
mediados de la década de los sesenta, sino un decenio más atrás al par 
que sostiene que las causas esenciales de tal protesta residen en una 
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nueva conciencia histórica encarnada en las promociones juveniles. En 
ciertos extremos, singularmente respecto al papel del Estado en la orde-
nación universitaria, el autor mantiene posiciones muy alejadas de las ex-
puestas en otro sugestivo estudio anterior: La Universidad en la vida es-
pañola (IHE n.O 31901). - J. M. C. 
93761 GóMEZ PELÁEz, F.: De «Soli» a «Frente Libertario». Publicaciones li-
bertarias en el exilio. - En «El movimiento libertario español» (IHE 
n.O 93594), 129-133. 
Relación y breve historia de todas las publicaciones libertarias publicadas 
en el exilio, en diversos países de Europa y América, desde 1939 a la ac-
tualidad. El autor se detiene especialmente a explicar la génesis y trascen-
dencia de «Frente Libertario», la última de las publicaciones anarquistas, 
apartada de la ortodoxia orgánica de la CNT. - P. P. 
93762 AGUIRRE, JosÉ LUIS: Breve nota sobre la introducción del electro-
shock en España. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XLVIII, núm. 3 (1972), 180-189. 
Se narran las experiencias médicas de los doctores Marcos Merenciano y 
Rius Vivó, en la introducción del electroshock en España (1940) como mé-
todo terapéutico. - J. Lo. 
93763 ARANGUREN, JosÉ LUIS: Entre España y América. - Col. Ediciones de 
Bolsillo. - Ediciones Península. - Barcelona, 1974. - 244 p. (11,5 X 
18,5). 
Se publican reunidos los artículos escritos para el periódico «La Vanguar-
dia», de Barcelona, desde mayo de 1970 a octubre de 1972, por el profesor 
Aranguren mientras residió en California. Temas de actualidad observados 
y comentados con agudeza.-J. B. R. 
93764 ZULUETA, EMILIA DE: La crítica intelectual en la obra de Fernández 
de la Mora. - «Atlántida» (Madrid), VII, núm. 39 (1969), 342-349. 
Breve crítica de todas las publicaciones de Gonzalo Fernández de la Mora 
aparecidas hasta el presente. Abarca temas filosóficos, políticos, jurídicos, 
históricos, estéticos y literarios. - M. C. N. 
93765 SEGURA DTAÑO, ENRIQUE: Cartas de Arturo Gazul a Fernando Villal-
bao - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 3 
(1971), 493497. 
Publica, fragmentariamente, cuatro cartas escritas por Arturo Gazul al 
escritor gallego Fernando Villalba, residente en Badajoz (1952-1953). - J. C. 
93766 TORRALBA SORIANO, FEDERICO: Grandes maestros aragoneses del arte 
actual. - «Cuadernos de Aragón» (Zaragoza), IV (1970), 3544, 4 láms. 
Antonio Saura, Pablo Serrano Aguilar, Salvador Victoria y Manuel Viola, 
intervinieron en la exposición conmemorativa del XXV aniversario de la 
institución de la cátedra «Gaya». En el presente trabajo se da el «curricu-
lum» de estos cuatro artistas que figuró en el catálogo de la exposición.-
M. C. N. 
